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L a d o t a c i ó n d e l C l e r o 
e n A u s t r i a 
cin añadirle por hoy comentario algu-
mieremos enterar á nuestros lecto-
gUn0Hp la s i tuación del Clero aus t r íaco , 
del mavor in te rés en sí y por las 
f r i o n e s de paridad entre las posicio-
respectivas del Clero con respecto al 
rftado en Austria y en España . Si se tiene 
cuenU que la moneda shilling equivale 
^la peseta (por lo cual indicamos en pe-
aPtas las cifras que van más adelante) y 
e la vida es quizá más barata en Aus-
JIL que en nuestro pa ís , habrá de con-
ederse el gran valor que tienen a los dq-
L que publicamos, y que debemos a la 
S iva amabilidad de Danubio, nuestro co-
Ltóponsal en Viena, a quien bondadosa-
fflen(o se los han facilitado el padre Gaert-
Zr redor de los padres Escolapios, y el 
\{c de sección del ministerio de Cultos 
f lnstrucción pública, señor Hoefft. 
El Clero católico aus t r í aco percibe sus 
haberes a raíz de la ley conocida con el 
nombre de «Kongrua-Cese tzb (Congrua 
mstentatio), del tiempo del emperador 
joS¿ I I . Los «ReligionsfondSB, o oFondos 
de Roligión», resultantes de la menciona-
da «Congrua sustenta t io», son adminis-
trados por el Estado, respectivamente, 
p0r el ministerio de Cultos e Ins t rucc ión 
pública. 
Por la ley de 1921 disfrutan los sacerdo-
ies católicos en Aus t r i a—según el sitio 
donde ejercen su profesión y sus años de 
jgj^icio—ios sueldos siguientes: 
Qri¡po 1.—Un vicario en una aldea, sueldo 
anual, 1.810 pesetas. Aumento au tomát i -
co por cada dos años dé servicio, 78 pe-
setas. 
QrUpo 2.—Un vicario en una población 
importante o en una capital de provin-
cia, anual, 1.852 pesetas. Aumento por 
cada dos años , 78 pesetas. 
Grupo 3.—Un cura pá r roco en una aldea, 
an'aal, 2.300 pesetas. Aumento por cada 
dos años, 120 pesetas. 
Grupo 4.—Un cura pá r roco en una pobla-
ción importante o en una capital de pro-
vincia, anual, 2.600 pesetas. Aumento 
por cada dos años , 160 pesetas. 
Grupo 5.—Canónigo de segunda clase, 
anual, 3.000 pesetas. Aumento por cada 
dos años, 220 pesetas. 
Grupo 6.—Canónigo de primera clase, 
anual, 300 pesetas. Aumento por cada 
dos años, 220 pesetas. 
Ejemplo a): Un vicario del grupo 1, 
con diez años de servicio, percibe anual-
mente 1.810 pesólas. Más 5 x 78, 390 pé-
selas. Total, 2.200 pesetas. 
Ejemplo b) : Un cura pár roco del gru-
po'4, con diez nños de servicio, percibe 
aáafoente 2.G00 pesetas. Más 5 X 160, 
SOOpescías. Total 3.-100 pesetas. 
Pero tiene además el Clero otros ingre-
sos. Cada vicario lione la obligación (tan-
to en las ciudades como en las aldeas) 
de dar clases de Religión en las escuelas 
del Estado (escuelas superiores) y en las 
municipales (escuelas primarias). Gene-
ralmente, cada vicario tiene sus 25 leccio-
nes semanales y recibe del Estado por 
ese trabajo (como los demás profesores 
o maestros del Estado) un sueldo de 210 pe-
tetas mensuales, sueldo igual al que per-
ciben por sus lecciones los demás profe-
sores nacionales o maestros municipales. 
Si en una escuela, por haber muchos 
slumnos, existen clases paralelas (prime-
ra a) y (primera b), etc., el vicario que 
da más de 25 lecciones semanales co-
bra por cada lección suplementaria 13 pe-
alas. Debido a que en Austria hay rela-
l'vamente pocos sacerdotes, y el n ú m e r o 
de alumnos, por ser rigurosamente obli-
gatoria la ins t rucción, es elevadísimo, se 
puedo decir que no existe en Austria nin-
gún vicario que no esté colocado al mis-
•no tiempo en una escuela nacional o mu-
"'cipal. Los sacerdotes que dan clases 
•le Religión en las escuelas nacionales son 
Pagados por el Estado y los que las dan 
en las escuelas municipales son pagados 
P0r el Municipio. En las parroquias sin 
'̂cario da las lecciones de Religión en 
^ escuela de aldea el señor cura pá-
'roco. 
Los pár rocos o vicarios que dan clases 
"e Rol i gión en las escuelas nacionales o 
^unicipales tienen el t í tulo oficial de apro-
esor», y todos ellos tienen que sufrir 
exámenes : uno en la Facultad de 
jeología y otro .ante los delegados del 
^rzobispo de Viena o de los Obispos aus-
«Hacos. 
pá r rocos o vicarios que además de 
Mones de Rel igión que dan en las 
N o t a s o b r e l a J u n t a d e 
A m p l i a c i ó n d e E s t u d i o s 
o 
«El Gobierno cree favorecerla intervi-
niendo moderadamente en su obra» 
«Es inexcusable cumplimiento de un 
deber, t ra tándose de una entidad que 
representa a España» 
—o— 
AToía oficiosa.—«S'm perjuicio de las con-
testaciones a que 6011 acreedores las per-
sonas que se han di í igido al jefe del Go-
bierno con motivo de la modillcación de-
cretada en el régimen de la Junta de Am-
pliación de Estudios, cree aquél debe dir i -
girse a la opinión en esclarecimiento del 
sentido que en este asunto ha inspirado la 
determinación del ministro de Instrucción 
pública, de completo acuerdo con el presi-
dente del Consejo. 
Los servicios prestados por la institu-
ción son notorios y han dado relieve indu-
dable a la cultura española, dentro, y fue-
ra, y, por lo tanto, nada más lejos del áni-
mo del Gobierno entorpecer su labor; pero 
cree favorecerla y velar por lo que ella re-
presenta, interviniendo moderadamente en 
su obra y orientación, lo que creo inexcu 
T r e s s u b a s t a s d e F . C . 
e n e s t a s e m a n a 
620 kilómetros, con un coste 
de 169 millones 
Ln Diputación de Navarra contribuye 
con 15 millones 
Todas ofrecen gratuitamente los 
terrenos necesarios 
—o -
Según informes que nos parecen muy 
digfios de crédito, en esta semana será 
sometida a la Arma regia la convocatoria 
de subasta de estos tres nuevos ferroca-
rriles : , 
Jerez-Arcos (29 kilómetros). 
Cuenca-Utiel (103 kilómetros). • 
Soria-Castejón (127 kilómetros). 
En total, pues, «260 kilómetros de ferro-
carri l , por un coste aproximado de 169 
millones de pesetas (a 050.000 pesetas por 
kilómetro, aproximadamente). Las obras 
se real izarán en cuatro años. Entre las gen-
A b d - e l - K r i m p i e r d e s u r e s i d e n c i a d e T a r g u i s t 
Las tropas francesas han conquistado la capital de la rebeldía y s u / o n ^ 1r^gist^n•• 
dose a continuación importantes sumisiones. También han ocupado el Yebel b e m ider 
Sanjurjo, francamente optimista. Casi todo Beni-Urriaguel se ha sometido 
f > i - n ' Q O han legado a Targuist, lugar donde se ha 
V«/UeSllOneS marroquíes ¡dicho que Abd-el-Krivx-tenia sus depósitos 
—o— ! principales de municiones. Y acondiciona-
Hace pocos días el general Primo de fii- do de tal modo, que hasta disponía de en-
vera hablaba del espirilu de continuidad choras subterráneas para sus automóviles, 
en las operaciones: el general Sanjurjo El desdichado aspirante a sul tán ha te-
{según declaraciones publicados en El No- nido que dar un nuevo salto atrás . Unos 
ticiero del Lunes) ha hablado también en lo suponen entre los Beni Ider; otros, en 
Melilla de continuar operando. ¿Si?.. . Pues el Yebel Tizighene... ]No somos nadie, ami-
esto se acaba y definitivamente. No quiero go Abd-cl-Kríml 
Además los franceses, con buen acuerdo. 
sable cumplimiento de su deber, tratándose 1 ies+de f asê ura q"e a estf su-
de una. entidad que representa a España baftas no. fal!arín de seriedad y 
en un aspecto important ís imo y vive p r in - ! solvencia.. y hasta s* nos han dado deta-
cipalmente de recursos del presupuesto del 1Ies de oíertas interesant ís imas, que. por 
Estado. • • 
A nadie se le podrá ocurrir que ej cri-
terio, a aplicar por Ips Gobiernos en su 
intervención carezca de la amplitud y to-
lerancia, que es esencia de un centro de 
tal naturaleza. Si cualquier doctrinarismo 
gubernamental de la derecha o de la iz-
quierda exagerara sil cometido, sería muy 
lamentable, pero consecuencia inevitable 
de la acción directora que los Gobiernos 
ejercen sobre los pueblos mientras los r i -
gen, y no los rigpn ni un día más de los 
que dura el crédito de confianza que la 
opinión les concede, scfrún las circunstan-
cias do cada momento histórico. 
La mejor prueba de la amplitud del cri-
terio del Gobierno está en la designación 
de personas .para integrar la nueva Junta, 
alguna, como don José Ortega Gasset y 
acaso otras, contrarias al sistema, y sin 
embargo, de éste y de todos, antiguos y 
nuevos, espera el Gobierno acepten sus car-
gos y sigan dando relieve a la Junta de 
Ampliación 'de Estudios. No es de esperar 
caigán tan ilustres españoles en la tenta-
ción de dificultar con resistencia de vul-
gar organización y siempre perturbadora 
su propia obra y el concepto nacional, pues 
bien saben la estimación que merecen, y 
que si la reforma no ha sido precedida de 
previas consultas a los interesados, es por 
la convicción de que con tal sistema no se 
gobierna nunca, poro pueden estar seguros 
/fe/?/ Kassem 
( *ífAzai)¡ 
la índole delicada de estos asuntos, no nos 
parece oportuno divulgar. 
En cambio, nos complacemos en publi-
car noticia de las cooperaciones ofrecidas 
por las Diputaciones interesadas en los 
nuevos ferrocarriles. Son datos alentado-
res. Todas esas corporaciones darán al Es-
tado gratuitamente los terrenos que sea 
necesario ocupar. 
Diputación no rica, en verdad, como la 
de Soria, contr ibuirá a las obras con una 
cuota anual de 100.000 pesetas. Otra, más 
poderosa, la Navarra, se ha comprometido 
a tomar deuda ferroviaria por valor de 15 
millones' de pesetas; a no vender dichos 
títulos en un determinado número de años, 
por bajo de la cotización actual de los 
mismos y, en cualquier caso, si necesita-
ra desprenderse de ellos, a dar previo avi-
so al Gobierno. 
•En el próximo mes de junio, casi se-
guramente, sa ldrán a subasta otros 200 ó 
300 kilómetros de nuevos ferrocarriles. 
En resumen: con mayor cantidad de k i - decir con ello que no vuelva a oírse un tiro 





" E s t o s e a c a b a " 
«Estamos en vísperas de dar a Es-
paña un alegrón.> (Sanjurjo) 
(DE NUESTRO ENRIADO ESPECIAL SEÑOR RESA) 
M E L I L L A , 24 (a las 21,30). 
La ocupación de Targuist por los fraiv 
ceses, co r r i éndose hasta Yebel Haman, 
mejora notablemente la s i tuación para las ante la resistencia que encontraban para 
atacar de frente a los Uení Zerual, optaron, fn(üras v probables operaciones 
y ello es de aplaudir, por desbordarlos por 
el abecé del arte mi-tos flancos. \Si es 
l i t a r ] . . . Y se recordará que hace días ope-
raban al Nordeste de Isual \J entre los lie-
ni-Mestara. Ahora 'han avanzado al Este 
de los Beni-Zerual, entre los riachuelos Sá-
hela y Afnrez.{gráficos 1 y' 2), llegando a 
El Asliib y a Rala de Bcni-Kasscn; con lo 
que van a poner en un brete a aquellos 
cabileños, que (como se observa en el 0 f y 
fica de conjunto) vqn siendo envueltos pQr 
co a poco por los franceses, que, por aña-
didura, al apoderarse de Targuist, domí-
nan ya el camino que une este punto con 
El cabecilla rebelde ha huido, pero se 
le acorrala, pues las columnas francesas 
y españolas le es tán cerrando el cerco. 
De todas maneras, la s i tuación inme-
jorable de nuestras armas, hace concebir 
ha lagüeñas esperanzas, 
1 Hablando con Sanjurjo, me ha dichos 
—Estamos en vísperas de dar a España 
un a legrón. Esto se acaba. Los moros se 
convencen de que no pueden atacar, puea 
lian visto que el modo de hacer ahora 
¡al guerra es completamente distinto al 
los alrededores de Tañerla y han cegado de antes. Les ha asustado ve r esta gue-
rra regular de avances formidables, acos-
tumbrados como estaban a vernos avan-
zar cinco o diez k i lómet ros o lo sumo. 
Numerosas fracciones de Beni-Urnaguel 
se han sometido, y la única que falta ha 
asi el cordón umbilical, por donde los Be 
ni-Zerual recibían elementos de guerra. 
¡Todos ios beniurriaguel han pedido- ya 
la pazl Y si ellos, que eran el coco , del 
Norte de Africa, los guerreros por excelen-
rante treinta y seis años, aumentará su 
red ferroviaria en los cuatro venideros. 
M o n s e ñ o r M a ^ l i o n e N u n c i o 
e n P a r í s 
N O 
ROMA, 24.—El Papa ha nombrado Nun-
de que ha sido basada en la meditación ! cío en PArís a monseñor Luis Maglione. ac-
y estudio que el caso merece.. tual Nuncio en Suiza.—Dtiffina. 
L O E L D I A 
Más sobre ¡a Junta para 
ampliación de etstud/os 
No hemos de reedge^ el ar t ículo insi-
diosillo, felino y sinuoso que nos dedica 
El Sol de anteayer. Ni siquiera haremos 
alto para rectificar las falsas citas, agra-
vadas con el hecho de entrecomillar lo 
citado como s i ' se citase lextüalrñente . 
La cosa no tiene importancia y n i ha 
cia, se deciden a pasar por las ^ a s j a u - ya ^ emisarios para ¡njciar las 
dinas y su jefe-debe de estar escondido en • : 
alguna cueva estudiándose unos volumino- ncSoc]aciones; Í«-«*«J»L1L 
sos í o ^ o s de arte militar, ¿que han de ha-\ . La impresmn en Melilla es francamente 
cer los corislasl ' .optimista. 
Estamos, pues, por lo que se ve, al . pr in- \ Esta noche, a bordo del Princesa de 
cipio del f in , al que se puede llegar rápi- Asturias, salimos los periodistas para Ax-
damente, al que 'se llegará a buen seguro, ! d i r con el cuartel general, 
sin míís que dar de lado a sobados y des- Veremos quó pasa. Yo espero cosas bue-
acreditados patrones. En 1907, el hoy ma-
riscal Lyautey dominó a los Beni-Suassem 
con mano dura. Han pasado veinte años 
y no se han movido. Les recogió el arma-
mento-, les impuso mul tas mug fuertes y 
operó... como manda el arte mil i tar que se 
Reseñemos un éxito francés, que a mi no I opere, que no es precisamente dando ar-
me duelen prendas. Nuestros aliados, que maA' rmnucxnnrs y dinero al enemigo {¡no fon llegado los franceses, es famoso por 
1 es, perdad, amigo Ba i .wml) . n i cometiendo sus yacimientos mineros, cuyos registros 
otros dial-tes de los que a su tiempo habrá 
que ocuparse, ..poníejido los puntos sobre 
las íes para que cada palo aguante su vela. 
Y vayan lomando nota de lo que ocurre 
los que creían que las ostras se abren por 
la persuasión. 
* Armando GUERRA 
coído queda; pero ese problema, agobiador 
para España, que ha consumido tantos mi-
les de millones y tantas vidas españolas 
está a punto de desaparecer. Y esto es lo 
que nos interesa a todos... 
el sábado aparecían por Yebel Alma* {véa 
se el gráfico), Zauia de Sidi-Bu-Chta y 
monte Baillol, según las últ imas noticias • 
.es inadmisible en un organisfñb que de-
pende del Estado. • 
E l Gobierno actual no ha podido guar-
dar a la Junta n i á s consideraciones. Ha-
ría mal és ta en creer que se las merece l 
todas y no ver en ellas el buen deseo d e í 
paz que anima el decreto de reforma. | 
En éste no ha podido hallar la Junta con-
cepto alguno que le resulte molesto. Y | 
tenga presente que nos hallamos en «ré 
I N D I C E - R E S U M E N 
• de perjudicar a l crédi to del colega, que ¡ gimen de excepción» y que a organismos 
j en ese pun ió lo tiene de antiguo bien es-1 muy respetables se les fia sometido á 
¡ tabiecido. I revisión de actas para ver quiénes y cómo i 
' Son otros los temas que importa dilu-1 cumpl ían su deber, y a revisión de cuen-
cidar. Las alusiones a nuestra posición tas que el Tr ibunal ha reclamado con • 
en defensa de la au tonomía universitaria, 
cón objeto de presentarnos en contradic-
ción con nosotros mismos, indican o un 
gran desconocimiento del asunto 
((habilidad» bien poco disimulada. 
respecto a la Junta. Pudo, en fin. el Go-1 
bierno disolver és ta—no por eso hubieran ' 
murmurado m á s en los corrillos, donde 
o una toda esterilidad tiene su asiento—, y se i 
| ha limitado a una reforma llevada a coboj 
duelas de sus respectivas "parroquias 
,ngan clase de Religión en las escuelas 
•ore 
tes 
itales (escuelas aisladas en los mon-
_ austr íacos, en las cuales se reúnen 
P hi jo )s de los campesinos que viven en 
P oiontes y fuera de las aldeas) perci-
•parte devla suma arriba mencio-
n suplemento llamado «Regiespe-
""fi1. tras!os de traslado, viaje, etc. 
obr 0,13 l̂ 11'1-0' lüS v'carit)s tienen la 
• %ación de decir lodos los domingos 
^Qias de fiesta una misa en presencia de 
« n m n o s do las escuelas nacionales o 
. nicipalcs, y por esa misa perciben del 
5 fifi o el i inporlo de dos lecciones en la 
cario en Viena con diez años de 
gana al a ñ o : 
En primer lugar, hemos pedido la «au- j con tacto exquisito y ponderación digna 
tonomía un ivers i t a r i a» ; pero aunque pu- del mayor elogio. 
diera admitirse la comparac ión con ella | Por úl t imo, no quiera E l So ¡ hacer argu- • 
de la au tonomía de la Junta para amplia- monto de algunos nombres ilustrps que , 
ción de estudios, o b s e r v a r í a m o s que la parecen no servir a la Junta y sus amigos 
au tonomía universitaria no excluye algu-'j para otros menesteres que los de esa a r - | 
na in tervención del Estado, que la auto-1 gumentac ión . Esos nombres todo el mun-1 
n o m í a universitariu no convierte a la Uní- j do los respeta y la Junta que podrá pro-1 
versidad en un cercado hermét ico , n i ha-1 poner la mitad de los vocales renovables 
Cíe posible el cacicazgo académico peda-1 los c o n s e r v a r á todo el tiempo que quie-^ 
aóuico. La au tonomía en la Universidad ra. B a s t a r á con que los proponga para 
supone la existencia de la Asamblea univer- reelección. Y no decimos m á s . porque. e l ; 
.s i tar ía , de las .Juntas de Facultad, del ¡ asunto no es ni debe ser tema de po lé - ' 
Claustro, de autoridades p o r e l e c c i ó n , re- j micas. La Junta s e r á d e s d e aho ra lo que ' 
novables a plena lu¿ , - inc luso con inter-1 no ha sido. T e n d r á ca rác t e r -nac iona l ' y 
vención estudiantil, supone el rendimien-: ca rece rá de tendencia, porque todas t en - í 
to de unas cuentas, etcétera. ¿Qué reta-j d r á n rep resen tac ión en su seno. Ya no se-' 
ción pued 
organismo 
las Universidades, n i siquiera el Tr ibu-
mil de Cuantas, tienen intervención? 
Reconoce E l Sol la prudencia y la pon-
deración del minis l ro al hacer los nuevos 
nombramientos para la Junta. ¿Qué m á s 
El pensamiento de Cervantes, por 
N'i rolas ( uinzájtv, Rui/, Pág. 5 
Dol color de mi cristal (Lo posible), 
pot «Tirso Medina» Pág. 5 
Página Deportiva Pág. 6 
Fidelidad (folletín), por M. du 
Campíranc Pág. 6 
Cotizaciones de Bolsas Pág. 7 
La octava... y no maravilla, por 
«Curro Castañares» Pág. 7 
Crónica de sociedad, por «El Abate 
Faria» Pág. 8 
Noticias Pág. 8 
ñas . 
; E l coronel de Aviación, s eñor Lombar-
fee, ha llegado en aeroplano, procedente 
de Fez, visitando inmediatamente al alto 
comisario. 
El monte de Yebel Haman, a donde 
hechos en Melilla están aprobados por el 
Tribunal arbi tral de Par í s . 
Mis úllinias noticias no pueden ser más 
optimistas. ¡Dios quiera que se confirmen 
para bien de E s p a ñ a ! 
RESA 
e hallarse entre todo eso y un i rá «hija de la Ins t i tución libre «le erise- [ 
) en el que ni el Gobierno n i I fianza», como tampoco lo s e r á de n ingún ' 
otro "grupo. Será del Estado español y 
dé la na r ión española , real y verdadera-
Z.os nuevos ferrocarriles 
En otro lugar de . esta plana publica-
se puede pedir? La reforma era necesaria, ¡ mos intereSantes datos relativos a los 
y lo era por las razones que adujimos niievos íe r rocar r i i es , que en la actual se-* 
oportunamente, entre las que figuraba la .; mana s e r á n sacados a subaSta. Vean que! 
Ptas. 
lijo 1.852 
jjv»» aiii»-i uc aurviciu... 390 
^ Acciones de Religión 2.520 
misas los dominaos 1.000 
i de estola (poco más o 
• 1.200 





mas 500 pesetas mensua-
HfoPa,S/ón?s Protestantes no perciben 
W "tnguno del Estado, por ser au tó-
^e i ¿n0 del Estado' e55 decir, no oficial) 
«»on prolcslante. 
tendencia de la Junta. A l hablar de esta 
tendencia h u b i é r a m o s podido acumular.un 
indicio tras otro. No hicimos sino s e ñ a l a r 
el bien autorizado, testimonio que en las 
propias columnas del colega ahijaba la 
Junta a la Ins t i tución libre de E n s e ñ a n z a 
y remitirnos a cierio follctüo, del que ya 
nos hab íamos ocupado, Pero si se quie-
re saber qué direcciones claras y netas 
tomaba esa tendencia de la Junta, exa-
mínese el texto que sigue y que perte-
nece a una nota enviada por la Junta 
a la fundación Rockcfcller sobre la situa-
ción sanitaria de nuestro pa í s : 
••En general, las madres (españolas) son 
muy trabajadoras y abnegadas; pero una 
tradición secular de ignorancia y de su 
que | 
son realidades las fan tas ías que algunos 
pesimistas domiciliaban en el ministerio 
de Fomento. Cierto que alguna excusa 
tienen esos augures, no olvidados, tal vez, 
de tantos otros proyectos que en pro-
yectos quedaron. Sin embargo, nunca nos 
contamos entre los receloso^. A l contra-
río, confiamos en la seriedad y compe-
tencia 'del conde de Guadalhorce y no 
ocultamos en n i n g ú n momento nuestra 
confianza en que este Gobierno, que pue-
de hacer muchas cosas, no de ja rá de ha-
cerlas. 
Conforta la cooperación entusiasta y ge-
nerosa que a estos planes de obras pú-
blicas ofrece la sociedad española . En la 
MADRID.—El Roy preside la inaflguracion 
dpi XIV Congreso Geológico.—Convocatoria 
a las fábricas españolas de «autos»; se 
abre una información hasta el día 10.— 
El ministro do Fomento en el banqueto 
del Concurso de Ganados anuncia que se 
establecerán estaciones agropecuarias-, que 
divulgarán en cada región las razas más 
selectas .—Tres medallas do oro del Tra^ 
bajo (página 3). 
—•«o»— 
PROVINCIAS.—Asamblea agraria en Sala-
manca.—Comulgan en Toledo 2.000 niños.— 
Mit in de Unión Patriótica en Peñafiel so-
bre la Confederación Hidrológica del Due-
ro.—Descarrila el correo de Granada; cua-
tro heridos graves (página 5). 
—«o»— 
MARRUECOS—Los franceses han ocupado 
Targuist, capital de la rebeldía.—Se han 
registrado importantes sumisiones.—Sanjur-
io ha dicho en Melilla que pronto recibirá 
España una gran alegría.—Casi todo Beni 
Urriaguel se ha sometido.—El coronel Fis-
cer ha muerto (páginas 1 y 2). 
EXTRANJERO. — Mussolini habla en Ge-
nova ante 100.000 personas (página 2).—La 
elección de presidente polaco será el día 31. 
Se teme que la huelga minera inglesa dure ¡1 
mucho tiempo (página i,). 
. —«os— |1 
EL TIEMPO, patos del Servicio Meteoro- 'l 
lógico Oficial.)—Toda España, vientos fio- ti 
jos, de dirección variable, y buen tiempo. ¡ 
La temperatura máxima del domingo fué ¡i 
de 29 grados en Murcia y la mínima de ayer 
ba sido de 5 grados en Burgos y Soria. En * 
Madrid la máxima del domingo fué de 22 !i 
grados y la mínima de ayer ha sido do 9. !' 
Otros s íntomas de la desorientación que' 
l PXÍC-P-PM (1 « ampo robelde, son la dostruc-
• ción por los propios indígenas de las gfi-
¡ ciñas que el cabecilla había instalada en Ze-
| nía el Hnjon, Rujan y Beni Amaret; el re-
j groso a los aduares de muchos veniurria-., 
gneles quo habían empuñado el fusil y que 
se ven ahora privados de caudillaje y or-
ganización—de municiones y material de 
guerra inclusive, porque Abd-cl-Krim ha 
mandado recoger éste y lo lleva consigo, 
acaso como una prenda negociable—, y las 
presentaciones, cada vez m á s numerosas de 
indígenas de Tensaman. 
Este es el cuadro que ahora presenta el 
campo enemigo. En realidad, la rebelión, 
no ya como poder, como organización, sino 
como aliento, no existe. Cualquiera que, 
- . no obstante, la suerte persónal d-v 
Abcr-el-Krim, no por olio, sin embargo, se 
han conjurado todas las diílcultades, por-
N o t i c i a s . o f i c i a l e s . 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
oSin novedad en la zona del Protecto-
rado.» 
«El casíllk) se viene abajo» 
A pesar de que el jefe del Gobierno tenia 
propósito de recibir anoche en su despacho 
de la Presidencia a varias personas pon 
dientes de audiencia, noticias relacionadas 
con Marruecos posteriores al mediodía m-
dujéronle a l imitar las visitas para adop-
tar las determinaciones que el 'momento re-
quería. A las ocho, en efecto, se reunieron 
con el presidente el minislro de la Gue-
rra y el director general de Marruecos y 
Colonias. Este se trasladó después de las 
nuevo a su despacho, en donde se entrevib-
tó con el alto personal civi l y mili tar del 
dopanamento que rige. , / 
Minutos antes de las diez abandonó la , 
Presidencia el general Primo de Rivera i ̂  los estados de desorden, -máxime en 
quien, visiblemente satisfecho dijo a los i aqu?1 ambiente. P « ^ e n degenerar en an-Hr-
periodistas lo que sigue • ' I Quicos. Hay todavía, delante y detrás de 
«De Marruecos excelentes noticias La re- I ?uest™s l íneas- ajenos acaso totalmente a 
beldía se deshace; el castillo =e viene abaio ' ? influencia de Abd-el-Krim, un problema. 
El general Sanjurjo. que tiene ojo e i p S ^ aCCÍÓn m m * T ' 7 
lo recoge todo y todo lo apiovecba » i Un. Problema ae consolidación^ y orgamza-
Un informador acudió al s íntoma de aue ' ,0n Poll,lca- Uno ^ otro' no reso1-
el marqués de Estella no huhiera podido j VCrSe en VanaS SCmanaS-
recibir a las numerosas visitas que habían i La muerte del coronel Fiscer 
llegado a la Presidencia. Nota oficiosa.-*El Gobierno tie»e igual 
«Asi es—confirmo el general Primo de Rí- • piadoso recuerdo para todos los muertos-
vera . He tenido que enterarme de va-
rios despachos del general Sanjurjo y con-
testarlos con alguna orientación, no porque 
lo haga falta, sino porque mi deber exige 
que-estas cosaS pasen en algún modo por 
mi tamiz.» 
Las noticias precedentes corroboran la 
en -la campaña, desde el más obscuro sol-
dado al m á s graduado jefe; pero no pueden 
monos de testimoniar su sentimiento por 
la muerte del coronel don Benigno Fiscer, 
que apenas curado 'de la grave herftla que 
sufrió en la instalación de puestos de l a 
lirieá internacional, fué destinado al ejér-
mejoría, de día en día más acentuada, de] I cito de Operaciones de Marruecos, donde 
problema do Marruecos. I herido de nuevo al comienzo de las glorio-, 
Se confii'ma la versión de un confidente sísimas q*ie se vienen desarrollando, con 
nada sospechoso de la cabila de Bocoy a, ' tan mala fortuna quo no ha podido-sal-, 
según el cual una bomba de- nuestra Avia-
ción sorprendió a Abd-el-Krim v al Paja-
rito el jueves día 20, encontrándose ambos 
en una tienda de campaña do Sidi Yusef. 
Añaden los informes que el segundo bá-
blaba a la sazón por teléfono, y que el ries-
go sufrido provocó entre ambos una dispu-
ta sobre la decisión que debían adoptar 
ante el acoso de nuestras fuerzas. Abd-el-
Krím pudo por íln escapar de Sidi Yusef. 
Antes, no obstante, tuvo que entregar di-
nero a las guardias vecinas. 
var la vida, no obstante su inmediata'eva-
cuación y esmerada asistencia; . .. • 
Tan modesto, culto e inteligente coma 
bravo, el coronel Fiscer deja entre sus com-̂ , 
pañeros de armas y entre los;que túvierOn 
la honra de conocerlo, un recuerdo impe-
recedero do exaltado patriota y buen ca-
marada, al que el Gobierno no puede ser. 
ajeno.» 
* * a 
TETUAN, 24 (a las 22,10).—Ha c a u s a d » 
penosísima impresión en Tetuán el falleci-
. i I información aludida damos alcunos dnfnt?' nerstición medieval, junto con estrechas . . , ' " " " i ^ aii^unub amos , 
ideas religiosas, las inclina a conílar más ! concre,os (^ Diputaciones interesadas 
en los milagros que en los médicos. Así. ! en ,as nuevas líneas. es de advertir y 
cuando un niño enferma, es muchas veces meditar esta consecuencia: en algunos ca-
un santo quien se cuida de él. La reducida' sos s e r á mín imo el esfuerzo del Estado, 
minoría de familias bien educadas es una j Puede decirse, en efecto, que Navarra 
excepción a las observaciones que pre-1 Sf cons t ru i rá su f roro 'del feniocanril So-
ceden.» j r ia-Castejón. 
La «reducida minoría» debe de ser la i Vean, pues, quienes indagan la volun-
que compone la Inst i tución libre. Fuera 
de ella queda ,una E s p a ñ a inculta. y su-
persticiosa,' de ideas religiosas ostrechd's.' 
Así se presenta a E s p a ñ a en el extranjero. 
\ o creemos preciso esforzarnos en seña-
lar que la tendencia de la Junta es anti-
patr iót ica y" antirreligiosa, Y esa tendencia 
tad de E s p a ñ a y pretenden cifrarla en 
cuatro lemas políticos, qué es lo que Es-
paña quiere. Respuesta quo §e da con mi-
llones es... inequívoca. ¡Obras, bienestar, 
cuidado y fomento de los intereses de la 
nación y de cada pueblo..., eso es lo que 
importa! 
TeííTST) 
X e x a u e n 
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miento del coronel don Benigno Fiscer Tor- Ayer visitó al general Sanjurjo un moro 
ñero, ocurrido ayer en el hospital de Ceu-, notable de Allmcemíts, que coníerenció con 
ta, donde ingresó al ser herido en el pe-
cho cuando mandaba una de las columnas 
operantes en el sector de Axdir. Para asis-
t i r ai entierro, que se verificó hoy. se tras-
ladó a Ceuta una compafiia del Grupo de 
Regulares de Tetuun cun bandera, que lle-
vaba en la moharra un lazo de crespón ne-
gro. Con el niibnio objeto marcharon a 
aquella plaza numerosas Comisiones de je-
íes y oficiales y amigos particulares del bi-
zarro mili tar, que tantas veces supo poner 
de relieve sus excelentes condiciones de 
mando. En las úl t imas operaciones de Ye-
bel hab ía sido herido también en una pier-
na cuando al frente de los Regulares de 
Tctuán dir igía el asalto a Melusa. 
E l cuartel rebelde bombardeado 
Indicó su emplazamiento un antiguo 
secretario del cabecilla, que acompañó 
a los aviadores 
MEL1LLA, 24 (a las 10,15). 
Ayer la tercera escuadrilla de Tablada, 
compuesta de seis a p á r a l o s , mandada por 
el cap i tán Mar t ín Prat, después de llevar 
el correo a Alhucemas se internaron ^so-
bre la ú l t ima íi*acción de Bcni Urr ia-
guel, a la oril la izquierda del Guis, de 
donde pasaron a Bocoya. El capi tán Prat, 
que llevaba en su aparato a un secreta-
rio de Abd-c l -Kr im, que se en t regó d ías 
pasados a nuestras tropas, indicó a los 
aviadores el emplazamiento del cuartel 
general do Abd-el-Krim, y entonces los 
aeroplanos alineados volaron sobre- la 
sede del cabecilla, arrojando sobre la mis-
ma m á s de 150 bombas, que produjeron 
enormes destrozos. 
Los que allí se encontraban hu ían dos-
pavoridos op todas direcciones. 
Los aparatos regrosaron o la plaza a 
ú l t ima hora de la lorde, siiti novedad al-
guna . 
RES A 
Zona de Melilla 
MELILLA. 24 (a las 14. Urgcnle).—Los 
franceses han entrado esta mañana , sin re-
sistencia por parle del enemigo, en Tar-
, guist. Abd-el-Krim a huido a Taufist. en 
'Ja cabila de Ueni Idcr. 
Todas las fracciones de Reñí llrriaguel 
•5c han sometido yn..—Ilesa. 
Consolidación y desarme 
( D E NUESTRO ENVIADO ESPECIAL SEÑOR RESA) 
MELILLA, 24.—Ayer no se disparó un 
solo tiro en todo el frente. Con la llegada 
ra Melilla de los generales S;m,iurjo. Castro 
^Girona y Goded, quedó cumplotameme ter-
: minada la primera fase <ic estas operacio-
nes lan brillantes, que l^an dividido al Rif. 
asestando un • rudís imo golpe a la rebel-
d í a . 
La situación os imnejorablc. pero ahora 
se está consolidando la línea. Se está co-
siendo lo que el otro día se prendió, no 
m á s que con alfileres. Se están constru-
yendo pistas y fortificando las nuevas po-
r c i o n e s para asegurar asi su abasteci-
. miento. 
Esta labor, que es la que ocupa ahora 
la atención del general en jefe, se está 
realizando paralelamente a la del desarmo 
de las cabilas. Todas las sometidas han 
'aceptado las condicioues que so los han 
.impuesto. Bení Paaban, Reni Marguí, Re-
'ban, Forkkai. han entregado el armamento 
que poseían al coronel Pozas. Los jefes de 
•las cabilas han recogido a los moros cuan-
tos fusiles conservaban on su poder y los 
han entregado a nuestras autoridades mi-
litares. 
El coronel Pozas, ton el delegado del 
Gran Visir, Abd-el-Kader, y Otros moros 
notables, han hecho hoy par tierra el viajo 
desde Sidi Dris al sector de Axdir, donde 
el durante largo rato... 
Ha entrado en este puerto el crucero 
Fnnceta de Asturias, trayendo al contra-
almirante García Velázquez, jefe de las 
fuerzas navales del Norte de Africa. 
En Alhucemas se hallan actualmente los 
cruceros Victoria Eugenia y ExtrcmaduTa, 
los cañoneros Cánovas, Dato, Canalejas, 
Laya y Recalde. varios remolcadores, al j i -
bes y barcazas, todos los cuales hacen ser-
vicio de vigilancia durante la noche fren-
te a Cebadilla. Sídi Dris y desembocadu-
ra del Nekor. 
Salió cu hidro el teniente coronel señor 
Delgado Brackembury, jefe de la Meballa 
de Taíersit , que va a hacerse cargo del 
mando. 
Ha quedado establecida la comumeación 
telefónica entre Melilla y Annual y posi-
ciones Intermedias. Al antiguo campamen-
to acuden a diario muchos indígenas ha-
ciendo acto de sumisión y entregando sus 
armas. 
En las oficinas de Intervención de Ax-
dir se ha presentado sometiéndose un her-
mano del Pajarito, diciendo que Abd-el-
K n m amenaza con crueles castigos a los 
que no le sigan. El pudo escapar porque 
quería vivir bajo la autoridad del Majzén. 
Entregó su fusil y facilitó noticias impor-
tantes. 
La estación de radiotelegrafía cogida al 
enemigo ha sido arreglada por los inge-
nieros de Alhucemas y está ya prestando 
servicio. 
Uno de estos días comenzará a tender-
se un cable entre Río Martín y Melilla. 
Ha llegado el coronel suizo Diesbach. que 
en nombre de su Gobierno viene a visitar 
nuestros campamentos y a asistir a las 
operaciones que se realicen on el sector de 
Alhucemas. 
Avance francés 
FEZ, l¿k—I^as tropas francesas han ocu-
pado ayer el Yobol Reni Iddor. a las seis 
de la tarde. 
Esta m a ñ a n a se han apoderado del po-
blado de Douttanc. 
E L CORONEL LOMEARTE EN FEZ 
VEZ, L,4.—El coronel Lombartc, primor 
Jefe del primer regimiento de la Aviación 
española, ha llegado a esta capl t^ por ; ' ^ ^ i o ^ e ; 
acompañado de su Estado 1, 1 
U n a f a c t o r í a b a l l e n e r a 
f l o t a n t e e n V i g o 
En dos meses se han pescado 
110 ballenas 
VIGO. 24i—La Compañía ballenera, que 
tiene estaíxlecida una factoría notante en 
la ensenada de la tfahia v.iguosa, está rea-
lizando u ñ a fructuosa y magnífica campa-
ña, pues en solo dos meses sus vapores han 
logrado pescar 110' ballenas de buen tama-
ño, que hañ : medido, por término medio, 
setenta pies. Tas cantidades de aceite, gra-
sa y guano almacenadas a bordo del bu-
que-cocina Rey Alfonso son muy importan-
tes y serán enviadas a un puerto extran-
jero, porque aquí no hay todavía una ins-
talación que ¡permita realizar las operacio-
nes industriales a quo tienen quo-sor so-
metidas. 
Esta instalación sería de gran uti l idad 
para Vigo. porque redundar ía en beneficio 
de toda la comarca. 
En la í H p s i c i ó n de Gansúos 
La ins ía i i c iü i i (¡el s e ñ o r í l i a ia 
Los prbduotos farmacéuticos para Medi-
cina y Veterinaria- que exhibe en In Ex-
posición el señor Mata han obtenido un 
Diploma do Honor. Quienes conozcan los 
resultados admirables de estos productos 
no pueden ex t rañarse de la merecida re-
compensa que. han alcanzado. 
El Resolutivo Rojo, el Cicatrizante Ve-
los y el Aníicólico F. Mata son produc-
tos de exiteí seguro, que receta el veteri-
nario y aplica el ganadero cuando se ven 
en la necésjd'ad de curar malos que pue-
den ocasionar la muerte del sanado si no 
se atiende ' a ' su remedio con la debida 
Atropellos, vuelcos y choques 
-—o — 
Tres muertos y varios lesionados 
En la calle de Bailen el automóvil nú-
mero I I 356. que conducía Enrique Martín 
Prieto, alcanzó a María Garc ía^Rojo de 
siete años, con domicilio cn-Mcson de 1 a-
redes. 8. causándole la muerte. 
' La criatura-iba Acompañada de ta sir-
viente Emilia Ramírez López, la que lle-
vaba de la mano a otros dos niños. 
—En el Camino Bajo de San Isidro el 
autohióvil 10.721' que guiaba Alidón Férez. 
atrepelló- ar Miguel Izquierdo, de cinco 
años, domiciliado en Madera, 13. dejíindolc 
muerto. . j - , 
— A l salir de la estación de Alcalá do 
Henares con dirección a Madrid el tren 
corto de sGuadalajara. arrolló al obrero 
Manuel .Vico V le seccionó íaS piornas. E l 
desdichado murió poco después.. , 
—En la carretera.de Villavcrdo el «auto» 
conducido por losó Ors alcanzó a José Ares 
\roro, dr • diez nñns, domiciliado en el 
camino de Villaverdp. pródupiúqdolc gra-
ves lesiones. ' 
—En la calle de Alcalá el automóvil 
número 14.619 M.. que guiaba Julio Angel 
Morales, alcanzó a Saturnino Herrera Clau-
dillas. de siete años, domiciliado en López 
de Hoyos, 13. La criatura resul tó con gra-
vísimas lesiones. 
—En la calle de Fcrraz chocaron el auto-
móvil 13.828, guiado por Juan Garc ía L u -
cas, que vive en Velas, Si y la motoci-
cleta del Centro Electrotécnico conducida 
por el solda'do Pedro Sanz Villaescusa. y 
en el «side-car» de la cual viajaba el ca-
pi tán de la compañía de ordenanzas de Ca-
pi tanía general; don José Serrano Fon-
techa. . 
En el accidente resultaron con lesiones 
de pronóstico reservado el señor Serrano, 
y el soldado Pedro Sauz con -otras de ca-
rácter grave. 
La «moto» quedó destrozada 3- el auto-oportunidiid. 
Seguir tros caminos distintos y no errar t móvil sufrió importantes^ desperfectos 
en ninguno es mér i to poco frecuente. E l 
señor Mata lo ha logrado con sus prepa-
raciones farmacéut icas , algunas de las 
cuales, como la Embrocación Hércules , se 
usa para las personas con éxito cada vez 
más frecuente por su eficacia, pues en 
y dolores no tiene 
r iva l . 
Unase nuestra calurosa felicitación a las 
muchas que ha recibido el notable farma-
céut ico de lía Bañeza; y sírvale de es t ímu-
lo su tr iunfo en la Exposición de Ganados 
la vía aerea aco pañ 
mayor, y es huespod do los aviadores fran-
ceses. 
E L CERCO DE BENI ZERUAL 
FEZ, 34.—Ayt'T domingo, por la (ardo, 
quedó ocupado Targuist ptfr las tropas1 para seguir sin vacilaciones la l ínea de 
francesas y barcas adictas. Cubrió su ala conducta qué hace algunos años tuvo la 
derecha la Canaíleríá, quo patrulla constan- j suerte de emprender, 
tomento entre Axdir y Targuist, y se ha he-1 
cho duoña del territorio do los luzels. 
Los ihdU&íiás adictos han ocupado on su! 
toialidad la región Sur y Oeste de Tar 
—Cerca del puente de la Princesa volcó 
un autocamión de la Intendencia Mil i ta r , 
en el quo iban varios soldados de este 
Cuerpo. Tanto el conductor del vehículo, 
cabo José Cruz Méndez, como los demás 
ocupantes del vehículo, resultaron ilesos; 
pero el camión al volcar alcanzó a Pedro 
Guillen Leal, de catorce años, y a Bla 
M u s s o l i n i h a b l a a 1 0 0 . 0 0 0 I n t e n t o d e e s t a f a q u e Ya 
p e r s o n a s e n G e n o v a f r a c a s ó c o n U z c u d u n 
D e t e n c i ó n de dos sujetos que quenv 
timar a Pablo Rada Q 
Siete transatlánticos llenos de 
gente esperaban al barco en 
que llegó el «dirce» 
o 
Pronto deberá tener Italia la primera 
Marina mercante del mundo 
A BOHDO DEL «ESPEIUA», 23 ( a l a 1,50). 
Xos hemos embarcado en Ñapóles, a bordo 
del Esperiq, bellísima nave, verdadera joya 
de la arquitectura naval italiana, destina-
da a viajes do turistas. Vamos a salir den-
tro de diez minutos para Fiumicino, donde 
embarcará el presidente con su séquito. 
Allí, ci 
caciones, llenas de gente, y de remolcado-
res, quo describen rápidos giros alrededor 
del Esperta, nos esperaban otras do§ gran-
des naves, que también llevarán a Oénova 
rnuititud de fascistas, ansiosos de asistir a 
la «jornada marinera». 
A las oclio de la noche tiene lugar en el 
magnifleo comedor del Esperid el banque-
te oficial que oTreco el senador condo de 
Sanmartino, presidente de la Sitmar, Com-
pañía propietaria del Esperta. Le contes-
ta el ministro do Comunicaciones, elogian-
do a la Marina mercante italiana y a Mns-
solini. terminando coh esta invocación: 
«En esto momento, mientras las tripula-
ciones de todas las hermosas naves de Ita-
l i a elevan con la oración de la larde el 
pensamiento a Diós. estoy cierto que en 
su mística plegaria invocarán, como lo in-
vocan todos los italianos, que nuestro gran 
duce sea conservado durante largo t'iompo 
para la fortuna do la Patria.» 
Mussolini cierra ios discursos sin m á s 
quo osta frase: -dlalia—dice—deberá tener 
pronto la primera Marina morcante del 
mundo.» 
BARCELONA, 22.—En el hotel doluie 
hospeda el que fué mecánico del «Plu r.^ 
tra», Pablo Rada, se presentaron ayer H 
individuos, portadores de un cesto v , 
carta, que dijeron deseaban entrcga 
mecánico, de quien debían recibir p.'lr ÍJj 
encargo la cantidad de 250 pesetas. ^ 
El conserje del hotel no est imó muy ci 
ro el asunto, y en vez de avisar n R^*" 
llamó a una pareja de. Seguridad para 
procediese a detener a los sospechosas ' 
Registrado el cesto, sólo hallaron en T 
uro ^ S T ^ ^ e S s ^ S ^ - l ? ? 1 1 ^ 8 b r i l l o s , cuidadosamente envJS 
tos en papel de periódicos. Y en vista d 
ello ios desconocidos fueron detenidos 
puestos a disposición del Juzgado. *í 
So llaman Amadeo Vallés y Dalrnau * 
Isidro Casas Rivas. ' *' 
Se recuerda que un golpe de esta mism* 
clase fué intentado hace días, contra Lí*. 
cudun y también fracasó por intervención 
del «manager» del campeón de Europa 
LA LLEGADA A GENOVA 
GENOVA, 23.—El puerto do Génova está I nanto do la época, 
lleno con una multitud inmensa quo h a 
ocupado todos los sitios posibles, quo se 
cuelga do las cofas do los másti les y do las 
grúas , que cubro los tejados do los alma-
cenos y quo so aprieta a lo largo de los 
R A i n O I I F R A R C I I 
1 2 D E A L D A 
los gloriosos aviadores del Plus Ultrn 
acaban do escribir el l ibro más omocio 
de Salvatierra (Badajoz), causándole le-
siones graves al primero y de pronóst ico 
reservado al segundo. Además el camión 
destrozó una carga de cacharros, por va-
lor de 200 pesetas, que los atropellados 
conducían sobre una cabal ler ía . / 
fu l§ t 
Lás tropas do la cuarta división, apro-
vechando ias circunstancias políticas fa-
vorables, lían ocupado Yebel Ücni-Idor, el 
territorio de Buhan y siguen estrechando 
por el Oeste el coreo del entrante dísiden-
Te do Boni Zomal, comenzado ya por el 
lásté. 
Los impoTtantisimos resultados obtenidos 
por las tropas francesas y española? en es-
tos Ultimos días, con pérdidas mín imas , 
demuestran Vi hundimieníó del poderío mi-
l i tar de Abd-el-Krim y el apartamiento cada 
voz mayor do las illas del jefe rebelde de 
las tribus que manten ía a su lado por pro-
(odimíentos de terror. 
* * * 
FEZ, ¿4. '-La situación con t inúa evolucio-
nando rápidamente . 
El rumor circulado últ imamenlo entre 
los disidentes do la zona francesa, relativo 
á proposiciones do Abd-ol-Krim para enta-
blar nuevas nojíocíacione.-. ha dado por 
resultado nuevas .sumisiones, principalmen-
te t&tSf los boni zerual, donde algunas 
se están presentando en crecido ndmero fa- • fracciones cont inúan en SIKS poblados, mien-
mllias de Bcni Urriuguel. tras qOe otras, en la región de Amzer, en-
Las bajas sufridas por éstos han sido im- ; tablan negociaciones para hacer sumisión, 
por tant ís ímas . Según aseguran los c Kifiden-1 Puedo preverse que la ocupación íntegra 
tes, en todas las operaciones desarrolladas | de la zona francesa se halla muy próxima 
en esta primera fase de la ofensiva. Ies ' y será consagrada por la sumisión de los 
hemos .hecho 400 muertos, ouíre los que ¡ últ imos beni zerual, al Norte del Uerga. 
han sucumbido los más prestigiosos caldos. | Es posible prever qué la acción política 
Los tres cañones (pío los rebeldes t.-nían en | y diplomática reemplazará a la acción mi-
L i t h í n é s d e l D r . G u s H n 
Ccaiia las í m m i i \ [jlunago, Ríñones, \ i m e ioteslinas. lecooparaiile apa de régiasn. 
Suero, de treinta y cinco, vecinos los dos 1 muelles (rué lleva hasta las más peque-
ñas barcas, y las aclamaslones cubren casi 
la voz del cañón, quo saluda la llegada 
de nuestra pacífica escuadra. 
Poco después, a oso do las nuevo do la 
mañana , desembarcamos en medio do un 
entusiasmo absolutamente imposible de des-
cribir y que so prolonga todo a lo largo del 
trayecto hasta el palacio municipal. En la 
i plaza, Mussolini, después do recibir el sa-
¡ ludo del Ayuntamiento, revista a los niños 
do las escuelas, y sin duda alguna, las 
.aclamaciones de estas voces infantiles le 
han conmovido quizá más que las do la 
muchedumbre. 
Ténsaman han sido entregados y ya no que-
da enemigo, ni en Beni Tuzin ni on Ten-
saman. 
Sin embargo, el alto mando no considera 
consumada la sumisión hasta quo no sea 
entregado el último fusil. Por oso su lia dis-
puesto la organización de varias colüiniias, 
que recorren las cubilas ejerciendo estrecha 
vigilancia y recogiendo cuantas ¡urnas on-
'cuentran en loo aduares. 
Consolidación y desarme es !a p '-¡nnpal 
labor de estos momentos.La í:ccíóii po' í t ica 
debe comenzar así para que .Jespués fueda 
venir el buen trato y la persuasión. 
Los últimos territorios rónquis 'ados al 
enemigo son Inmejorables, Con ]a.s agnaa 
del Nekor so puede atender al riego y hacer 
estancamientos y embalses ¡jara p'.ot'ucír 
energía eléctrica, quo podrá surtir .1", fNV.do 
a toda esta zona. 
Las familias do Moni l 'n lagi ie l que han 
vuelto a sus casas y se han sometido han 
reanudado ya las faenas agrícolas. Hay mu-
chos cuadros do hortalizas y no pocos mai-
zales. Todo está acabado do crecer, lo que 
prueba que los moros hicieron su sementera 
porque no esperaban un avance tan rápido. 
He hablado con el teniente francés Se 
gur, que fonna parle de nuestro cuart&l 
general, y que. me ha dicho que o..stá in-
mejorableinente impresionado dé Ists Bri-
liantes operaciones desarrolladas y de la 
•forma cómo se ha realizado el avance. 
«He enviado al alto mando francés—ine 
•ha dicho—un informe bri l lant ís imo de to-
do lo que he visto. Estoy altamente satís-
fedho de haber acompañado al mando es-
pañol . Croo firmemente que no be han he-
cho en Marruecos operaciones como las 
ahora desarrolladas.> 
En el frente reina calina absoluta t í o 
sabemos si las operaciones proseguirán has. 
ta barrer pnr oomplclo-todo i l territorio 
• de Beni Urriaguel, persigniemlu al cabeci-
. lia rebelde, ál q>ue solo aooippaJlan 600 se-
;'cuacos. 
E l señor Parcnt conferenció con Sanjurjo 
MELILLA. 24 & las U.15).-Elt coman-
dante general do esta zona, general Cas-
tro Girona. marchó esta mafuuia a pnmo-
hora en un hídro u Axdir. para difjgMr 
{ los nuevos movimientos de tropas quo lui-
l bran de realizarse para la consolidación 
y rectiflcaciun de la linca avanzada 
En Axdir reiria Lomplcta tranquilidad 
; dedicando^ los batullones a la c o n s t ó -
i*ñán de pistas .para íacilitaV el acceso flé 
;3os automóviles y constituir las báses de 
t a p r o v i s i o n a n i i L i u o . 
Ayer llego el 'presidente do la. Asucia. iou 
^ mutilados do Fran.jiü. monsiciu P i 
^rent. <juc cunipIimcHtó aj genotal San-
yur.10, t rasladándose después a Tahuima, 
•deudo subió a uh nvlúii IMIVA . I , , . . O . . - \ 
a Pez. , . ' d n ' M ^ o 
So iMiri i i ' f i 'v . ii Mi'iiiito i i - 11 
fortunado general Korháridez Silvestre 
que marchara a Anual cún objeto do res' 
cátr<r les restos de su ¡padre. 
l i tar y so oonsoguirá llegar a la cesación 
do hosiüni.ulos rápidamente, salvo en la 
región montañosa, donde acaso se retrase 
aijaa ;i causa do la lentitud con que se re-
ciben las informaciones. 
i ; i residente general, Stceg. ha invitado a 
almorzar a diversas personalidades notables 
indígenas de Fez. que le hicieron presente 
su reconocimiento por Los esfuerzos, pacifi-
cadores que ha llevado a cabo. 
STEEG AL FRENTE 
FEZ. 24.—Parent ha confirmado la impre-
sión do ayer, indicando que la ruptura de 
las negociaciones do Uxda había producido 
gran emoción entro las tribus rifeñas, que 
confiaban en la palabra del cabecilla TOt 
beldó, y creían, por lo tanto, en una paz 
próxima. 
Nuestra situación es muy fuerte en 21 
fronte, de dichas tribus, las cuales saben 
porfectameuto quo Francia está animada 
siempre de intenciones pacíficas. 
M. Steeg ha dicho que los indígenas de 
la región Oeste, (pie vinieron ayer a ha-
cor sumisión, se expresaron en los siguien-
tes términos i «Venimos a vosotros porque 
croemos que Francia cumple siempre sus 
compromisos.» 
C o n t i n ú a el movimiento de sumisión. 
Esta inañana las tropas han ocupado el 
Yobol Sani Ider, ooniinuando las maniobras 
iniciadas estos úl t imos días para obtener 
la sumisión completa de los beni zerual, 
que se considera inminente. 
S U E s CUN a ^ : » 
F a l l e c i m i e n t o d e l d o c t o r 
P e l l e j e r o e n V a l e n c i a 
Kl entierro constituyó una imponente 
manifestación de duelo 
VAI.K.XCIA. - I h , fallecido 011 esta 
capital el doctor don Bernardo Pellejero 
can6níg<b de la Golégiata:,dc San Bartolomé! 
y vutci-ano ilc 
g ión . 
sEué abogado rnonent 
oiaim, y t l i r i^ io . cutre c 
trjtdicrohaiislás,, vl.a M( 
- K l Regional!» y vl.a Le 
Hn I.KM ', tcmcmK» niare^ita y dós años 
• " i d .... de sav.-rdoic, luí arando luego on 
: i " -La VuZ dé Víddncia*», do donde 
il ^ loano- , al., lundai se ósle on el 
• 11. de onya JU-díaVión lia formado 
1 0 0 . 0 0 0 
EJEMPLARES 
G R A 7 I S 
DEL CÉLEBRE LIBRO DEL 
C o r a H E U M A N N 
Nuevo método de conservar 
y recuperar ta salud. 
Habrá pocos lectores de este periódico que no hayan o/do hablar del 
método de curación citado. Está conocido en el mundo entero, y exis-
ten unos Í50.000 testimonios que atestiguan su sorprendente eficacia, 
Tamblón en España está dando un resultado sin Igual. 
Depósito general para España: 
F a r m a c i a TO R R E S - A C E R O, M a d r i d . 
Apartado 10008. Trafalgar, 14 
Los célebres medicamentos alemanes del Cura Heumann se venden en 
BARCELONA en la Farmacia del Dr. Bartomeu. Plaza Universidad, 
esquina Tallers. En ZARAGOZA se venden en la Farmacia Moderna', 
Alfonso l, número 20. 
D E P A L O í p 
P L A T A 
El libro "Hítnnarw" trata del origen, sínto-






















Todos, enfermos y snnos, que no conozcan el nuevo método del Cura 
Heumann pueden obtener tan valiosa obra gratuitamente sin gasto ni 
compromiso alguno. Nuevamente se reparten 100.000 de estos libros, 
do 288 páginas con más do 100 grabados. 
ENVIESE EL BONO RECORTADO, o una postal Indicando en ella 
el número del Bono a la 
F" A R rv i A C I A " T O R R E S - A C E R O 
Apartado 1000S, MADRID, Trafalgar, 14 
El libro será remi-
tido gratlsyfranco. 
SI se desea el en-




sello de 30 cents. 
B o n o n ú m e r o 5 3 
Nombre y apellido 
Profesión 
Calle y n ú m e r o . 
Población 
Provincia 
E L CONGRESO MARINERO 
Mussolini so dirigió a la Casa do los 
marinos, donde inauguró el Congreso de la 
i gente de mar. 
Después de pronunciado un discurso de 
salutación por o\ secretario de la Asocia-
ción de marinos fascistas, 'el presidente, 
Mussolini, habló, declarando que agrade-
cía hondamente las manifestaciones do en-
tusiasmo frenético. 
EN L A PLAZA FERRARI 
Mussolini se dirigió, al terminar el des-
file, a la plaza de Ferrari, en donde lo 
esperaban más de 100.000 personas. Allí ! 
pronunció el siguiente discurso: «Desde el quo en brevo se p o n d r á n la venta. En 
amanecer hasta el ocaso del soU la pobla- eslo Iibr0 nos vuelven a hacei. vivjr ios 
cióu de Génova me ha ofrecido un espec-
táculo incomparable, pero esta muchedum- días febriles del gran vuelo; nos mués-
bre que me aclama no es ciertamente al tran de cerca la gran aventura. Libro d» 
hombre a emien aclama en mí, sino más jt i • j n « " u , ^ . 7 ' , u u l „, J L ; ™ ^ emoción, do entusiasmo, de orgullo. Nin-bien al Gobierno que dirijo, al régimen que ' ' B 
represento y a la revolución que he em- [ g ú n español debe dejar do leerlo, 
pezado y que he de llevar hasta sus íne-1 u n volumen de 300 pág inas , 29 fologra-
luctables fines. Hace ya cuatro años que ^ in , „„0 r 
Génova me estaba esperando, pero yo no f,as y 10 Planos. 5 pesetas, 
podía venir a Génova un día cualquiera, 
sino en un día señalado, V por ello es-
cogí la fecha aniversaria de la declaración 
de la guerra. En la Italia do hoy no hay 
quien conozca a la Italia de ayer. Hoy 
la nación italiana tiene toda ella veinte 
años {Grandes aplausos) y tiene de los vein-
te años el valor, el ¡inimo, el arrojo, y unico. do la obra de los grandes aviodo-
además, la sis temática tenacidad qnc lo dio res, que pudiera quedarse sin ejemplar. 
el fascismo. ¡P ída lo hoy mismo en su l ibrer ía o en 
En estos cuatro años nltimos hemos dado i J 
a la nación un Ejército y, sobre todo, la ¡ 
hemos dotado de un espíritu mil i tar y gue-
rrero, porque los Ejércitos solos no bastan 
si falta un poderoso espíritu que los ani-
me. Los Ejércitos no bastan, por poderosos 
que sean, para lograr l a ' v i c to r i a si los 
hombres no quieren obtenerla ardiente, te-
naz, desesperadamente. 
Hemos introducido reformas, de las cua-
les muchas fueron tomadas como ejemplo 
en numerosos países de Europa. Hemos da-
do el más amplio desarrollo a las fuerzas 
económicas de la nación.» 
P i d a h o n s u e i e m p a r 
Es ten enorme la demanda de este libn 
S P A S A - C A L P E 
Dios lesos , 24. fcfíi 511 
M A D R I D 
J 1 1 7 T i l . ' r \ á * * 
S o c i e d a d e s y c o n f e r e n c i a s 
— o— 
PARA HOY 
ACADEMIA DE JURISPRUDENCIA.—7,30 
tarde, don Fernando Cadarso, en la sec-
ción de Derecho penal, «Iniciativas peni-
tenciarias de España en las instituciones 
de menores». 
CENTRO DE GALICIA.—7 t., don Victo-
riano García Mart i , en el salón de Expo-
sición de fotografías de Galicia, «El ritmo 
de l a vida gallega». 
I V L f i s » 
Bartolo é 
pcriodist;is de esta re-




MELILLA, 24 .JI las 10.15. De nueitrp 
enriar ía lB«píc*fl<)—Hablé con ¿l alio comi-
p¡tii"J*>. <¡ cual me dijo (jnr habla aplazado 
el viailí o Kabal basta d día Ti, por to-
pfi q w " Humana a . \ . \d! i . Añadió que 
¿ra nn i saiii» limpiar du unu voz 
diCjcesh. 
del Moi 
jal del V k a n a t o genc-
I l :ctano y , propulsor 
iíi-pín del Clon, y vice-
de la Adoración Noc-
ral de la 
: iu an>aMt 
director i 
tu rna. 
La muerte del ilustre periodista y sacer-
dote ejemplar ha causado hondísimo pe-
sar en toda Valencia, según se ha eviden-
ciado hooy en el acto del entierro, verif i-
n f S L S ^ 3 1 i r , K > I " 0 const i tuyó una im-
ponontq y senada manifestación <^ duelo 
* * 
V d . e n e i l o 
y n o o l v i d e 
í o m a p l a 
ivheldía. 
, lesumomanu.s nuestro Sinceró pésame a 
mi ei 1 1 Heilacciün del «Drarió de Valencias y 
-ogamos a los lectores de E L DEBATE una 
oración por el alma del finado. 
b u e n 
a p e f í f o y u n ^ e x c e i e n f e 
a i g e y i ó n s e r é n s u ^ c o m p e n s a 
N u e v a p r ó r r o g a d e l d e c r e t o | 
d e a l q u i l e r e s 
GIÍACIA Y JUSTICIA.—Prorrogando la vi-
gencia del real decreto do 21 do diciembre do 
1925 sobro contrato do aricndamiento do tin-
cas urbanas. (Esto decreto lo publicará la 
«Gaceta» do hoy.) 
Promoviendo a deán do Osma a don Cayeta-
no Navarro Segura, canónigo de la Catedral 
do Granada; a deán do Segorbo a don Agus-
tn Prior y Untoria, abad do la catedral do 
Santo Domingo do hv Calzada; a deán de Cuen-
ca a don Joaquín Lasheras Poza, canónigo 
lectoral do Granada; a chantre do Mallorca 
a don Enrique Ebáftefi iiieo, bonoíiciado do 
Valencia; a canóuigo de Uruñada a don Félix 
Vivanco Montagut. que lo os do Coria; a ca-
nónigo do Badajos a don Pedro Lópe/. Rubio, 
quo lo es do Ciudad Kodrigo, y a canónigo 
de Madrid a drm Pólipo Tbavo Perucha, bene-
ficiado de Toledo. 
Promoviendo a la pla/a de magistrado del 
Tribunal Supremo a don Fulgencio do la Ve-
ga y Zayas. presidente de la Audiencia do 
Tetuán; nombrando a don Vicente Pascual Ca-
labria, fiscal de la Audiencia de Lérida, a 
don Pedro Lizaur y Paúl, magistrado do la 
de Jaén, y do la de Murcia a don Ismael 
Eodríguo/. Solano y Tarrio. 
Conmutando por la do cuatro meses y un 
día de arresto mayor la pena impuesta a 
Ambrosio López Sánchez; indultando do la mi-
tad de pena que le fué impuesta a Gonzalo 
Manuel Cáncer Latorre, y a Alfredo Segovia 
Rniz, y conmutando por la de seis meses y 
un día de prisión correccional la pena im-
puesta a María Llena S¡iri Komán Rodríguez. 
Aprobando ol proyecto de construcción de 
una prisión en Zaragoza y autorizando la eoa-
tratación de las obras jxir subasta pública, y 
el proyecAo de las obras do ampliación de la 
prisirin <!.• T.a Corona. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e es l a base de 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u w e l 
D I G E S T Ú N I G O 
i 
<to/ Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A » 
Rivera. 
ELIDEBATE, C o l e g i a t a f 
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Martes 25 do mayo de 1926 
¡Vin-
E 
H a c o m e n z a d o e l X I V 
C o n g r e s o ^ G e o l ó g i c o 
Fl Rey presidió ayer mañana 
la sesión inaugural 
, mañana , a las once, se celebró la 
i o í ^ r S del XIV Congreso GeolójjicQ 
VU>Tn^ f f d e Alen2ai esquina a Ríos Ro-
^ c f había levantado un artístico arco, 
^ guirnaldas y flores, como entrada al 
^ m S v ^ S ^ del Instituto Geológico 
r^naña, aún no terminado, está empla-
deHn kinto a la Escuela de Minas y al local 
j ronseio Superior de Miner í a : es obra 
í l arouitecto don Francisco Javier Lu-
d v aparecía exornado con las bande-
^ d e iodo5 los países que oflcialmente 
•án representados en el Congreso. En el 
^cúbalo se bailaban el general Primo de 
n vera el ministro de Fomento, el director 
1 la ¿ c u e l a de Minas, el alcalde de Madrid 
los señores Elola, Fernández Navarro, 
l u x Valiente, Fábregas , Marín Hervis. Ru-
L y Gorostizaga, del Comité organizador, 
v los 70 delegados oíiciales. 
Minutos antes de las once llegó su majes-
^ que vestía uniforme de ingeniero 
!te Minas, acompañado de su mayordomo 
niayor, duque de Miranda, y de su ayudan-
JjTseü'or Jáudenes, saludando a las autori-
dades y delegados. 
El salón donde se celebró el acto es el 
mavor de su clase que existe en la Coite; 
¡n él se acondicionaron 1.000 butacas, todas 
Hoi tfiatro Real, v alerunas sillas más 
E L C O N G R E S O G E O L O G I C O I N T E R N A C I O N A L 
1J5 del teatro «eai , y algunas suias mas 
¿e los palcos; será el futuro museo de colec-
ciones del Instituto; estaba adornado con 
de la Real Casa, Ayuntamiento, 
ción provincial. Senado, Congreso y 
 
Di-
nuta í , ¡senaa , con r ca-
sa ducal de Parcent, y lo ocupaba selecta 
Concurrencia. A ambos lados de la presiden-
ia el Cuerpo diplomático, y en la primera 
galería se hallaban las señoras , ocupando 
125 dos restantes los invitados y el resto 
los-congresistas. 
L A SESION 
Su majestad, que fué vitoreado a su en-
trada en el salón, ocupó el sillón presi-
dencial y en el estrado tomaron asiento 
el presidente del Consejo, el ministro de 
fomento, señores Lebacgz y Renier, pre 
sidente y secretarios del anterior Congre-
so, y el presidente y secretario del actual, 
don César Rubio y don Enrique Dupuy de 
Lome. 
LOS DISCURSOS 
| Míster Lebacgz, como presidente del X I I I 
I congreso Geológico, saluda a su majestad 
nombre de los congresistas y le agra-
_ x su interés por el progreso de las cien-
feias minerales y por haber aceptado la 
presidencia de honor de este XIV Congre-
so, que coincide con el cincuentenario de 
la organización de estas reuniones periódi-
cas, que comenzaron en Washington en 
1876, y termina elogiando a España, cuya 
prosperidad y vibrante energía proclama. 
Don César Rubio, en nombre del Congro 
so, significa a su majestad y al Gobierno 
el agradecimiento por la protección dispen-
sada y da la bienvenida a los congresistas, 
y alude a las excursiones que han realiza-
do para apreciar las l íneas generales de 
los trastornos geológicos principales' de la 
Península y de la costa africana. 
El ministro de Fomento, en nombre de su 
majestad y del Gobierno, saJuda a los repre-
sentantes de las naciones extranjeras, que 
acaban de recorrer lejanos rincones espa-
ñoles y los campos africanos, que la bra-
mra de nuesn •' - - lijados permitará, incor-
porarlos a la civilización. 
Esta v/siía Ies probara que la Naturaleza 
tué pródiga con España, y desea que el re-
sitado de las tareas cient íñeas que hoy 
«/nienzan sea fecundo, declarando oficial-
mente abierto el Congreso. 
El rey recorrió las diversas instalaciones 
mineralógicas, conversando con el señor 
Miláns del Bosch, sobre sales po tás icas ; con 
el señor Hernández Sampelayo sobre in-
vestigaciones petrolíílcas, por la que se 
Interesó vivamente; con el señor Mcsse-
guer sobre los espectógrafos y microsco-
pios, y con don Enrique Rubio, jefe del la-
boratorio de microscopía. 
SESION PREPARATORIA 
B domingo, a las once, se celebró la se-
sión preparatoria del Congreso, presidida 
i Por el delegado de Bélgica, míster Le-
' tacgz. 
fueron nombrados presidente y secreta 
jo de este Congreso los señores Rubio y 
uupuy de Lome, dando el primero las gra 
tías por la designación, y se aprobó el re-
[Pamento interior. 
Ala una se celebró un banquete ofrecido 
Coinité organizador a los 70 repre 
atantes de los Gobiernos extranjeros. 
RECEPCION D E L A Y U N T A M I E N T O 
SERA E N L A ROSALEDA 
recepción anunciada para el miérco-
J!0n ^ <3ue el Ayuntamiento de Ma-
oosequia a los congresistas extranje-
lftSH c<rlebrará, en vista del número cre-
eni stos y del buen estado del tiem-
• en la Rosaleda del Retiro, a la hora y 
61 día en que estaba anunciada para el 
Atamiento. 
LOS ACTOS DE HOY 
tj^Cürsión artíst ica a Toledo en tren espe-
. ; salida 8,30 m a ñ a n a ; regreso, 9,13 de 
^ noche. 
i£¡j¡lón de secciones, a las once de la 
Wat a: Primera. reservas mundiales de 
U ri i y P.^a5; séptima, los foraminife-
s y terciario; décima, estudios geofísi-
¡la t ndécima' varios- A las tres Y media 
tarde, nueva reunión de estas dos ÚJ-
^ secciones. 
'tonfl Seis• conferencia, en alemán, por 
.RP T doctor Rudoff Krahman, acerca 
licor d0S de los métodos electromag-
ie / olectricos en la investigación de 
S e e s t a b l e c e r á n e s t a c i o n e s 
agropecuarias 
Divulgarán en cada región las 
razas más selectas 
Discurso de! ministro de Fomento 
en el Concurso de Ganados 
A las dos de la tarde, y favorecido por 
un üompo esplendido," que contribuyo a 
L o s a v i a d o r e s c h e c o s ' 
l l e g a n a B a r c e l o n a 
Se proyecta una línea del «Metro» 
hasta Monrjuich • 
—o— 
DARCELONA, 34.—Esta tarda aterrizó en 
el aeródromo del Prat de tjak**&t el apa-
rato tripulado por el capuuu checoeslova-
co Stanowski y el mecámcu Suneck. Fue 
ron recibidos por el cónsul de su p«is y 
aumentar la concurrcñcia. tuvo lugar ai | Vtfios jefes y oficiales de ^'' 'aC'^1I'.. 
aire libre en el Concursp de Ganados e l . El capiián Sunowski hab ía calido de 
banquete con que la Asociación General de 
Ganaderos obsequio a las crtoridades y 
jurados del certamen. 
Presidio ol ministro de Fomento, y to-
maron asiento con él en la, presidencia el 
imajatru de la Guerra, el director general 
da Agnculuira, señor Vellando; el de Aba.s-
tus. señor üahamonde . y el alcalde de 
Madrid. 
Por la Asociación organizadora estaban 
el duque de üaileii, presidente; el mar-
Praga con intención de salvar en una 
sola etapa la distancia entre aquella po-
blación y Rarcelona, pero el mal tiempo 
le obligó a aterrizar. 
Un metropolitano a Montjuich 
r.UíCELONA. 2 i . - C o n motivo de la , 
p r ó j i m a inaugurac ión del metropolitano, 
transversal se habla de la conveniencia de 
constfUH- un ramal desde la plaza de Es-
pa/ia a las estribaciones de la montaña,; 
de Montjuich, frente a la entrada de los-
ques de la Frontera, secretario, y el barón i palacios de la Exposición, 
de Andilla, comisario general del Concurso. Los técnicos de la Compañía y los aei 
Los comensales fueron numerosiiimos, y ! Ayuntamiento cntudian ya este proyecto. 
Su majestad el Rey con las autoridades y el Cuerpo diplomático durante la sesión inaugural del XIV Congreso 
Geológico Internaciunal celebrado ayer mañana 
(Foí. Vidal.) 
L a o b r a c i v i l i z a d o r a d e l o s 
e s p a ñ o l e s c o n l o s i n d i o s 
Conferencia del señor García de San-
tillán en la Academia de Jurisprudencia 
- 0 - 7 
En la Academia de Jurisprudencia, ante 
numerooso y distinguido público, pronun-
cio ayer el señor' Garc ía de Sant i l l án una 
interesante y documentad í s ima conferen-
cia sobre «La vida, trabajo y trato de los 
indios en la legislación del Río de la Plata 
durante el siglo XVI». Hizo la presenta-
ción del orador el señor Gut ié r rez Solana, 
que fué muy aplaudido. 
Comenzó el conferenciante poniendo de 
relieve la importancia de estos 'trabajos, 
hechos a base de documentac ión en el Ar-
chivo de Indias, y haciendo votos por que 
todos los estudiantes americanos contri-
buyan a esta cruzada de reivindicación del 
nombre de España. 
La legislación española tenía de los i n -
dios este concepto; como personas, los con-
sideraba como seres humanos de inferior 
civilización; respetaba sus bienes, some-
tiéndolos a tutela como menores; respetaba 
su propio gobierno mientras no fuera con-
trario a la obra civilizadora, y establecía 
entre colonizadores y colonizados relacio-
nes de hermano a hermano. 
Por lo que se refiere a la guerra, se 
prohibe en absoluto la esclavitud, y ert to-
das las capitulaciones se ordena procurar 
ante todo la^ paz y amistad con los indios, 
«nuestros amigos»; se ordena hacer tres 
amonestaciones antes de declarar la guerra 
y l imi tar ésta a las necesidades estrictas 
de la defensa. Para que tales normas se 
cumplan se vigi la estrechamente a los 
adelantados, corregidores y gobernadores, 
y se cn-a la paternal ins t i tución del Pro-
tector de los Indios, con amplias atribur 
ciones ejecutivas y judiciales, a fin de ha-
cer del indio «un libre siervo de Dios». 
A fin de que los indios no enfermen n i 
se aflojen los lazos familiares, se prohibe 
llevarlos de unas tierras a otras, como se 
ve en las célebres reales cédulas y en las 
ordenanzas del heroico Alvar Núñez Ca-
beza de Vaca, y se impide la entrada de 
los españoles en las rancher ías de los in-
dios para evitar fuesen víc t imas de en-
gaños, como ordena una cédula de 1550, 
expedida a Diego .de Sanabria. 
Se ordena expresamente procurar el sus-
tento de los indios y llevar ganados y fru-
tos dé Castilla a las tierras descubiertas; 
se tasan cuidadosamente los tributos y se 
evita que sean explotados los indios, aun 
en perjuicio de la Corona, como se ve en 
las normas dictadas para regular el apro-
vechamiento de las minas de azogue, y se 
crean verdaderas instituciones de benefi-
cencia al ordenar a los encomenderos siem-
bren ciertas extensiones de terreno en be-
neficio de los indios huérfanos, de las 
viudas y de los desamparados. 
Pondera el orador las dificultades con 
que tropezaron los españoles en su obra 
civilizadora, y refiere a ese propósi to un 
episodio de un indio de Chaco, compañero 
suyo de colegio, que, vuelto a su t r ibu, ol-
vidó todo buen principio, to rnándose de 
nuevo • salvaje. 
Concluye ponderando la obra civilizado-
ra y cristiana de los españoles, que jamíis 
impusieron en Amér ica la rel igión por la 
fuerza, y afirmando que nuestra legislación 
de Indias, superior a las de todos los paí-
ses, es la más humanitaria del mundo. 
El señor Garc ía de Sant i l lán «yó una ca-
lurosa ovación al acabar su brillante con-
ferencia, llena de liondo car iño a España. 
No pudo asistir al acto el embajador de 
la Anrcntina por hallarse enfermo, hacién-
dolo en su nombre el alto personal de la 
Embajada. 
S o l d a d o e l e c t r o c u t a d o 
Cuando arreglaba la red del alumbrado 
del campamento dé Cuatro Vientos el sol-
dado del primer regimiento de Ferroca-
rriles .losé Ruiz Ocharidía sufrió una des-
carga eléctrica que. le produjo la muerte. 
C o n v o c a t o r i a a l a s f á b r i c a s 
e s p a ñ o l a s d e u a u t o s u 
La Comisión oficial del automóvil abre 
una información hasta el día 10 
Nota o/¿ctosa.—«Dispuesio por real .or-
| den de K de mayo ai mal, Ja organiza-
I ción de un Congreso del motor automó-
v i l con la finalidad de proteger en Es-
paña esta industria, esta Comisión con-
voca a los fabricantes nacionales intere-
sados en el automovilismo a que expon-
gan sus medios de producción, a fin de 
poder ajustar las necesiuades del cuiibu-
mo de los diferentes organismos del Es-
tado \ i la fabricación nacional, dando 
vida a este elemento de la economía, nor-
malizando y regulando la fabricación y 
adquisición de automóviles, por ser ta-
les los fines de la Comisión, marcados en 
la real orden ya citada. 
Asimismo se convoca a los representan-
tes de las fábricas que dentro de las 
orientaciones ya expuestas deseen estable-
cerlas en España, a, que formulen sus con-
diciones, dirigiéndose a esta Comisión 
hasta el día 10 del próximo junio, podien-
do acompañar al presentarlas cuantas ob-
s;e;\ aciones estimen pertinentes, para, el 
mejor logro de las aspiraciones de la Co-
misión y de los fines del Gobierno, que 
son arraigar esta industria en nuestro 
país . 
Las proposiciones se deberán remitir al 
señor presidente del Congreso del Motor, 
ministerio de la Guerra, Jefatura Supe-
rior de Aeronáutica.» 
J u r a n 3 4 i n f a n z o n e s 
d e I l l e s c a s 
El acto se celebró en el Santuario de 
Nuestra Señora de la Caridad 
3 
CAFES. M A G D A L E N A , 17. 
Propagandas práct icas 
S e c o n c e d e n t r e s m e d a l l a s 
d e o r o d e l T r a b a j o 
A los condes de Lizárragn y Altea 
y al general Marvá 
—u— 
La Goxcta del domingo publica sendas 
reales ordenes concediendo la medalla de 
oro del Trabajo a don Eduardo Sanz Es-
cartín, conde de Lizárraga, presidente del 
Consejo de Trabajo; don José Jorro Miran-
da, conde de Altea, representante de Es-
paña en el Consejo de admilustración de 
la Oficina internacional del Trabajo, y don 
José Míuva, director general del Trabajo 
y Acción Social, presidente del Invtitulo 
Nacional de Pi cvisión. 
D I A D E M A S D E A Z A H A R 
« ^ F L O R . S Y P L A N T A S 
C O N C E P C I O N J E R O N I M A , 3 
L A M E D A L L A D E L T R A B A J O 
yolí'crán /a." obscuras gotondrinaj ... 
BF.CQUER 
E l d e s p e r t a r d e l a 
N a t u r a l e z a 
£1 eterno renacer de las estaciones La disipado ya 
las últimas brumas del invierno. Las golondrinas 
han vuelto una vez más. Las flores adornan ios 
campos. Es la Primavera con todos sus encantos. 
Pero el organismo humano también participa de 
esta periódica renovación, y con frecuencia se re-
siente de ella. Evite este inconveniente tomando 
diariamente, al despertar, en medio vaso de a^uo, 
una cucharadita de 
"SAL DE FRUTA:* 
6 de Lizárraga, el general Marvá y el conde de Altea, a quienes 
W,d íes ha sido concedida la medalla del Trabajo 
i fo is . Vidal.) 
P U R I F I C A L A S A N G R E 
EN FARMACIAS 
Y DROGUERIAS 





La Real Hermandad de infanzones do 
Illescas—cicada en el siglo X i , desapare-
cida a fines del X V I I I y creada nuevamen-
te hace poco mÁÁ de un año—cuenta desde 
ayer con 34 caballeros más , que en el his-
tórico santuario de- Nuestra Señora de la 
Candad, de Illescas, han prestado solemne 
juramento. , 
Han entrado a formar paite del Cabildo 
los señores siguientes: conde de los Mo-
riles, don Francisco Torres Setién, mar-
qués de Encinares, conde de Mirasol, don 
José de la Lombana y Carnicero, don Fran-
ciáco de Esquirlas, marqués de Fontalba, 
conde del Asalto, marqués- de la Cueva del 
Rev, conde de la Moraleda, marqués de 
' Cárdenas de Moritehermoso, conde de Cas-
¡ ti l lo Fiel, conde de las Barcenas, marqués 
I de Casajara, conde de Castellanos, marqués 
i de Torre Ocaña, don Fernando de Agui-
! lar, don Manuel Gómez Roldan, don Abe-
lardo Merino, don Candido Rodríguez de 
Celis, don .loaquín Sanz de Bremón, conde 
de las Atalayas, dan José Luis Montalvo, 
coronel Pérez de Serna, don César Alva-
| rez, marqués de Guevara, don Valentín do 
Céspedes, don Luis de Miguel, don Juan 
de Velasen, vizconde de Cuba, don Fede-
rico Loigorrí, marqués de Falces, don Luis 
Félix de la Vega, don Ricardo Aguilar Car-
mena, conde de Sisso Noris y conde de la 
Revillo. 
Formaban parte con la anterioridad de 
la Hermandad: conde de Cedillo, don Al -
varo Mana do las Casas, don Alberto do 
la Plaza y Gamboa, don Xavier Dusmet, 
don Luis Mac-Crohon, marqués de Lozoya, 
general don Francisco de Francisco, don 
Manuel dé Montalvo, marqués de Santa 
Lucia, conde de Vallellano, don Francisco 
de Carbajal, conde de Biñasco, don Luis 
María de Narváez, m a r q u é s de Huétor de 
Santillana, don Francisco de l a Torro-Se-
tién, don Alfonso López-Guerrero, dpn En-
rique José Manrique de Lara. don Javier 
Ferrero, don Edtiardo García-Camba, don 
Luis Barreda y Ferrer de la Vega, marqués 
de Casa Tieviño, don Juan Vallarino, don 
José Antonio Autrán, don Eduardo Autrán, 
vizconde de San Alberto, don Manuel Ruiz 
de la Prada, don 'Juan Várela y don Lean-
dro Sancho Oporlo.. C^isi todos estaban pre 
sentes y muc'hos de ellos apadrinaron a 
los neófitos. 
Sencillo y brillante ha sido el acto de la 
jura, que dió comienzo a las cinco de la 
tarde. En la nave central del templo, es-
pléndida y ar t ís t icamente iluminado, toma-
ron asiento los aspirantes, la mayor ía de 
los cuales vestían de uniforme, unos de 
grandes de España, de caballeros «e las 
órdenes militares otros, algunos de las 
Maestranzas y varios del Ejército. 
En la sala capitular se situaron el te-
niente de hermano mayor, conde del Ce-
d i l lo : el canciller, don Alvaro Mana de 
las Casa»,; el maesiro de ceremonias, mar-
qués de Casa Real; el capellán mayor, don 
Tomás Alonso Fernandez, y los caballeros 
pertenecientes a la hennandací . Previos al-
gunos ceremoniales reglamentarios, cada 
aspirante entraba a la sala acompañado de 
j su ipadrino, se arrod'illaha y, con la mano 
sobre el Evangelio, dec ía : 
. «Juro por mi honor, y sobre los Santos 
Evangelios, ser católico apostólico romano, 
j en cuya santa Religión espero v iv i r y mo-
rir. Juro cumplir todo cuanto nuestros es-
tablecimientos mandan y cuantas disposi-
ciones sean dictadas por las dignidades de 
esta Real Hermandad y su Consejo de go-
bernadores; y espero, con la ayuda de 
Dios, vivir para la defensa de mi Religión 
de mi Patria y de mi Rey. contribuyendo 
en«la medida do mis fuerzas a su mayor 
gloria y a la mejor realización <ie los nnes 
de esta Real Hennandad de Infanzones, en 
cuyo Cabildo tengo el honor de ingresar.» 
Seguidamente abrazaba a lodos los caba-
lleros d'e la Hermandad.' 
La ceremonia te rminó a las seis y media. 
A continuación por el interior del santua-
rio se celebró una procesión. 
Ha sido, pues, una verdadera solemnidad, 
a la que ha prestado gran realce el valor 
histórico y artístico del lugar donde se ce-
lebró. 
Para el pueblo de Illescas fue una tarde 
de fiesta. Las gentes del pueblo se congre-
garon en el patio del santuario, y los^in-
fanzones han obsequiado a los chicos con 
monedas. 
Eran mas de las siete y media cuaido 
sé inicio el desfile de coches'hacia .Ma-
drid. 
EL II3B0 DE Lfl SF|)flfl»a 
C u a n t o s 
s i n i m p o r i a n c j f a 
Por JOSE MARIA PEMAN 
Colección de los publicados en EL DE- I 
BATE y novelas cortas inédi tas , j 
De venta en el quiosco de EL DEBATE 
y l ibrería Voluntad 
entre ellos figuraban los directivos de las 
mas importantes entidades nacionales agrí-
colas, ingenieros, altos funcionarios de la 
Dirección de Agricultura, ganaderos, et-
cétera. 
A los brindis se levantó el duque de 
Bailen, que pronunció breves frases para 
dar las .gracias a todos y augurar a la 
ganader ía española, a España y al Rey 
las mayores prosperidades. 
Seguidamente usó de la palabra el minis-
tro de Fomento. 
Comenzó felicitando a todos por el éxi-
to grande del Concurso y prometiendo el 
apoyo del Gobierno a la Asociación de 
Ganaderos. 
Añadió que con su cooperación y la de 
los ingenieros agrónomos se establecerán 
estaciones agropecuarias, encargadas de di-
vulgar en cada región las razas más se-
lectas y adaptadas a las condiciones natu-
rales. 
«El Gobierno—terminó diciendo—prestará 
a la Agricultura el apoyo que se merece 
como riqueza fundamental del país.» 
El conde de Guadalhorce oyó muchos 
aplausos. 
Exito de públ ico el domingo 
Si la Exposición ha estado concurridísi-
ma durante todos los días del Concurso, 
el domingo se ha batido el record de pú-
blico. Desde primera hora de la mañana 
empezaron a afluir visitantes, en cantida-
des enormes, llegando al máx imum por la 
tarde, en forma tal, que ora materialmen-
cv paseo de Ex-
mas do autos 
te imposible circular por 
cinto. 
Por la calle de Segovia 
tremadura, interminables ITias t  y 
t ranvías volcaban en las dos puertas de 
la Casa de Campo muchedumbre de per-
sonas, en bastantes millares. 
Al regreso, a las nueve de la noche, au-' 
mentaron las dificultades de la circula-
ción, estacionándose los vehículos en el 
puente de Segovia durante mucho tiempo. 
* « « 
ZAMORA, 2-i.—Los toros de la raza saya-
guesa presentados por la Diputación de Za-
mora, y que han obtenido el primero y el 
segundo premio de la Exposición de Ga-
nados, celebrada en Madrid, son dos ejem-
plares de los que la Diputación distribuye 
por los pueblos de la provincia para me-
jorar las ganader ías . 
El Congreso Iberoamericano 
de Aeronáutica 
Para organizar el Congreso Iberoameri-
cano de , Aeronáutica que se celebrará en 
Madrid durante el mes de octubre, se ha 
nombrado una Comisión que presidirá el 
marqués de Torrehermosa como jefe de la 
sección de América del ministerio de Es-
tado y de la que forman parte el coman-
dante de Ingenieros don Emilio Herrera, 
del secretario do Embajada don José F. 
Villaverde y delegados -de los ministerios 
do Guerra, Marina y Trabajo. 
El Gobierno de Chile ha nombrado de-
Ele^«ones en el Ateneo barcelonés 
B\RCELONA. 24.—En el Ateneo se verifi-
caron hov las elecciones reglamentarias de 
los presidentes de las diferentes secciones, 
con el siguiente resultado: 
Literatura, don Adrián Cual; Bellas A r -
tos, don Ricardo Canals¡^Ciencias Morales 
y Políticas, don Miguel Ba rbe rá ; Ciencias» 
Nai orales y Exactas, don José María Bo-
fül; Agricultura, don José Balbá Rodríguez 
de Cela; Industria, don José Guimona Be-
net, y Comercio, don Alfredo Terca. 
P e r e g r i n a c i ó n E s p a ñ o l a 
a l C o n g r e s o E u c a r í s t i c o 
d e C h i c a g o 
Se avisa a los señores peregrinos que la 
fecha de salida se adelanta, y en lugari 
del 5, será el 3 el día que deben encon-
trarse en San Sebast ián . 
Detalles, Adminis t rac ión de «El Pere-
grino y el Turis ta», Argensola, ÍT, Madrid. 
En Jaén rebajan las cédulas 
del 5 al 50 por 100 
JAEN, 24.—La Diputación provincial ha> 
acordado en reunión extraordinaria reba-
jar las cédulas personales del 5 al so-
por 100, rebaja que afectará a los sueldos 
inferiores a 5.000 pesetas. Las clasifica-
das por contribución no var ia rán . El/ 
el extenso re- ¡ acUerdo se ha íomaao a petición del Ayun-
lamionto. 
l a m \ M de (es a c e i s 
En noviembre de 1924 fué convocada por 
el Gobierno la Conferencia del aceite, de 
la que formaban parte todos los secto-
res de la producción, exportación e in -
dustrias derivadas. 
Una de las conclusiones aprobadas por 
unanimidad fué que se l imitara el cupo 
de importación a 4U.000 toneladas de ca-
cahuet y .sésamo anualmente. 
Esta conclusión fué tomada en consi-
deración por el Gobierno, confirmándola 
en el real decreto de 17 de mayo de 1925, 
considerando comestible el aceite de ca-
cahuet puro o mezclado con el de oliva, 
según gusto y precio. 
La representación olivarera consiguió la 
limitación a 40.000 toneladas (siendo así 
que las fábricas montadas para este fin 
pueden elaborar 100.000 toneladas); ahora 
se impone un impuesto de diez pesetas 
por 100 kilos al aceite de cacahuet y sé-
samo que se elabore, segun el real de-
creto de 4 del actual, que t raerá como 
consecuencia el cierre de las fábricas. 
Alegan los cosecheros que existe cjísis 
en los aceites de oliva, que los precios de 
)10 pesetas la arroba de 11,50" kilos en bo-
dega es ruinoso, pero no tienen en cuen-
ta que el aceite de 20 pesetas es una cla-
se deficiente de cinco a 20 grados de 
acidez y de muy mal gusto y peor olor, 
legados para asistir a aquel Congreso al ¡ que no es comestible, y todo ello, por 
comandante don Guillermo Zabala, agrega-
do mil i tar en Madrid, y al capitán don 
Federico Baraona, ex director de la Escue-
la de Aeronáutica Mili tar . 
dejar pudrir la aceTTana en los trojes dos, 
tres y cuatro meses, por falta de ele-
mentos de fabricación o exceso de co-
secha. 
Las clases de aceite bueno (que no con-
Los jurados de la Exposición TAMS»CTM ^ 
de Bellas Artes 
La Gaceta del domingó publica los nom-
bramientos de Is jurados de la Exposición 
Nacional de Bellas Artes, como resultado 
de la votación verificada el dia 21. 
A los jurados de Pintura, cuyos nombres 
publicamos el sábado, hay que añad i r los 
correspondientes a las siguientes seccio-
nes : 
Grabado, señores Navarro Martin, Baroja 
(Ricardo), Carlos Verger Vaque y Esteve. 
Escultura, señores Bueno, Ortells, Ben-
lliure. Castaños e Higueras. 
Arquitectura, señores López Otero, Lan-
decho. Gato, Flórez y Anasagasti. 
Arte decorativo, señores Castaños, Capuz, 
.doña P ü a r Huguet, señores Várela y Mén-
dez Bringas. 
U n r o b o i m p o r t a n t e 
En un establecimiento de objetos artís-
ticos de la callo de Caballero de Gracia, 
propiedad de doña Josefina Diez Serrano, 
unos «cacos» penetraron \ iniemando una 
puerta que da acceso a dicha tienda por 
la calle de Alcalá y se llevaron joyas y 
efectos de gran valor . 
pesetas 
ha, y en Cataluña y bajo Aragón de 230 
a 250 pesetas los 100 kilos. 
Sin embargo, los aceites de cacalmet, 
que por su bondad son preferidos a los de 
oliva mal elaborados, ya que no tienen 
más de un grado de acidez y son de buen, 
gusto, siendo su precio actual de 195 p e í 
setas los 100 kilos en fábrica, empleámkH 
se en su mayoría para mezclarlos coi^ 
los de oliva de más de cinco grados da 
acidez, especialmente en Levante y en e | 
Norte de España, con el fin de mejorar l a 
calidad y rebajar la acidez del de oliva, 
manera que sea comestible (pues no sef 
consideran comestibles los aceites de máí^ 
de cinco grados TIe acidez), y en la pro-s 
vincia de Valencia se consume bastante. 
do cacalmet, pues es preferido al de oli-H 
va defectuoso. 
Por lo tanto, no hay dereheo a hacei^ 
desaparecer una industria que nació éSi 
Valencia al amparo de la producción del 
cacahuet del país, y que los consnmido-
res del aceite extraído de esta grana, obli-
garon a ampliar y montar nuevas fábr i -
cas, necesitando importar cacahuet del ex-
tranjero, quo por su buena calidad y 
precios económicos, aquellos paladares y 
acostumbrados lo prefieren al de oliva da 
m;'> de dos grados de acidez.—.-1. Alaiuar. 
ESPAÑA EN MARRUECOS. — Esta interesante fotografía nos muestra a 
los prestigiosos y fidelísimos Abd-el-Kader y Amaruscn con el aparato 
ideal de higiene y limpieza Lux, procedimiento modern ís imo para el aseo 
del hogar. En el centro el señor Navas, representante de la S. A. Electro-Lnx 
I T 
S . E . I . D . A . - S , A 
A g e n c i a e x c l u s i v a p a r a l a v e n i a d e l o s a u l o m ó v - I e s 
C H R Y S L E R 
| T i e ne el h o n o r d e i m i t a r a l p ú b l i c o e n g e n e r a l , y m u y e s p e c i a l m e n t e a la d i s t in -
i g u ú i a c l i en te la d e C H R Y S L E R , a v i s i t a r l a e x p o s i c i ó n de s u s a g e n t e s e n M a d r i d : 
t I T U R R A L D E Y R I B E D , S . A . 
A V E N I D A P I Y M A R G A L L , 1 4 
I * 
BE 
d a n d e p o d r á n a d m i r a r el n u e v o m o d e l o d e 7 a s i e n t o s C H R Y S L E R I M P E -
R I A L - 8 0 q u e , d e b i d o a u n i n v o l u n t a r i o r e t r a s o d e f á b r i c a , oo p u d o a l i n e a r s e 
e n l a a i l t i m a E x p o s i c i ó n de l A u t o m ó v i l de l P a l a c i o de l H i e l o , a l l a d o de l u n i -
| v e r s a l m e n t e c é l e b r e C H R Y S L E R S I X - 7 0 
| N o d e j e n . d e v e r es te c o c h e " U N I C O " , q u e h a cons t i tu ido el m a y o r é x i t o de l ú l t i -
m o S a l ó n de N u e v a Y o r k . 
A L G U N A S C A R A C T E R I S T I C A S 
V>eloc idad, .garant izada , 130 k i l ó m e t r o s , c o n u n c o n s u m o de 2 0 l i tros. 
S u s p e n s i ó n i d e a l a p r u e b a d e m a l a s carre teras . 
A c e l e r a c i ó n e x c e p c i o n a l m e n t e r á p i d a . 
C a r r o c e r í a s g i a n lu jo a l esti lo e u r o p e o , de l í n e a s i m p e c a b l e s y g r a n "confort". 
í 
A G E N T E S P A R A L A V E N T A A L P U B L I C O 
i 
P r o f u c í o s c o s m é t i c o s , s e o ú n 
I M S d e l p r o l s s o r M o r D í i i u 
PTAS. 
RaM «InUiírir.-i frebfeco \ cl tubo "iedmno.... 1,25 
\ m franrtr» 9. 
Kiixnr ttenuf^ibo Pobcoo 
I » grande, 
cl frasco 6 
Coldcrcam Pohcco (anles Nivea). \ cl tubo mediano.... 1.5C 
I 1 — } » grande 2,50 
Crema cu l ánea , sin qrasa, Pebcco. S * mediano.... 1,50 
. ! ' ) » grande 2,50 
Loción r . ipilar Pohoco... 
O p í l l o s do dirnlcs Pebcco. 
\ cl frasco mediano. 3,75 
\ » grande... 6 
la pieza 2,50 
D O N A D U L C E B E S U C 0 N A 
JUMJL a ú ü L p ^ . ^ i < 2 . v f 3 e 4 ^ ¿ 
« i 
Los productos Pebeco legítimos llevan una faja 
de garantía con los colores nacionales 
Se venden en perfumerías, droguerías y farmacias 
C B E M A C U T A N E A S I N G R A S A 
P C B C C O 
LFüoraisrio Heder, iraüri^ Apartado 337 
Unico concesionario en España de 
P. B e W f l F Í k V I k 
\ 
I t u r r a l d e ^ y Ribed, S. .A., Avenida Pi y 
Margall.v número 14- • 
Federico IVLuntadas. Avenida E. Crooke La-
rios, 89-9 iv - i 
Reprcsenlacii'jn de Automóvi les , S. A., 
Cortes, 65&... • -
Automóvi l Salón. Apartado 117 
José M . de la.*Cámar.'i y Benjumea. J. Mo-
rales Torres, 5 
Antcínio F. Arnoyo y (Cáro. Plaza Alfon-
so xir, 16 *. 








Gorordo y Piris, S. L. Paseo de Pereda, 60. Santander 
Saracho, Izarra y Cía. Florida, 31 Vi tor ia 
Ricardo Moroder Gómez. Plaza de Te-
tuán, 6 Valencia 
José Hernández Revuelto. Gran Capi tán, 28. Córdoba 
Palacio y Alfonso. Gran Vía, 50 Bilbao 
I turrnlbe y Ribed. Miracruz, 2 San Sebast ián 
José Rubio Márquez. Gran Vía, 48 Granada 
Juan José Alfaro. Isla. 31 Burgos 
Pedro Mcnéndez Atocha. Cantón Gran-
de, 10, La Coruña 
Transportes de Automóviles. Progreso, 4. Pontevedra 
M i l 
| | P C B C C O 
L A X A N T E 
B E S C A N S A 
T R A T A M I E N T O U L T R A M O D E R K O D E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
Traiamlenlo qus en nada se 
parece a todo lo m \ m 
L a s p e r s o n a s que, p a d e c i e n d o e s -
t r e ñ i m i e n t o , 110 h a n p o d i d o c o r r e -
gir lo , s o n las q u e d e s e a m o s e n s a -
y e n e l L a x a n t e B e s c a n s a 
COIldPfllllfl GEBEBfll ESPANOLIt DE ELEGTRICIDUD. fiOaPiad0150, MADRID 
QXante 
D u r a n t e e l p a s a d o a ñ o de 1925 h e -
m o s r e p a r t i d o m u c h o s m i l l a r e s d e 
m u e s t r a s , c o n l a s q u e h e m o s c o n -
s e g u i d o c a s i otras tantas p e r s o n a s 
a d i c t a s y p r o p a g a d o r a s d e l L a -
x a n t e B e s c a n s a 
G u s t o s a m e n t e e n v i a m o s m u e s t r a a q u i e n n o s e s c r i b a . 
L o s n o v í s i m o s r e s u l t a d o s y l a i n o í e n s i v i d a d d e este p r e p a r a d o s o n g a r a n -
t i z a d o s p o r el pro fe sor D . R . B e s c a n s a . 
P í d a s e e n t o d a s la s f a r m a c i a s de E s p a ñ a y C u b a . 
i 
l á m p a r a V 
E T A L 
f O M L - A i " A V E J O k E / 
P E D I D L A E N T O D A S P A R T E S Y E N P U E R T A D E L S O L , 1 ( e s q u i n a a A l c a l á ) . 
IWi!ll!!!li!i:iililÍlli« 
A n u n c i o s L . O S T I R O L - E S E S 
g 
^ r ^ ^ ^ ^ - 5'259 
g l p e n s a m i e n t o d e 
C e r v a n t e s 
(5) Martes 25 do mayo ¿ e 
Kl 
cíente libro de (íon Américo Castro 
^KrJías ideas de Miguel de Cervantes I . P -
ta m^5 amplio comento que el que calí.c 
<*fti Arle aquí- Con todo, nos considern-
i£ffl08 en falta para (0n Cl 
üfco si pasásemos en silencio una Ju-
i importante que ha cristalizado en 
^rfrueso volumen bien nutrido de da-
y escrito con riguroso método, siquic-
corresponda señalar muchos resbalo-
^ jnevitables en terreno rcsbalad^.ü 
í ^ n d o se penetra por él con m á s afán 
resbalar que de tenerse en pie derecho. 
En este asu"1^' como en tantos otros 
oroblemas de los que plantea la en t i. a 
iteraría, hay que partir de Menéndez 
PeJayo, aunque se arranque de ese pun-
to & la manera del señor Castro, con un 
cierto apresurado afán de coíTtradictor y 
on nerviosismo que se concreta en una 
¡interrogación formulada>por cl señor Cas-
ero en varias ocasiones: ¿por qué Menén-
dez Pelayo no escribió de esto m á s a 
fondo? 
Pasemos sobre esta actitud, bien rara 
ciertamente y a la que no puede ñauar-
se más explicación que el temperamen-
to esencialmente combativo del señor 
Castro. Esta actitud tiene s~us ventajas, 
no siendo la menor de ellas a veces el 
volver, tras un largo rodeo, al mismo 
nunlo en que Menéndez Pelayo estaba. 
En cl caso actual ocurre algo de esto y 
esperamos demostrarlo. Porque de la lec-
'tura de las 400 páginas que constituyen 
El pensamiento de Cervantes sacamos en 
consecuencia que unas luminosas pala-
bras de Menéndez Pelayo encerraban to-
da la verdad! 
Esta preocupación, por lo que dijo el 
gran polígrafo—con el raro aditamento 
de la pregunta ¿por qué no dijo más?—, 
I es una línea subterránea de toda la la-
bor del señor Castro en el libro que va-
• rnos a comentar. E n las oiez páginas 
[ del prólogo se cita a Menéndez Pelayo 
giete veces. E n el resto del libro es cl 
nombre con que se tropieza más a me-
• nudo y hay páginas en que se le encuen-
tra en tres o cuatro ocasiones. Si se 
piensa que lo que motiva tanta cita en 
este extenso libro es un discurso de Me-
nénde?; Pelayo que tiene ,30 páginas, di-
fícilmente se podrá encontrar elogio ma-
yor para el penetrante genio del rey de 
nuestra crítica literaria, 
Al parecer, el propósito del señor Cas-
tro es objetivo y científico. Le haríamos 
inmerecida ofensa si no acatásemos con 
la mejor voluntad que el propósito se 
anuncia de buena fe, Pero no há de ne-
gamos a nostoros el ¡fefior Castro que 
ejercitemos con él igual derecho qlie el 
que por su parte ejercita con el autor 
del Quijote. Sí el señor Castro en su fun-
ción de crítico puede decir: esta afirma-
ción de Cervantes es pura socarronería, 
aquí habla irónicamente, aunque no lo 
parezca, en este lado disimula, nosotros 
(rente a la obra del señor Castro pode-
mos estimar que contiene una tendencia 
de la que el señor Caátro no se siente 
con fuerzas para prescindir, y que esta 
tendencia es el verdadero propósito del 
libro, viniendo por esta causa la obje-
tividad científica a convertirse en peli-
grosa habilidad. 
| No pretendemos quitar al libro del se-
1 fior Castro los títulos que le haceh me-
recedor de respeto y,elogio. Este último 
lo otorgamos sin reservas al hecho de 
haber lanzado una piedra estruendosa 
en el estanque de las opiniones sobre el 
Príncipe de los ingenios. Hacía falta sus-
citar lo que el señor Castro suscita. No 
tuviera su libro más' valbf y bastáse"pa-
ra hacerle un recibimiento notorio. Con-
tieno ndemás una suma de esfuerzos que 
mías veces en sí mismos, por haber lle-
gado a resultados claros y patentes, y 
otras veces por servir de base para demos-
trar lo contrario, han de consideraFTe.es-
fnerzos fructuosos y respetarse como la-
bor ütn. 
Fáltannos tiempo y espacio para exa-
minar uno por uno los resultados que el 
señor Castro obtiene. Mas no se necesita 
gran perspicacia ni tiempo excesivo para 
d»r con el 'denominador común de todos 
ellos, que es lo que de momento nos im-
porta aquí. E l señor Castro quiere encon-
| trar en Cervantes todas las facetas del 
pensamiento renacentista; pero cae en el 
error de considerar cl Renacimiento en 
muchas-de sus desviaciones y aberracio-
nes, sin observar que en España se tem-
plan las estridencias esas en el catolicis-
mo y tiene vida una íigura armónica de 
íRenacimiento, en el que no hay inconve-
niente enJconsid(rrar a Cervantes incluido 
como lo estaba para gloria suya y de 
I nuestro país. 
Î as suspicacias del señor Castro y las 
-• adivinaciones a que somete a Cervantes 
asombran "de vez en cuando por su ca-
reacia de base. Nos ha recordado en más 
I Qe una ocasión ía lectura de su libro a 
aquellos clasicistas del siglo XV1TI, que 
| estaban decididos a encontrar en Aristóte-
les todo aquello que imaginaban que Aris-
tóteles debió decir.; E l señor Castro se 
ha forjado un Cervantes, y sale a la pa-
lestra decidido a encontrarlo. Cuando al-
^ f>una afirmación cervantina le contradice 
abiertamente no halla obstáculo en decir 
: Huc Cervantes habla en aquel caso con 
I tonía, o qne so está hurlando y disimula. 
Donde el señor Castro pone mayor ahin-
co os orí hallar pasajeras oposiciones en--
• RP la doctrina católica y el pensamiento 
0 ^crv^ntes. . No..consigne, sú propósito 
P r̂ más que despliegue habilidad exlrenja;-
' parecer, Cervantes, por miedo a la In-
^isición, procuraba arrojar la piedra y 
' scondcr la mano, usaba de mil sutilezas 
Jdisimu|os y manifestaba un apresura-
lenlo sopechoso en proclamarse católi-
nj aPosiólico romano. No tiene inconve-
*ean%01 señor Castro en aceptar que lo 
p ' ' ln embargo, esta concesión—no es-
oaruos de ningún modo del talento 
por i ,ra del sefl0r Caslro que abogase 
í-err (:of,van,cs republicano de los de 
tjT, (j°"X~"es a su vez én el señor Castro 
lo ur/101"'0' ya I"0 uo podemos suponer-
hnt"9 r;'ndi.d07- A raí?, de afirmar al Cer-
e<;pCr- '"^'¿'IH-O se afana cu buscar uña 
h „',0 Co?'rai'dt,s hereje, un Cérvan-
L A G U E R R A C I V I L E N P O L O N I A S e a h o r r a r á n 2 4 a ñ o s a l 
c o n s t r u i r un pantano 
M i t i n e n Penaf i e l s o b r e l a C o n -
f e d e r a c i ó n H i d r o g r á f i c a del D u e r o 
1. Ataque de los soldados de Pildsudski contra el castillo de Belvedere. 2. El nuevo Gobierno de Polonia. De izqirinrda 
a derecha:.Mlodzianovvski, Gliwic.. Pildsudski, Bartel, Makowski, Broniewski, Zalawski, Mikulowski y Pomorski 
(Foí. VtcLal) 
E l e c c i ó n p r e s i d e n c i a l e n 
V a r s o v í a e l d í a 3 1 
Hasta^ahora no hay más candidato 
que Pildsudski 
Este ha-declarado que no quiere nada 
con. los socialistas 
—o— / 
VARSOVIA, ,21»)—El sábado, a.Jas <ios de 
la tarde, el mariscal de la Dieta, Rataj, 
declaró aficialmente que la Asamblea Na- j 
cionai, encarg-ada de elegir presidente de 
la república, será1 convocada en Varsovía 
para el día últ imo del mes actual, a las 
diez de la mañana. 
«He obtenido garantías por parte del 
Gobierno—dijo el señor Rataj—de que la 
Asamblea actuará en completa libertad. Si 
me apercibiese en el últ imo momento de 
que la libertad de la Asamblea se hallaba 
amenazada por parte de alguien, esta fe-
cha sería diferida, y designaré otro lugar 
para celebraría. 
Kn estos momentos examino la cuestión 
relativa a l lugar donde el elegido deberá 
prestar juramento de fidelidad a la Cons-
titución, lugar que podrá ser Varsovia, o 
Roznando Cracovia, con el fin^de demos-
trar así la* unidad del Pistado; pero acer-
ca de ello' no he adoptado aún ninguna 
determinación definitiva.» 
* * « 
VARSOVIA, .'24.—En vista de Jas-decla-
raciones del señor Raíaj, afirmando que 
no aceptaría-cl cargo-de presidente en caso 
de ser elegido, el mariscal Pildsudski ha 
anunciado que presentará su candidatura 
a la presidencia de la república. 
C o n s a g r a c i ó n de l O b i s p o 
a u x i l i a r d e G r a n a d a 
GRANADA, 24.—En la iglesia Catedral Me-
tropolitana se celebró ayer la consagración 
episcopal del doctor Medina Olmo, canóni-
go del Sacro Monte, nombrado Obispo au-
xiliar de Granada. Ofició de consagrante el 
Cardenal-Arzobispo, doctor Casanova Mar-
P I L D S U D S K I Y LOS SOCIALISTA S 
VARSOVIA, 24.—El «Robetník», órgano 
del partido socialista, pide la disolución 
del Parlamento; pero el mariscal Pild-
suxUVi ha declarado a los delegados del 
partido socialista: «No quiero nada. con 
vosotros ni con vuestro partido.» 
C l a u s u r a del C o n g r e s o de la 
R e a l e z a de C r i s t o 
Solemnísima -procesión en Milán 
MILAN, 24.—Hoy, en presencia de los 
Cardenales Laurenti, Legado del Papa, y 
TOSÍ , Arzobispo de Milán, y de los Obispos 
de Turín, Placerrza y Pavís, se ha clan-
surazo eí Congreso de' la Realeza de 
Cristo. » , 
E l conde Della Torre desarrolló la po-
nencia de «La Realeza de Cristo y la Ac-
ción Católica», monseñor Sinibaldi habló 
de «La Realeza de Cristo y el Sagrado Co-
razón» y el abogado Desimone discurrió 
sobre «La Realeza de Cristo "y el Papado». 
Terminó la sesión con ira discurso, aplau-
didísimo, del Legado pontificioo, Cardenal 
Laurenti. Después todos, los asistentes re-
citaron en alta voz el Credo. 
Por la tarde en una procesión verdade-
ramente triunfal recorrió el Santísimo Sa-
cramento las calles de Milán, aclamado por 
la multitud y en medio de una verdadera 
lluvia de flores. Escoltaron la procesión 
«carabinieri» de gala, y cubrían la carrera 
piquetes de tropa de milicia nacional y ex-
ploradores. 
En la plaza del Duomo se levantó una 
gran tribuna, donde asistieron al Tedeum 
y a la bendición las autoridades civiles y 
militares. 
C a p í t u l o genera l de la O r d e n 
A g u s t i n a en M o n a c h i l 
GRANADA, 24.—El capítulo general de la 
orden .de Agustinos Recoletos celebrado en 
el ipueblo de Monachil ha hecho los siguien-
tes nombramientos: Prior general, el pa-, 
dre Vicente Soler .de San liuls Gonzaga; 
definidores, los padres Francisco Saldiago 
y Juan Arráiz; por la.provincia de San 
Nicolás de Tolontino. el padre Ignacio San 
Miguel, y por la de la' Candelaria, el pa-
dre Eugenio .Cantero.; Procurador general 
en Roma, el padre Daniel Delgado, y .se-
cretario general, don Bemardino García. 
zed, ayudado, como Prelados asistentes, de 
los señores Obispos de Badajoz y Guadix, y 
apadrinó al nuevo Obispo la Abadía del 
Sacro Monte, 
A la solemnidad religiosa asistieron todas 
las autoridades locales, representaciones de 
corporaciones y entidades, delegaciones ex-
presamente llegadas de Guadix, Lanteira, 
pueblo natal del doctor Medina Olmo, y 
otros pueblos limítrofes y un público nu-
merosísimo. 
En el palacio arzobispal hubo después 
una recepción y al mediodía un banquete, 
ofrecido por el Cardenal y el nuevo Pre-
lado, a las autoridades. 
Al atardecer el Obispo auxiliar visitó el 
templo de Nuestra Señora de las Angus-
tias, Patrona excelsa de la ciudad, en el 
que se cantó una solemne salve a gran or-
questa. 
E l doctor Medina Olmo ha recibido cen-
tenares de felicitaciones. 
* * * 
E l nuevo Obispo, don Manuel Medina 
Olmo, nació en Lanteira el 9 de agosto 
de. «1869. , 
En el Colegio ae la Purísima Concepción, 
de Vélez Rubio, estudió el bachillerato, ob-
teniendo por oposición el título en el Ins-
tituto de Almería. 
Ingresó en el Seminario-de-Guadix, es-
tudiando la carrera , eclesiástica con bri-
llantes notas; se licenció en Sagrada Teo-
logía en 1889 en el Seminario de Grarrada 
y en 1890 obtuvo la borla de doctor. 
Ordenado de presbítero nn 1891,- fué nom-
brado-cura, ecónomo del Sagrario de Gua-
dix, .y al año siguiente, prevea, oposición, 
obtuvo una canonjía- en el Sacro Monte. 
Por espacio de cuatro años explicó La-
tín y Retórica y Poética en. el Seminario 
Conciliar.de Guadix, y en el del Sacro 
Monte, durante treinta , y cuatro años, ha 
desmpeñado las cátedras de . Derecho pe-
nal, Literatura española. • Sagrada Escritu-
ra e Historia. 
Se licenció en Filosofía y'Letras en la 
Universidad de Granada en Í902". 
Ha ejercido en la Insigne Iglesia Cole-
gial y Magistral del Sacro Monte varios 
oficios disciplinares: once años,el de rec-
tor, diez y nueve el de bibliotecario y en 
la actualidad es canónigo presidente del 
Cabildo. 
Desde su ingreso en cl Sacro Monte co-
1 abofó con el insigne padre Manjón en las 
Escuelas del Ave María, de las que es v¡-
cediíector desde 1895.-y a la muerte de don 
Andrésv por expresa disposirión . testamen-
taria del sabio pedagogo,..quedó como di-
rector de Ja obra avemáriana? .' . 
Tiene publicadas.obras drnmátirns para 
estas escuelas, algunos discursos y una 
introducción crítica al tratado-Di T.egibus, 
del padre Suárez. 
I ^ s ti 
p e a . v 
^ a 
I 
¡examina ante su razón muichas 
0 jas que proclama la Jtrlcsia ca-
ías acepta o recha/a. se^ún Je 
Nada imporlan las rotundas afir-
c°di ^ ̂ 0 0̂ ríUO e' '"sierie manco hace 
« momento. No hay que fiarse, ü s 
un endiablado socarrón quo disimula. Te-
me a la Inqui^ción. Agradezcamos que 
ríin^ñn inquisidor haya sido tan inquisi-
dor como el señor Castro. E l Quijote hu-
biera sido quemado en la plaza públíci . 
. He aquí, pues, la tendencia en el libro 
del señor Caslro. Esta tendencia le lleva 
a consideraciones tan peregrinas cómo 
las de que cuando don Quijote se hace 
un rosario anudando el pañal de su ca-
misa, Cervantes- se burla det rosario y 
de las avemarias. V cuando el ingenioso 
hidalgo reza padrenuestros y echa bendi-
ciones sobre el bálsamo de Fierabrás, esto 
para el señor Catiro.os una hurla tremen-
da. Parece como si ignorase cl siglo AVI , 
como si no se diese cuenta de que esa 
presencia del catolicismo en lodo, burlas 
y veras, de que ese mundo ideológico ca-
tólico como único mundo posible es Ja 
mejor profesión dq fe. 
Y no hemos de prolongar más esle ar-
tículo. De otro lugar será el señalar ni se-
ñor Caslro algunas omisiones y el estudiar 
profundamente lo mucho bueno que tiene 
el libro. Aquí no nos proponíamos otra co-
sa que .comprobar que existe la tendencia 
y afirmar que después de leer las 400 pági-
nas del volumen no oslamos más allá de 
estas palabras que trazó Menéndez Pela-
yo en 1005: cKsla humana y 0*?Socrática 
manera de espírifu que tuvieron Indos los 
grandes hombres del Penncimienlo, pero" 
que en algunos anduvo mezclada con 
grandes aberraciones morales, encontró 
su más perfecta y depurada expresión en 
Miguel de Cervantes.» 
Nicoitu GONZALEZ RUIZ 
C o m u l g a n e n T o l e d o 
2 . 0 0 0 n i ñ o s 
Comienza la semana Mariana, preparatoria 
de la coronación de la Virgen del Sagrario 
—o— 
TOLEDO. 24.—Ayer comenzó Ja Somajia 
Mariana, que servirá de preparación para 
Ja coranaclón de Ja Virgen del Sagrario. 
Oficiando el Cardenal Primado, se cele-
bró en Ja Catedral una miía de comunión, 
en Ja que se acercaron al comulgatorio 
2.000 niños. Auxiliaron al Freladn p] Deíin 
y dos capitulares, Cardenal pronunció 
una sentida plática, en Ja que dedico mi 
recuerdo al.Rey'de Ta España católico, que 
tan sahulablos ejemplos prpporclbna para 
los niños. Termindíla la CereifiOroa, distri-
bíiyf/e el desayuno eii rriéá^tá^íispuestas 
en el claustro exterior. Fn la misa hicieron 
la primera comunión 534 niños. El desayu-
no fué costeado por el Primado. 
—En la sala capitular del Ayuntamiento 
so celebró con toda solemnidad* la sesión 
de inauguración de la Caja central de Pre-
visión Social de Castilla la Nueva y F.x-
íremaduía. Presidió el general Mana v 
otras personalidades del Instituto Nacional 
de Previsión, con las autoridades toleda-
nas. 
Previamente se Jiabía dicho una misa en 
la capilla de la Concepción de Ja Casa 
capituJar. oficiando el capellán muniripal 
Fn la inauguración se pronunciaron va-
rios discursos. Trasladados al domicilio áe 
la entidad, cl Deán bendijo los locales, en 
los que se sirvió atibunen. 
A Jas dos de Ja larde so celebró un ban-
quete. Las señoras fueron obsequiadas con 
ramos de flores. 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 
S e h a b l a d e v a r i o s raeses 
d e h u e l g a m i n e r a 
Los obreros rusos continúan mandando 
dinero a los ingleses 
—o— 
IXDNDRES, 24—Según el Daüij OiTOlieie. 
los jeíes de Jos obreros mineros se pre-
paran- para una huelga de varios meses. 
E l periódico añade que Jos propietarios de 
minas tampoco se opondrán a una huelga 
de larga duración, puesto que Ja industria 
no les proporciona ningún beoefleio. 
E L DINERO RDSO 
LONDRES, 24.—El secretario de l a Fede-
ración General de Mineros, señüf Coólí, ha 
declarado en un discurso que tenía noticia 
de que los mineros rusos haMan recaudado 
ya una cantidad análoga a la que enviaron 
recientemente a sus camaradas ingleses en 
Jiuelga, con destino también ha ayudarles 
al mantenimiento de ésta. 
I G U A L S A L A R I O Y MAS JORÍÍADA 
LONDRES, 24.—Los propietarios de mi-
nas de Warwickshire anuncian esta tarde 
que desde mañana todas las minas de aque-
lla cuenca estaran abiertas a Jos obreros, 
en las mismas condiciones de salario de 
antes (ir Ja huelga, pero con la condición 
de que se trabajan locho lloras diarias, en 
lugar de sietfe. 
L A SUBVENCION P A G A D A 
LONDRES. 24.—Según las cuentas publi-
cadas por la Tesorería, las subvenciones 
acordadas por el Estado a l a industria car-
bonera ascendían el 31 de marzo.pasado a 
20.510.392 libras esterlinas. 
A s a m b l e a A g r a r i a e n 
S a l a m a n c a 
o 
SALAMANCA, 24.—Convocada por la .Liga 
de Agricultores se ha celebrado una Asam-
blea, a la que asistieron millares de labra-
dores. 
Hicieron uso de la palabra don Pedro 
Sandoval, don Miguel González Lago y 
don José María Latmamie de dairac, pre-
sidente de la.Federación Católica Agraria. 
Se acordaron las siguientes conclusiones; 
Primera. Sostenimiento de la tasa mí-
nima. 
Segunda. Felicitar al Gobierno por los 
préstamos sobre trigos. 
TerdS^ra.' Compdfteión de rma tarifa .»e 
salida para el rtigo salmantino. • 
Cuaxta. Prohibición dé importar pien-
sos. 
Quinta. Exigir una . estadística ] jurada 
de las «xistencias de trigo. 
Sexta. Admitir solamente la importación 
del maíz consignado a la Asociación Agro-
pecuaria. 
Estas conclusiones le feuron entregadas 
al gobernador. 
L a cruz de Beneficencia a un párroco 
SALAMANCA, 24.—En ed .Seminario se 
ha celebrado el acto de serie • impuesta 
la cruz de Beneficencia al párroco de Vi-
llamarta, don José Ramos, y que le ha 
sido concedida en virtud de méritos con-
traídos durante la última epidemia. 
Asistieron las autoriades y el pueblo en 
masa. 
Pronunció un discurso el-Obispo. Tam-
bién hablaron el gobernador civil y el de-
legado gubernativo. 
Al final el homenajeado di6 las gracias. 
Asamblea en Valladolid 
dentro de pocos días 
—o— 
VALLADOLID. 24.—En el teatro de Pe-
"ñaílel, rebosante de público, se verificó 
ayer tarde- un acto organizado por la 
Linón Patriótica Castellana. Fué presiden-
te el del Comité provincial.* don Blas Sie-
rra. Asistieron representantes de más de 
20 pueblos'del partido y de Ja cuenca del 
Duero. 
EJ aJcalde. don Angel Escribano, hizo 
la presentación de los oradores: don En-
rique de Ja Villa, tarmacéutico de la lo-
calidad; don Luis Nieto, presidente del 
Sindicato Agrícola Católico de Curiel; 
don Guillermo Gil de Reholefio, del Cuer-
po Jurídico Militar; don José Lagunero, 
diputado provincial; don Lorenzo Torre-
t»ocha, catedrático de la Facultad de Me-
dicina ; don Francisco Sanz, abogado,- y 
don Pedro Pérez: de los Cobos, ingeniero 
de la División Hidráulica del Duero. 
Los seis primefiSs expusieron la finali-
dad y los ideales que persigue la Unión 
Patriótica; las ventajas y beneficios re-
portados a la nación por el Directorio y 
por el Gobierno que le ha sucedido, y la 
conveniencia de quí.- ios pueblos castella-
nos se sumen y coopei'en al inoviinicnto 
renovador iniciado por la Unión Patrió-
tica. 
E l señor _ Pérez 3e Jos Cobos se limitó, 
como técnido, a irabJar sobre Ja proyecta-
da Confederación Sindical Hidrográfica 
del Duero, empresa de vital interés paia 
Castilla. Después de anunciar un gran 
acto de propaganda, que dentro de po-
cos días se celebrará en Valladolid por 
Iniciativa deJ Arzobispo, doctor Gandáse-
gui, entusia'.a de dicha obra, dice que 
la llnahdad de las Confederaciones Sindi-
cales HidrogTTincas. autorizadas por real 
decreto oe FbTTieñio del 5 marzo, es el 
conseguir el mejor aprovechamiento de 
los ríos españoles en beneficio de las co-
marcas compreñnTdas en sus cuencas. lias-
la ahora la ley de Aguas solo permiin el 
aprovechamiemo 'de las aguas fluviales 
por particulares, pero el nuevo decreto le 
permite también por Jos pueblos. Aílrmn 
que la cuestión de los saltos deL Duero, 
que en Asamblea celebrada en Toro levan-
to Ja protesta "luiáninie de Jos agricultores 
castellanos, pondrá ser resuelta satisfacto-
riamente por la Confederación vSindical 
Hidrográfica, Ja cual armonizará todos Jos 
intereses, Jos de Jos saltos y los del riego. 
Refiriéndose al pantano de Ja Cuerda del 
Pozo. uÁcc (ffe" por Jos procedimientos vi-
gentes hasta ahora se tardaría en cons-
truirlo unos tróT.ita años; en cambio, me-
diante la Confedei'ación puede construir-
6e en seis. A éste propósito excita a los 
pueblos a constituir Sindicatos agrarios, 
que son Jos que pueden pedir Ja creación 
de Ja Confederación Sindical. Constituida 
ésta, pueden constrrtirse fácilmente Jas 
obras hidráulicas que a los pueblos con-
vengan, ya que el Estado contribuye con 
nn 50 por IDO de los fondos públicos, y 
aquéllos cpri un 10 por 100 en el momento 
de la construcción de la obra y 40 por 100 
en los veinticinco años siguientes. Termi-
na exhortando a la formación de Sindi-
catos agrarios para pedir la de la Con-
tederaclón. 
Finalmente, el señor Sierra hizo en tér^ 
minos elocuentes y patrióticos el resumen 
de los discursos de los óradores, que fue-
ron muy aplaudidos. 
Para la Asamblea del Ebro 
ZARAGOZA, 24.—Se celebró ayer en toda 
la región, sin el más pequeño incidente, la 
elección de Jos síndicos qi}.e. lian de tomar 
parte en la próxima Asamblea de la Con-
federación Hidrológica del Ebro. 
* * # • 
TORTOSÁ,'2í.—Se celejjró ayer la elec-
ción dé;; srmjTfcos para Ja C.bñfederación 
Hidrológica del Ebro. Resultaron- elegidos, 
por esta zona, don Primitivo Ayuso y don 
Diego de León., y supi&ntes. don Fran-
cisco Carceller y don José Porres; por el 
Tramo, don Felipe Fustuguere. y suplente 
don Juan Bautista Fogues. y por'la Cámara 
de Comercio,, don Felipe Tal lada, y suplen 
te, don Daniel Lomnort. 
DEL' COLOR DE MI-CRISTAlí 
L o p o s i b l e 
V 
D e s c a r r i l a e l c o r r e o d e 
G r a n a d a 
V I S I T A S J U B I L A R E S 
La Santa. Real y Pontificia Hermandad 
del Refugio' hizo ayer Jas visitas jubi-
lares. - " - . 
Desde su domicilio de la calle de la 
Puebla partió la procesión a las seis v 
media de latarde; al-frente iba el estan-
darte de Ja Congregación, después Jas ni-
ñas del colegio que aquélla sostiene, y 
por último, lós hermanos, en número de 
200. 
Hicieron las cinco , visitas en Ja parro-
quia de Santa Cruz, dirigiendo las ple-
garias el capellán de Ja Hermandad, don 
Agustín Rodríguez, y el rurn párroco (110 
la bendición con eJ Sann-irno f-'T.-a-
mentó. 
Cuatro heridos graves 
—o— 
GRANADA, 24.—A consecuencia de ña-
fiarse un riel desprendido, entre las es-
taciones de Maracena y Albolote, desca-
rriló el tren correo, que sale de Granada 
a Jas seis de Ja mañana, volcando Ja má-
quina y tres.vagones de mercancías, Jos 
cuaJes .se precipitaron por un terraplén de 
cuatro metros de altura, quedando com-
pletamente destrozados. 
Se produjo el consiguiente pánico, aun-
que, por fortuna. Jos vagones donde il)an 
los viajeros sólo descarrilaron, sin que 
volcase ninguno. 
Resultaron heridos gravemente el mozo 
de estación Luis Arredondo Posada y me-
nos grave un carabinero-perteneciente a la 
Comandancia de Almería, José Ojeda Ruiz 
y el guardafrenos Maximiliano Mancebo 
Ririz, que fueron trasladados a esta pobla-
ción, ingresando én eh .Hospital de San 
Juan de Dios. Al mozo Arredondo tuvo 
• iie ampirlársple^el pie derecho. 
\ causa del siniestro, iodos Jos trenes 
¡logan a Granada con gran retraso. 
Uno de los sitios en que más « a p r e n d í 
(y perdonen todos los centros de enseñan-
za) es en la •cola* de las cédnlas. Después 
de pasar allí tres o cuatro horas, lo mas 
r imo , cómodcciTLentc en pie y ai crire, cam-
bíando impresiones con los demás que es-
peran, sabe uno mucíias cosas que no sor 
lúa,, n i siquiera sospechaba. Además se ex-
perimentan las más hóñdas emocicnies cr/en-
do las pavorosas noticias que recorren la 
«cola» como un escalofrío. Pero en me-
dio dee los comeiúarios [cuánta sencillez \ . 
r uán l a ignorancia de la ciencia finan-
ciera] T* 
Dice un sefíor: 
—.4 mí no me importa que me cobren lo 
que sea. Después de lodo es como cuando 
1 tiene uno que dejarse operar. Pero, caram-
Kba; los cirujanos han inventado la anes^ 
tesia. ¿Por qué no la usan los recaudado-
res para estos menesteresl En tiez de eso 
nos varean como a los olivos para sacar-
nos las cuatro acci íunülas qne podemos 
dar. . 
Una mujer susurra con voz temblona, mi-
rándonos con. espantados ojos 
—Ko traigo todo el dinero que tenía en 
casa, porque no sfi lo que me d i r án que 
pague. A una vecina q l̂e paga doce duros 
por el cuarto le han echao la cédula como 
si pagara veinte. 
—Estará, as í catastrao—dice un viejo, con 
aire de suficiencia. 
—Lo mismo pasa con el inquilinato—ob-
seroa otro. 
—Es que ,el catastro ha hecho el deseú-
brlmierüo sensacional de que los cuartos 
están baratos. 
• —Pues ya es descubrimiento. 
— \ N i el de América] 
Yo intento hablar para explicarles la teo-
r ía de la renta posible, que los pobres ig-
noran. Pero me callo. Lo primero, porque 
acaso no les convenciera. Lo segundo, por-
gue rae m a t a r í a n allí mismo, y esto no l i -
braría a m i f amüia de pagar la cédula. Digo 
qne me m a t a r í a n porque yo soy nn eritu-
siasta de que se tribute por la renta po-
sible 7/ no por la que se percibe realmente, 
y considero esta invención hacendltiira {que 
no es de ahora] coma una de las m á s 
felices q u é han salido de cabeza de técnico. 
Tan entusiasta .soy, que extendería el prin-
cipio a todos los tribuios. ¿Por qué no? 
Interesa mucho que. las fincas produzcan 
todo lo que son capaces de producir. Si les 
litofeafS. i¡iie se fastidien; para, eso están, 
i.) ' no interesa en. el mismo grado que el 
trabajo del liontbre llegue a la máxim.a 
producción ? T,vego ser ía una gran, cosa que 
el impuesto de uíi l idades. por ejemplo, se 
coVrara ron arreglo a la ganancia posible. 
¿Inconvenientes prácticos 1 No los veo. 
Supongamos que ya. está legislado. El ins-
pector entra en un consultorio médico. 
—¿El doctor Chancleta^,. 
-Serv idor de usted. Veamos; ¿qué le 
duelel 
—Nada. Soy el inspector de utilidades. 
El doctor, insf.intivam.ente, coge el fras-
co del éter y lo huele para conservar la 
presencia de- ánimo. Habla él inspector. 
—Ha declarado usted diez m i l pesetas 
de ingresos por este consultorio. Será 
verdad; no he de discutirlo. Pero el doc-
tor Campanudo, que tiene su consultorio 
de la misma especialidad en esta misma 
calle, ha ganado treinta mi l . 
—Es que el doctor Campanudo es una 
eminencia, • 
—Séalo usted también. 
—Además, su señora es 
lleva la contabilidad y es 
en las facturas.~* 
—Que la de usted haga lo mismo. En 
resumen; usted es muy dnefio de no ga-
nar más que diez w ü pesetas. Eso a la 
Hacienda: no le importo. ' Como si quiere 
usted morirse de, hambre. Pero la ganan-
cia, posible de un con.mltOTio a s í ' e s de 
cpso del doctor Campanudo. Por cimst-
treinta m i l pesetas, segvri lo demuestra el 
gmente, usted t r ibutará como si las ga-
naja. <• • • 
Otra escena: 
—¿Don Saturío P i n i l l a l 
-Serv idor de^usted. 
—Soy el inspector de utilidades. Es us-
ted empleado de la casa Alba, Pico, Que-
ro y compañía . Gana usted anualmente 
cinco m i l pesetas. 
—Sí, señor. 
—Pero debería usted ganar ocho m i l Su 
compañero López, de su misma edad, con 
los mismos arios de servicios y que hasta, 
para mayor analogía , vive también en 
este barrio, gana ocho m i l . 
-Pe ro es que López es un contable de 
primera, y yo, no. 
—Culpa de usted. 
—Además, está casado con ta sobrina 
del director. 
—¿Por qué no ha hecho usted lo mis-
m o l ¿Es que el director no tenia más so-
Irrina* solteras! En f in , esto a la Hacien* 
da no le importo. E l caso es que usted 
podría ganar tanto como López, puesto 
que López lo ganó, y tiene usted que t r i -
butar con arreglo a esle sueldo posible. 
—¿Es dudoso que esto se podr ía hacer 
en todas las esferas de la actividad huma-
n a l No es dudoso. '¿Acaso no se podr ían 
calcular los beneficios de una tienda por 
los de otra de la misma clase que venda 
TTirts? y con este sistema, ¿habr ía déficit 
en el pre.supuestol Nunca. 
[Pero cualquiera dice esto en la *cola> 
de las cédulas] Por eso me fie callado 
prudentemente, y solo te lo digo ja. t i , lec-
tor, en confianza. Pero que no se entere 
nadie. 
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E l W e s t H a m v e n c e a l e q u i p o e s p a ñ o l 
E B 
F u é un pa r t ido mediocre . A s i s t i ó el Rey y el embajador de 
Ing la te r ra . Es ta tarde j u g a r á la s e l e c c i ó n C e n t r o 
tantos WEST HAM UNITED 
(Canipboll, Watson) 
Selección Nacionar 1 — 
(Samitiei) 
Se celebró usic partido como ho-
menaje a los jngutlores que integra-
ron el equipo' nacional en los di-
versos partidos de la icmpurada pa-
sada y a li Malicio de la Casa de 
América. Su carácter simpático lia 
proporcionado a los organizadores 
una buena entrada, a pesar de los 
precios, que fueron los más eleva-
dos que be han lo^istrado en el Sta-
dium. Lo que es una lást ima es que 
se trata do un partido que llevaba 
consigo muchos gastos. 
Sus majestades y el embajador de 
l a Gran Bretaña, por haber actuado 
íun equipo inglés, honraron con su 
presencia el espectáculo. El público 
les t r ibutó calurosas ovaciones. Du-
rante el descanso, los internaciona-
les españoles y losjugadores ingleses 
destilaron por el paleo regio, reci-
biendo cada uno de aquéllos una ar-
í l s t ica copa de plata como recuerdo. 
SU * * 
Nos hab íamos anticipado diciendo 
que csie partido no representaba, n i 
mucho menos, lo que la aíición po-
d í a figurarse respecto a su valor, al 
ponerse fíenle a frente un equipo 
nacional contra otro de jugadores 
profesional es, nada menos que de la 
pr imera divisiun de la Liga inglesa. 
L a razón fué sencilla. Desaparecida 
l a - í nd i c iduahdad , que es eLprincipal 
tactor de la selección, y faltos de 
forma no pocos de los que integra-
l i an «1 oquipo t spaiíol, así como des-
icolocados algunos elementos y au-
sente uno de los mejores, como Za-
mora, por ejemplo, poco se podía 
esperar del conjunto. Por otro lado, 
de l o s Ingleses no todos son el 
Tfiutí ímfWA. y el que nos ha vist-
tadOt s i no os malo, tampoco es no-
itflhniffimo 
"IJQ que se pensaba sobre el pa-
pel se t ransformó en una realidad 
sobre'al terreno. El encuentro en sí, 
ifialvo- -el primer cuarto de hora acá-
¡so, dejó algo que desear, y ello obe-
ídecló m á s bien al equipo español, 
paes-de sus contrarios dieron la cla-
•ta Impresión de dar mucho m á s 
lúe S L 
' "El cuarto de hora indicado coln-
•cidió con el dominio español. Nada 
m á s - e m p e z a r , tuvieron éstos un eor-
tncr, rematado afuera de cabeza. Si-
guió un ataque inglés, precedido por 
combinaciones precisas. Y vino ea 
seguida el primer tanto español, mar-
cado de este modo: Zabala pasa a 
Samít ier , éste a Piera, y, por último, 
un centro adelantado, que recoge el 
interior para avanzar solo. Diríase 
que l a jugada ha sido de una factu-
ra completamente del F. C. Barcelo-
na. La colocación y rapidez de Sa-
mít ier pudieron hacer pensar, en un 
Después del tanto persistió un poco 
el dominio, lanzándose otro comer, 
que lo despejó el guardameta con-
trario con la mayor tranquilidad. 
Terminada esta jugada, ya muy 
poco juego se vio en la selección, lo 
que permitid al West Ham actuar eu 
plan de e.xluliición. 
Pasarin cometió un penalty al in-
terior izquierda, que pasó desap jr-
cibido. Y poco después los ingleses 
lograron empatar. 
El back gallego supuso tal vez que 
estaba delante de Lilo o Zamora, esto 
es, de quienes conocen us recur-
sos, y realizo un paso atrás, sin pie-
ocuparse tampoco de que los delan-
teros contrarios no son de los qur» 
salen al campo para ver rodar al 
balón. 
Empatados los dos bandos a un 
tanto en la primera parte, cabía es-
perar mejor juego para desempatar 
en la segunda. Vimos lo mismo que 
en el tiempo anterior; si cabe, pa-
rece que los seleccionados tuvieron 
mayor apa t ía o menos juego. 
Antes de que los ingleses marca-
ran su segundo tanto, los españoles 
tuvieron ocasión pa^a iniciar l a ven-
taja. Fué un momento en que al in-
ternarse Piera^ el guardameta opues-
to tuvo que abandonar su marco; 
pero el pase del extremo no supo 
Polo aprovecharlo. 
De un saque de esquina repetido, 
porque se había lanzado antes de 
tiempo, marcó el West Ham. Ha sido 
uno de esos reñíales vistosos- de ca-
beza, de gran precisión y enorme co-
P U G I L A T 0 ! C A N , ! , E o n a t 1 _ o - o t o c i c ¡ s t a p i Q r a n p r e m i o N a c i o n a l 
írcuito Alt Mo>U)Mlii 
locación, de tal modo, que uno se 
da cuenta cuando el balón ha tro-
pezado ya contra la red; 
Siguió la exhibn ion <le los ham-
mers. Asi llaman por allá a ios del 
West Ham, como por aquí chamin:-
riU'ros a los del Haun.ií. Hubo mo-
mentosi en que. eolucado el medio 
centro • en hnea con los defensas, 
aquel trio formaba sencillamente una 
barrera infranqueable. 
Guando faltaba un cuarto de hora! 
la selección mejoio su juego. Coin-, 
cidió con un cambu) do posiciones, 
lo que hace pensar que no hay ipM) 
apartarse de lo clasico. Saífntier paso 
a medio derecha, Gamborena al con-1 
tro y Zabala al intoriur. En esos úl-1 
lomos momentos los españoles lle-
garon a imponerse bástame, rema-. 
tando bien algunas notables--jugadas. ;' 
Pero el empate no vino, porque" no i 
había dolanteijos. 
Dejamos a propósito el tintero 
algunos detalles. 
* * » 
Bn todo momento se notó la falta i 
del ala izquierda y del delantero1 
centro. Los tres están lejos de su 
ouena fonna. Ln el primer tiempo, 
espe. lalmente, no se veía mas que 
al ala derecha del ataque. Al comien-
zo, Vallana estuvo desacertado, pero 
poco a poco mejoró su actuación, y 
ya en el segundo tiempo pudo su-! 
perar la labor de su compañero de i 
l ínea. 
Samitíet es el que se destacó, en i 
unión de Piera y Gamborena. De 
«ste últ imo, habituado al centro en | 
estos úl t imos tiempos, vigiló no a) 
uno, sino a dos, con lo que no pue-¡ 
de sorprender el que se escapara; 
muchas veces el extremo izquierda. 1 
Poi otra parte, este extremo está! 
considerado como uno de los mejo-1 
res jugadores en su puesto. El ser; 
seleccionado contra' Escocia es una i 
cosa m á s seria de lo que a primera j 
vista parece. 
Martínez bien en| sus intervencio-
nes; hay que convenir que otro no 
hubiera alterado el tanteador, a no 
ser, si se piensa en una inspiración 
de Zamora, en la jugada de Pasarin, 
que motivó el primer tanto. 
De los ingleses ya hemos dicho 
que mostraron más clase de lo que 
se vió ayer. El interior derecha no 
pareció dar todo su rendimiento, y 
en cuanto al guardameta, como el 
medio centro, no fueron realmeme 
trabajados. Ya veremos m a ñ a n a si 
trabajados. Ya veremos esta tarde si 
con m á s entusiasmo, por parle de 
^a selección centro, se logra emplear-
los. 
El conjunto del equipo jugó por 
igual, cosa fácil no actuando debi-
damente el enemigo. 
Arbi t ro : señor Pelayo Serrano. 
Equipos : 
WEST HAM UMTED. —-Hufton, i 
Hebden — Barret, Cárter — * Kay—Co- j 
l l i i is , Yevvs — • Watson — Campbell — i 
Moore—•Ruffell. 
Selección. — Martínez, t Vallana — i 
t Pasarin, i Gamborena — t Zabala — I 
t J . M. Peña , t Piera—+ Samítier—[ 
f Errazquin—f Polo—t Alcázar. 
(* indica un jugador internacional: 
profesional; t quiere 'de:ir interna-! 
cional amalcni:) 
L a Federación Nacional ofreció an-1 
teanoche en Tourniú un banquete ün L 
homenaje a los jugadores inlernacio- ¡ 
nales españoles, asistiendo los juga- j 
dores del West Ham con sus repre- | 
sentanies, presidentes de los Clubs 
madri leños . Prensa, etcétera. El pre-
sidente de la Federación, señor Ola-
.ix1. cedió el puesto do honor al em-
bajador de la Gran Oretaña. 
• ty & 
Esta tarde jugará el West Han Uni-
ted contra la selección Centro. A la 
hora en que recibimos estas cuarti-
llas no se sabe aún la formación ma-
drileña. 
Ya que existe el propósito de que 
participen varios Cl'ubs, convendría 1 
que se forme de la mejor manera. 
•* * * 
Recibimos del- Athlciic Club la sí-
guíente nota: 
«En vista de que el ruego dirigido 
a la Federación Regional del Centro, 
de fecha 21. del corriente, suplicán-
dola nos relevase del compromiso de 
ceder jugadores para el partido que 
ha ile jugar la selección Centro con 
el equipo ingles W. M Ham, ha sido 
interpretado por parte de la Prensa 
Paulino es acogido t r i u n f ó m e utt 
en San Sebasto s 
SAN SEBASTLAN. - " . . - A l mediodía I ^ í i ' ^ , ' , 0 ? 1 , ^ U-|Sf^0 l i r | t p í ^ r J ? 
del domingo llegó Uzcudup, teniendo ^ n*K"''l| ' .. ' NlC j ^ 0 ^ 1 0 ! 
una acogida triunfal a stl paso '-' ¿ ^ J j ^ S ^ 1 / ^ ' 0 1 1 1 , ^ \ \ 
por las calles de la población, que ¡ : n ) iUj '^P«ma. Al nn^nio 
presenciaron 30.000 personas. S« or-. ^ ^ ; l,U!a ?'1Jp ' ~ 
ganizó la comitiva, en la qvte ivr- ¡ '• ''• ' ' • ¡ u-> * "r 
maban Comisiones de las N • - consa ruiaifc. l.a lobó» 1 » < 
deportivas v dos bandas de música, i o'K;ini/.a( uu-.> lUe piciuuuta p 
Al llegar "a la plaza de la Kscuela, 1 |™s ^""Jero éxito, pues han pm-
donde se halla la fonda de su amigo j j i p a d o numerosos corredores de los 
íntimo Justo, que fué el que le ayu- ^ . lores que contamos hoy cha 
do en los primeros tiempos de Pau- «-a falta de espacio UÜSÍ impide en-
Uno, v donde se hospeda, la muche- t iai ' W ^ detalles de concuaso, 
(fumhré le hizo salir al balcón, acia- ¡ Nü 5e "os ha fftcílitadó la dasih-
mándole con gtan entusiasmo, co- l ' !kial- Pueál0 ^ w ^ ' ! ' a 
mu en todas las calles del transito. I ' • ^ • ' ^ ^ la P ' "^^ - los cronume ta.-
Durante el viaje desde Navarra, los li;,M ^ ' ^ i h / a r algunas deduc-
pueblos le recibieron en triunfo. En I ****** ¥> ^hstantc-. pudemos antici-
L o 2 a n a L ' E n e o , 
Tolosa. y Andoain fué recibido pqr 
los Ayuntamientos, músjras y vecin-
dario en pleno y en las calles apa: 
vecian nrcos con rótulos de saluta-
ción y bienvenida. 
Después de eomer. Paulino fué a 
Rentería, y al regreso c>;;ivo en Te-
Icfunos, conferenciando iueíro én el 
Club Cantábrico. Kl publico, agol-
pado en estos si:ios. le volvió a acla-
mar. 
Por la noche asistió a una iiesia 
ae la Unión Artesana. celebrada, en 
¿u honor, por no poder asisnr al 
banquete, al que estaba invitadp al 
mediodía. Hoy i rá a su pueblo natal. 
Rógil, . donde a lmorzará , volviendo 
a San Sebastián por la tardp para 
asistir a un partido en ei Frontón. 
- • 1 " . • -i . .i 
y la aílcición en el sentido do nega-
tiva rotunda de este Club a ceder de-
terminados elementos para que sé 
alineasen con el resto de los compo-
nentes del icferido equipo da selec-
ción, el Athletic Club hace constar 
públ icamente que nunca fué esta su 
intención, sino únicamente el deseo 
de que la aíición madr i leña pudiera 
ofrendarle el homenaje a que cree-' 
par los resultados que arrojan mies 
iras notas, que í reemos L-C aproximan 
a as oheiaies en sus. detalles. 
CAMPEONATO DE ESPAÑA 
MotorirLrtas S<flca : 
1. BAtíftEANO (.ON/AI 1 / --''hi'-
DiuirjLas], 244 kilómetros '̂00 metros 
tVnlocíiiad media. M,433). 
Fwlenc.o Siigiauo QQU($<&), -''U 
l i l l ó o ^ r o i aiu-uximadamente. 
;t, José Alafont (Velocelte), 198 ki -
lómetros aproximadamente. 
Molos ron ¿iiirrar : 
1. VICENTE NAURE (sobre I>on-
<lla*), 2Í? kilómetros apro.ximada-
menie. 
t i Inocencio Mateos {Douglas). 
Pl i l EBA DE AUTOCICLOS 
l . OSCAR LEH1.ANC {Salmson], CGO 
kilómetros de recorrido. 
% Fernando Sirvent (Salmson), 243 
kilómetros. 
3, Marqués de Valdesevilla 
750'c. c ) , 236 kilómetros. 
* * * 
l.a elasifteación por categorías se 
establece como sigue: 
Aíoios solas : 
Cateijoría de 125 c, c—1, F. RS-
.. , ,,; 1 ;, el público acudió en gran 
dqd. a p '-a:- de los numerosos 
, ,,, uioS ammeiados. 
Dosím a en primer término el Gran 
¡ •ÍDÜÍO Nacional, que. como hemos 
I du ho en la visoera, no reunía un 
¡ irían número, pero sí el lote de los 
ftiejores. De su resultado creemos que 
, n.ñroXlm¿ frmého a la exactitud, a 
! . i , 1HMI;C 1 on ieal de los concur-
sanlcs sobie esta distancia. En me-
nos metraje había brillado La Mag-
djicim. p'M-o los lectores recordaren 
.m,- , : i ve/, la hemos dejado en 
vi margen, pensando en la lucha en-
i ue Jf'pívi y ¡.'luirá, con ligeras pre-
1 lerencias sobre el primero, pensan-
do en la moma de Lync. Pero éste 
lio lo llevó. «Je modo que nada te-
netuos que comentar. 
Hlgue en importancia la prueba de 
liirst niai ión de los ríos años. Sin nin-v 
i^utra perfomance, había que pensar 
en lo que podía hacer la sangre. Y 
•.K ha visto que la cosa respondió, 
apande tin producto de Vkko y una 
\egua velpz y de buena contextura, 
! njie iambi(''n pftrtfaoeció al difunto 
I marcpies de Vi!la:i|ejor. 
1 lin ausencia de lUdivar, ganó Mar-
I tiin'llí MI canera en un verdadero 
, •:.$> Irr. 
Cas demás pruebas se deslizaron 
^ a MUV; .R N Í R O V Í U ) . 
mos que en justicia se han hecho 'f-atea0rUl de w c. c . - l , MANUEL 
acreedores. Por tanto, con esta mis- ¡VcLocettch ma fecha, nos dirigimos a la Fede 
ración Regional del Centro, ofrecién-
dolos nuestro cuadro de jugadores 
para que seleccione los que estime 
pertinentes.)) 
* *• * 
Después de las explicaciones del 
Athletic Cluo, no cabe duda que la 
Federación Centro contará con sus 
valiosos elementos. 
ÜlLliAO. 24. * " * 
ACERO CLUB-Baracaldo F. C. 2—0 
OVIEDO. ?4. 
R. DEPORTIVO, 





^EIRINA F. C.-Español, de Vigo 5—4 
• Este partido 'representa el primero 
de la promoción. 
* * * 
TOLOSA, 24. 
TOPOSA F. C.-C. D. Espenanzia 4—2 
* * * 
VALENCIA, 24. 
VALENCIA F. C.-Real Retís Ba-
lompié 
IM. \1 . I M O N DEPORTIVA-So 
ciedad D. Ferroviaria 
*• * * 
IRIJN, 24.—Berna on esta localidad 
un gran entusiasmo entre los juga-
dores y aiicionados por el panido 
del domingo entre el Keal Linón y el 
Athletic Club en el Stadium. Metro-
politano. Fundadamente se cree que 
en ese partido se aqui la ta rá todavía 
más el valor de los cuatro semiílna-
listas del campeonato nacional. 
* * * ( 
BILBAO, 24.—El partido del domin-
go próximo. Real L nión-Athletic, se-
' rá arbitrado por Pelayo Serrano. 
* * •» 
En el partido Real Unión, de Irún, 
contra Racing Club, de Madrid, que 
se celebrará el d ía 3 del próximo mes 
de junio, parece que el equipo cor-
tesano será reforzado por los siguen-
tes jugadores: 
Oscar Rodríguez {Racing, de San-
tander). 
Goiburu (R. S. Gimnástica Espa-
ñola). 
Félix Pérez Real Madrid F. C ) . 
Los racingistas gestionan la cele-
bración del encuentro en el Stadium 
Metropolitano. 
* * » 
Monsieur Pentland ha dejado de 
ser entrenador del Athletic Club ma-
drileño. Es probable que para la tem-
porada próx ima preste sus valiosos 
servicios en Oviedo o en Sevilla. 
Categoría de 350 c. c—1, JOSE ALA-
yos i ' ' Vcloccüe), y 2, F. Sáinz de la 
Maza. 
( ateqnria de m e. c — l , I.AI HKV 
Níi GONZALEZ {l)Quglas), y 2, Fede-
rico Sagrario (buuglas). 
.1 l í inacios : 
Categoría de 750 c. c—1, MARQUES 
DE VALDESEVILLA (Austm); 2, José 
Planas (.4usfm); 3, G. A. Martínez 
pnigcnt) ; 4, X. X. [Peugeot] y 
5, p. Montero (Avstin). 
Gatééoríá de 1.100 c. c.—l. OSCAR 
[ EULÁNC (Silmson); 2, Fernando 
§rrvent {Salmson); 3, R. UribesaJgo 
'{Scncchal). y X. X. (Dcrbg). 
* *, * 
En las TTJO/OS con sidecar no se cla-
sificaron m á s que las de la categoría 
de 600 centímetros cúbicos. 
SEVILLA, 24.—La carrera de regu-
laridad, organizada por el Real .Mo-
lo Clulí de Andalucía, fué ganada por 
Pedro Martin, sobre Harley Vavidson, 
clasificándose en segundo lugar Emi-
lio Rufino, sobre Douglas. 
E Í T L . l _ A R 
La clasificación actual del primer 
campeonaio de España, se establece 
como sigue: 
•1-, Zapatero, cinco victorias. 
+, Gornz, cinco victorias. 
4. Vives, cuatro victorias. 
+, Morquillas, cuatro victorias. 
t , Ledesma, cuatro victorias. 
7, Blanch, abandonó . 
* * * 
Para la segunda categoría se han 
ealificado para el cuarto de final los 
si,.MI i entes j ugad o res: 
Ha roa, Salgueiro, Quintana, Pala-
cios, Jaume, Carrere, Asprón y Vi-
gióla. 
REGATASA REMÓ 
Acaba de acordarse que el próxi-
mo campeonato de España de yolas 
de mar se celebre el día 15 de agos-
to próximo, bajo la organización del 
Real Club Mediterráneo, ' de Málaga. 
LA W N T E Ñ N IS 
DUBLIN, 22.—En la . prueba por la 
Copa Davis entre España e Irlanda, 
España gana hoy los dos matches de 
simples que quedaban por jugar, y 
eo 1 consecuencia vence a Irlanda 
por tres pruebas contra dos. 
PREMIO ALCOBBNDAS (carrera de 
venia , iOOO pesetas; 1.800 metros.— 
1, SI ' \N!>M El . r {Spanish Prince-
Florarlint", co (Bodríguez), de don 
Ma.Mmiliano Pasajes, y 2, Doña Jg-
nacia, 54 Cárter), de doña Rosa D. 
Arias. 
No colocados: Labrador, 56 (Lefo-
restier), y Rocambole, 56 (V. ¡Ha./.). 
PHEMio LEMOSIN (militar lisa, 
handicap), 1.250 pesetas; 1.600 me-
tros.—1, HENIIV (Fondrayant-Nada-
«mtfj, 74 Í.S Somalo), de la Yeguada, 
Miliiar, cttWrta Zona Pecuaria, y 
2. Infanzón, C7 (SOcaña) , de la Di-
lección de Cría Caballar. 
No colocados: Hábil, 63 (? García 
Mart ínez) ; Ustak, 75 (X.. X,), y Cam-
pilan, 58 {$ Vega de Boccillo). 
l a c u a d r a V e l a s c o 
PREMIO l.N.SAVO, 2.500 pesetas; 
l , u t i i K l I Uko-Ourcq), 
••O ivoineia , del marques del Llano 
de San Javier, y 2. liunte-selle, 52 
(Cárter), del duque de Toledo. 
No «(dotados: Colindres, 52 (Bel-
rnonte); Joyel, 52 (Leforestier); Joco-
so, 49 ( 'L. Sánchez) ; Jarí to, 52 
(J; Sánchez), y Oryueüleux, 54 (Hlg-
son). 
l 'üKMio i ; l . \AHD BLEU, 3.000 pe-
setas; 2.200 metros.—1, MARTINETTI 
(Hillycock-Sia:ty One), 62 (Belmente), 
dt 1 . onde de la Cimera, y 2, Go and 
Wín, 63 (Leforestier), del Grupo de 
Instrucción de Artillería. 
No' c o l o c a d o s : Cuamizo, 49 
(•L. Sánchez), v Lighfoot. 61 (X. X.) 
GRAN l'KEMIO NACIONAL. 25.000 
pesetas: 20.000 al primero, 3.000 al 
se.-undo y 2.000 al tercero; 2.400 me-
tros. 
1, L'ENEO {Holly Hill-Jacée), 56 k i -
los (Hígson), del barón de Velasco, 
2, Itoldi, 56 (Cárter), del duque de 
Toledo. 
Nd colocados: 3, La Magdalena, 54 
(íh.lmonte), del conde de la Cimera; 
Qpo, áO (í, Jiménez), y Le Lac, 56 
(Lyne). 
PREMIO H U R A C A N (handicap), 
3.000 pesetas; 1.800 metros.-1, BAC-
CICH ( Holly l l i l l - Monsmée ) , 40 
(•J. García), del Depósito de Remon-
ta, y 2, La Fiieuse, 54 (Leforestier), 
de don Gonzalo Aguado. 
No colocados: Ogressc, 44 ('Pere-
l l i ) ; D'Annunzio, 50 CChavarrias), y 
Mauritania, 55 TJelmontc). 
4 CILINDROS, 1,5 litros. 
5 » 2 > 
2 LITROS, tipo carreras. 
7 IIP., 4 velocidades, 4 frenos. 
A L l O M O V I f . SALÜ.X 
A L C A i A , 81 
LA 
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MAYOR A L A D 
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) bl Ul'iCI.NA 1 
fCIPE, 1. EN i i ; 
I ITAIUA HA 
•: h A C.VLLE 
LO 
O C A O O N L 
R e a l F e d e r a c i ó n E s p a ñ o l a 
d e F o o t b a l l 
Esta entidad es la Asociación 
de las Federaciones regionales 
constituidas para regular el foot'. 
ball en las distintas regiones es-
pañolas . Si bien este deporte se 
practica hace bastante tiempo en 
el país , la Federación Nacional só-
lo data del l de septiembre de 1913. 
Sin ofrecer la menor transcen-
dencia en los primeros años 
su organización, ha ido aumentan-
do su incremento desde 1918, al 
compás de la evolución de este de. 
porte en España . Entonces su es-
lera de acción era bien limitada, 
reduciéndose a 17 bases escasas", 
de notoria simplicidad, toda su re-
glamentación. Hoy día se ha com-
plicado y comprende cerca de un 
centenar de ar t ículos . 
Mejor que reseñar la evolución 
de l a primera entidad futbolística 
nacional, que es una tarea delica-
da y penosa, es ósta una ocasión 
para señalar sus fines, que única-
mente son conocidos por federati-
vos y periodistas. La finalidad de 
la Federación Española de Football 
es regular la vida del football es-
pañol en su aspecto propiamente 
nacional; velar por la puntual ob-
servancia de los estatutos regio-
nales, resolviendo en alzada cuan-
tas apelaciones se la dir i jan, se-
ña lando alguna infracción mani-
fiesta de esos estatutos o de los 
nacionales e internacionales; or-
ganizar y reglamentar los. cam-
peonatos de España y demás con-
cursos de carácter general; repre-
sentar a España ante la Federa-
ción Internacional Football Asso-
c i a t i o n y d e m á s Asociaciones 
extranjeras de carác te r nacio-
nal, con todos los derechos y 
deberes que le corrospondan co-
mo miembro reconocido de dicha 
Federación Internacional; cuidar 
de la estricta apl icación de las re-
glas de juego; organizar partidos 
de selección internacional, y de-
signar en cada caso el equipo se-
leccionado ; armonizar los intere-
ses de las Federaciones regionales 
asociadas y resolver deít^t ívamen-
te las cuestiones que surjan entre 
ellas y que no se hayan podido di-
r imi r por mutuo acuerdo o me-
diante el arbitraje de una terce-
ra Eede rac ión ; mantener con su 
superior autoridad la de las Fe-
deraciones regionales asociadas, 
haciendo respetar los acuerdos que 
cada una de ellas tome dentro de 
sus atribuciones au tónomas , así 
administrativas c o m o penales; 
evacuar las consultas que le diri-
jan las Federaciones regionales, 
cuando no tengan carác ter conten- I 
cioso,' y resolver las apelaciones 
de los Clubs contra los acuerdos 
de los Comités regionales, etcéte-
ra, etcétera. 
Como se vé, la labor que pesa 
sobre los señores Olave, Colina y 
Rosich no ' es un grano de anís , 
máx ime si se tiene en cuenta la 
importancia que ha adquirido el 
football. 
¡PELOTA VASCA 
Por incomparencia de los partici-
pantes, se suspendieron el domingo 
I los partidos de campeonato anuncia-
1 dos, celebrándose sólo en el frontón 
del Retiro uno amistoso entre parejas 
del Athletic, 
D E P O S I T O S : 
s a l e n 
d o l o r e s M A D R I D : J. Mart ín , Alcalá, 9; Du-
rán, calle Te tuán ; Bcrrel l , Puerta d«l 
Sol; Gayoso, Arenal; Farmacia V. Alonso, Serrano, 84. BARCE-
LONA: Juan Mar t ín . CORUÑA: Bescansa, BILBAO, VALENCIA y 
MURCIA: Centros farmacéut icos , y SEVILLA: M. Ortega, droguer ía 
G . F E R N A N D E Z D E M A T A 
F A R M A C E U T I C O 
l a B a o e z a 
C I C L I S M O 
El resultado de la catrera Pul-
phi, celebrada el domingo para neó-
fitos con un recorrido de 40 kilóme-
tros, fué el siguiente: 
1. MANUEL FERNANDEZ BENJA-
MIN, en una hora veintidós minutos 
diez y siete segundos. 
* * * 
ROMA, 22. — La clasificación gene-
ral de la Vuelta a I tal ia ciclista es la 
siguiente, al final de la cuarta etapa,: 
1, G1RANDENGO, con cuarenta y 
seis horas cincuenta minutos. 
2, Bruñere, con cuarenta y seis ho-
ras cincuenta y un minutos seis se-
gundos. 
3, Berciano, 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 2 3 ) 
M . D U C A M P F R A N C 
F I D E L I D A D 
N O V E L A 
(Vers ión castellana cxpiesamcnte hecha para 
«EL DEBATE» por EMILIO CARRASCOSA) 
Y ella, con ahogada voz, apenas perccphble, 
ja lbueió : 
— ¡Adiós, mi . luaül ¡0UO D¡<.'.- le pn.lcja y k 
fuarde! 
Caminaban fcenhunenlc, ¡-M M-Í: ,,iuio n-Urdar con 
ni! estudiados rodeos el momenUj de Ifegar a la 
asa. ¡Qué despiadado y ena l nece-diaba ser el 
lestino para enit'isleciM' con la ausencia ludo mi 
iño de su- vida-! ¡Un arlo entero! ¡Son ian ^o-
OS los (pie alfaii/.a a vivir ei hoinhre en e-ie 
Tundo Ici relia! ! 
I A lo lejos, soterc lo vefilienlc de h'- m o n l a ñ a . 
le confundían y» lodos los coloros «leí Iris. Mi lo-
jamenle, a la caricia d»" iin-^poslrero mjfo soter. 
| | campo iodo se encendió en re^ptendw '!•• rc-
Kmpago \ el día mur ió . I.ys sombra? de la nf> 
Ihe envolvieron el jardm, > en la obscnrldad, ca-
l a vez más densa, la mole do la montaña se dc-
i n e ó en todo su contorno, como Ain fantasma nc-
jrro y amenazador.^ 
Un estremecimiento escalofriante de temor so-
lí recogió a los jóvenes, pero en seguida se sin-
lioron tramiuilix.ados al ver br i l la r una cslrella. 
parecida a un ascua do oro, en la limpidez del 
cielo. 
Se hicieron mil recomendaciones antes de se-
pararse. 
—Isabel, promcleme que i rás todos los días a 
ver a mi padre... Y luego, cuando me escribas, 
nir «iaiás nolicias de cómo es lá . . . ¿Verdad que 
x T . i - , mi puco, su bija? 
—Si, velo tranquilo. Seré su hija, una hija ca-
nño.-a y vigilunle. Te lo prometo. 
— ¡Gracia- , irranas. Isabel! No esperaba me-
nos de l i . ¡One Dios lo lo pague! 
Ror fin. llegaron a la casila. Juan debía mar-
eliar aquella misma noche a Pierrofilc, donde d* 
n adi uiíaila Mibiría ni primer tren para conlinuar 
su \iaje. Las malelas aguardabon en el veslílm-
<ia- con cuerdas y dispuesla-
1 coche que debía conducir al 
e-aría el Mediodía de Francia 
arbe.s a Tol.'m, no rpág •• . . ¡i 
i v. / ,11 Ti,i,>n. embarca r ía en 
ardai ;.. y ;, boj <II< del cual nave-
ro ol mar inf i i i ; l j . . har ía la iaquielanlc 
. oue había di» ,U'i:„>\n n„ I.W.Ü.,..; 
fuenlem 
horas, y 
fue que lo 
o oncon 
B m ln 
de conversación con que había procurad., disiraer 
a su amiga y futura consuegra y nada le quedaba 
que necir. G u a r d ó silencio. De afli a poco s int ió 
que las lágrigaas pugnaban por salir, que los so-
llozos subían a su garganta, donde mor ían estran-
gulados. Y tuvo que llamar en su ayuda a toda 
su entereza de c a r á c l c r para no dejarse vencer por 
la pena, temeroso de contristar a su visitante. 
Juan Salbris se acercó a su progcnilor, y muy 
afectado, le d i j o : 
—Padre, ha llegado el momento de despedirnos, 
de decirnos adiós , pero no te emociones demasia-
do ni te desesperes. Ten confianza en la Providen-
cia y eslá seguro de que dentro de un año, lo 
má- tar.ic, estaré de vuella. 
[Qhfi cómo sint ió el infortunado ciego en aquel 
instante el ¡ baiunienlo de su ceguera! Iba a des-
pedirse de su hijo, Dios sabía hasta cuándo , y no 
lo oslaba permdido ni el consuelo de contemplar, 
por úllirna ve/, acaso, el querido rostro del joven. 
Dominado por una ansiedad ine.xpresable, desga-
r rándose le el corazón , el doctor Salbris fué pal-
I'.ind.. c w inaiio lombiorosa, que tenía blanduras 
de r . i i i. i i . las mejillas, los ojos, la frente, ln cres-
pa cal.eller;! d,; Juan, como si quisiera i'cconocor 
al tacto al amado hijo para conservar do él fina 
imagen .pío no pudiera borrarse nunca. Par t ía pa-
na ol Timkír i ; quizás iba a una carnicer ía . Aún lo 
seiiha aih. cerca de él, enlre sus débi les y cau-a-
das niam.s ; ; v. sin embargo, tendr ía que dejar-
lo marchar! Ni sus inquietudes ni toda SU deses-
peración de padre amanle podr ían nada pnra de-
tenerle. Lrnardarle. para conservarlo a su lado. 
— ¡Y os |K»r mí por quien te vas!—exclamó sollo-
xand.. . . .IHO un niño—. Por mí, que no soy ya m*s 
que un nana, un parás i to de la sociedad, mi po-
bre ciego inútil , incapaz hasta do ganarse ln '.ida 
Juan so había arrodillado a los pios lo su pa-
dre y aprisionaba fuertemente entre las suyas las 
manos apergaminadas y huesosas del anciano. 
—Padre, dé jame besar tus manos, tus nobles 
manos caritativas, que tanto bien han hecho a la 
humanidad doliente, que tantos pobres enfermos 
han curado. T ú , padre mío, tienes indiscutible de-
recho, que nadie puede desconocer, porque te lo 
has ganado con lu trabajo heroico de muchos años , 
al descanso, al reposo, ahora que eres viejo... lía, 
padre, no le atormentes más y piensa tan sólo 
! en mi regreso. , 
I Kl ciego ent re lazó con sus brazos la cabeza del 
j joven, y a t r ayéndo la hacia sí fuertemente, hasta 
reclinarla on su pecho, buscó la frente del hijo 
y posó sobre ella los labios. 
— ¡Ah, hijo mío ! Si tú experimentases la mitad 
¡no rtiás del horrible sufrimiento que me niallrata, 
|es seguro que no podr í a s soportar la separac ión 
a que me condena tu marcha. Sufrimiento tanto 
más cruel para mí porque ¿tenernos aseguradla la 
vida, acaso? ¿ E s que podemos disponer a nues-
tro antojo del porvenir, que no sabemos lo que 
j nos aguarda?... * 
I Juan adqu i r i ó un aire gravo, y aunque trataba 
I de ocullnrlo, preocupado. 
—Padre—llijo muy conmovido—, ¿ p o r qué ha-
; blos así? Dejemos que la esperanza nos sostenga. 
El doctor Salbris hizo qn esfuerzo heroico para 
dominar su pena. Sonr ió tristomento, y con una 
j voz muy dulce, pero que rezumaba amai Lrm a, con-
i t e s tó : 
—Tienes razón, Juan, hijo m ía ; la e-peran/a es 
I un bá i samo divino, el mejor y m á s eficaz para 
¡aplacar estos dolores del espír i tu. P e n í ó n a m e por 
i haberte desanimado. Mo acuso y me reprocho m i 
debilidad, impropia de un hombre. Hay seros pr i -
vilegiados que soportan las adversidades con he-
roísmo, , y quo. a fuerza de valor y de resistencia. 
logran domar sus pesares, recobrar la calma, y a 
veces, hasta proporcionarse una dicha y un bien-
estar relativos. P r o c u r a r é imitarlos, ser como ellos 
son. Adiós , hijo mío. . . , adiós. Oigo rodar el coche 
que viene a buscarte. 
Se en jugó la humedad que e m p a ñ a b a sus ojos 
y quiso sonreí r , aunque no lo cons igu ió . Isabel, 
pálida y desencajada, se t en ía apenas de pie al 
j lado do su madre. Sus miradas iban alternativa-
i nienle del doctor Salbris a su hijo, y contemplan-
• do al anciano se sent ía invadida por un sentimien-
i lo compasivo, mitad de respeto, mitad de ternu-
! ra. Hubiera deseado en ocasiones hablarle como 
j so le habla a un padre, pero las palabras mor ían 
I ahogadas en su garganta antes de subir a los la-
j bios y pe rmanec í a silenciosa, con una mudez que 
su voluntad no lograba romper. 
E l coche se detuvo delante de la puerta. 
Juan fué a arrojarse en los brazos del ciego, que 
Ins a b r i ó para recibirlo, 
—¡Adiós . . . , padre! 
— ¡Ve con El , hijo m í o ! . . . ¡Adiós! 
Pasaron unos momentos. Los dos hombres se-
guían estrechamente abrazados, como si no tuvie-
ran fuerzas para separarse, para romper aquel 
apretado lazo que los unía, como si hubieran per-
dnln la noción del tiempo y no descaran nada des-
pués del largo y sonoro beso que acababan do 
cand.iar. Juan Salbris so a r r a n c ó de pronto do los 
¡ la/.ns de su padre, se alzó de un brinco del sue-
lo, ab razó a la s e ñ o r a de Miramare y oprimiendo 
ias manos de Isabel, salió apresuradamente do la 
saín : so dir ía más bien que huyó, sintiendo que 
.! .• • ' u i ••• le partía denlro do! pecho cr ni i l 
{>edazos, 
{ f ioa t inuofM 
u 
marios 
le l05 c 
sobre 
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F l i n i p u e s t o d e l l u j o 
e m p e o r a e n j u l i o 
r e c e t a » p u b l i c a l a l i s t a d e a r -
¿ í o s s u j e t o s J l l n u e v o g r a v a m e n 
iTnM i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a d u r a n t e 
ü n d q u i n c e d í a s 
d c i d o m i n g o i n s e r t a u n a r e l a -
t a C a c r t a u i n u a c i ó n p u b l i c a m o s , d e 
s e r v i c i o s q u e se 
fin p r ó x i m o , 429,50; N o r t e s : c o n t a d o 
l i u . U n i e n t e , 4 4 0 ; M e t r o p o l i t a n o , 1 1 8 ; T r a n -
. v í a s . 73 .50; A z u c a r e r a s d e M a d r i d p r e t c -
E n t a r i m a d o s de m a d e r a s f i na s , c o m o ce- j f g n t e s ~ i 
)B caoba, e t c é t e r a , con o s i n c o m i i o s i c i ó n i o m V í G A C I O N E S . — A z n a u ' o r a , ó.SO p o r 100, 
dibujo. ¡ 9 3 ; C o n s t n i r f o r a N a v a l Ü p o r 100, 0 7 ; U n i ó n 
«o f a c t u r a s de c o n s u m o o b i l l e t e s de e i v É í e q t r y : á 6 p o r 100, I D O ; A l i c a n t e s , p r i m e r a , 
i-da en los t é s , b a i l e s , « c a b a r e t s » , « d a n e s i n g s » , ; m ; H , % . 7 5 ; 1. 101,35; N o r t e s , p r i m e r a , 
^ c a n t a n t e s , « m u s i c - h a l l s » , « v a r i e t é s » , b a i - 1 69 ,25 ; s e g u n d a , 6 7 i V a l e n c i a n a s , , 08 ,75 ; AS-
u, con c o n s u m i c i ó n y e s t a b l e c i m i e n t o s s i m i - . f u r i a s , s e g u n d a , 6 5 ; V a l e n c i a - U t i e l , (>V; A S -
Za. t u r i a n á (1910); 97 .50 ; P e ñ a r r o y a " . )7 , í5 ; H . 
Facturas de t odas clases y do c u a l q u i e r ; E s p a ñ o l a . 9 5 ; C h a d e , W O ; S e v i l l a n a , s e p l i -
fii»ulía en los h o t e l e s c a l i ñ e a d o s c o m o de l u - m a 0 2 ; T r a n s m e d i t e r r á n e a i , 9S..U): I r a n s a i -
« T d o p r i m e r u r d e n . Se c o n s i d e r a n ho t e l e s l á n l i c a (1922 . 102,75; M e t r o p o l i t a n o 6 p o r 
'2; lujo o de p r i m e r o r d e n : p r i m e r o , a q u e l l o s i m / i O ; 5 p o r 100, 8 3 ; 5.50 p o r 100 01 ,o0 ; 
,1 que el p r e c i o m e d i o do l a h a b i t a c i ó n s i n ' t r a n v í a s , 101 . 
ida exceda de 15 pesetas d i a r i a s ; s e g u n d o , M O N E D A E X T R A N J E R A . — M a r c o s , 1,63; 
F r a n c o s , 
m í e a c o n t i 
llóD. ^ s a r t í c u l o s y 
Js 'de l u j o a l o s e f e c t o s d e q u e d a r 
rfDSideran u t 0 SObre c o n s u m o s s u n -
fii^l ^ a b K ' C i d o p o r r e a l d e c r e t o d e 11 
*>105 C S e ? e l a c i ó n q u e d a a b i e r t a u n a i n -
^ í i ó n D ú b l i c a d u r a n t e e l p l a z o d e q u i n -
í»00. pn e l q u e p o d r á n e l e v a r a l m i m s -
* ^ ^ f ' H a c i e n d a t o d o s l o s i n t e r e s a d o s e n 
^ • .-a c o n i r i b u c l ó n , l a s o b s e r v a c i o n e s 
* n s i d e r e n p e r t i n e n t e s , r e c l a m a n d o l a 
í06 CC7n o l a e x c l u s i ó n d e a l g ú n o b j e t o , 
^ T d o o s e r v i c i o e n l a l i s t a , 
• r e c u r r i d o e l p e r i o d o i n f o r m a t i v o se 
T r a ¡ í e r á p o r e l m i n i s t e r i o d e H a c i e n d a a 
S e c c i o n a r l a l i s t a d e f i n i t i v a p a r a l a a p l i -
•rtn d e l i m p u e s t o , q u e c o m e n z a r á a ro r 
^ pi d í a 1 ele j u l i o p r ó x i m o 
deran como 
precia 
C O T I Z A C I O N E S 
D E B O L S A 
4 P O R 10U I N T E R I O R . — S e r i e F , 68 ,75 ; E , 
68 .70 ; ü , 68 ,70 ; C . 68 ,80 ; ü . 68 ,80; A , 68 ,90 ; 
G y H , 68,,JU; Ü i l ' e i e n i e s , 68,80. 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — S e n e C, 09 ,90 ; 
B , 1U0; A , 100. 
•i P Ó R 100 E X T E R I O R . — S e r i e F . 8 2 ; E , 
8 2 ; D . 8 2 ; C . 82,75; B . 8 3 ; A , 83 .75 ; G 
y H , 86. 
. l ' O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e C, 
80 .15; A . 81).15. 
'> l ' O R 1U0 A M O R T I / . A U L E . S e r i e F . 
! & 7 5 ; E . 02.7.5; D , 9 3 ; C. 03 ,25 ; B , 93 ,25 ; 
A , 93»50. 
5 l ' U R 110 A M O l l T I Z A H I . E :1917 . - S e r i e 
C 02,()5; I ! , 9 1 6 5 ^ A , 92,05. 
( J l l L l G A C l O N U S b E L T E S O R O . — S e r i e A , 
102,6U; \ i , 102,20 e n e r u . c u a t r o a ñ o s ) ; A , 
102.50; H , 102,15 U e b i e r u , l i es a n o ¿ ) ; A , 
102,25; R, füá u b n l , c u a t J O a ñ u S ) ; A , 102,75; 
B , .101,75 ( n o v i é 11 ibre1, c u a t r o a ñ o s ) ; A , 
102,00; R, 102.00 ( j u n i o , c i n c o a ñ o s ) . 
A Y U N ! A . M I K N T O D E M A D R I D . — E m p r é s -
t i t o , 1868, 9 0 ; S e v i l l a , 9 6 ; V i l l a M a d r i d , 
1914, 8 7 ; í d e m 19*8, 86 ,25 : í d e m 1023, 01,75. 
objetos y servicios que se consi- V M . O R K S i n N G A D A N T I A D E L E S T A -
de lujo, cualquiera que sea s u . D O . — C a j ; i (!e/l n n s i - n e s , p r i m e r a , 6 0 ; l i a n s -
a t l á n t i c a (1025, m a y o ) , 9 3 ; í d e m ( í d e m n o -
r / ' A n t i ' n i e d a d e s , l i b r o s a n t i g u o s y ob j e to s v i e t n b r é ) , ' 
colección, s i e m p r e q u e no sean d e s t i n a d o s , E F E C t Ó S E N T K A N l H R O S . — C é d u l a s ar-
to.. - . -^ Cen t ro s o e s t a b l e c i m i e n t o s pedago-
• J . o c u l t u r a l e s . 
V Barcos de rec reo o de d e p o r t e y sus ue-
Jarios (ya tes , b a l a n d r o s , c a n o a s - a u t o m ó v i -
• f e t c é t e r a ) . 
?« B i l i a r e s q u e no se d e s t i n e n a ca tea , ca-
saloncs u o t r o s e s t a b l e c i m i e n t o s NÚ-ÍBOÜ y 
^ C a b a l l o s de s i l l a o t i r o d e s t i n a d o s a re-
ta Je su d u e ñ o y a c a r r u a j e s do l u j o . 
Ti C r i s t a l de r o c a ( o b j e t o s do), e x c e p t o l ó s 
Jt inados a a p l i c a c i o n e s m é d i c a s . 
[̂0 Encajes ñ n o s , c o m o los de C h a n t i l l y , 
yiienciennes, B r u s e l a s , e t c é t e r a , h e c h o s a 
•iino. 
g e n l i n a s , 2 , 8 7 ; M a r r u e c o s , 79. 
C E D U L A S H I P O T E C A R I A S . - D e l R a n e o 
4 p o r 100. 90 ,70 ; 5 p o r 100, 9 8 ; 6 p o r 100, 
A C C I O N E S . — B a n c o d e E s p a ñ a , 6 0 » ; I a 
b a c o á , 2 0 1 : B a n c o H i p o t e c a r i o . 435 ; I f l e r q 
R í o de l a P l a t a , 40 ,50 : i i l e r u f u i c W r i W t e . 
p¡hO; T e l e f ó n i c a , l1»" ; M e n g e m o r , ~ 0 » ; 
A z u c a r e r a s p r e í e r e n l e s . c o n t a d o . 100; fin 
G A S A M E L I L L A 
Barquillo, 6, duplicado 
J u g u e t e s f i n o s 
C o c h e s p a r a n i ñ o s 
Artículos para todos loa deportes 
E s t a C a s a es l a m e j o r s u r t i d a y q u e m á s 
b a r a t o v e n d e , p o r se r l a ú n i c a e n M a d r i d 
q u e t i e n e f á b r i c a p r o p i a . 
R e s t a u r a n t M o l i n e r o 
V I S I T A D S U S S A L O N E S 
C U B I E R T O Y C A R T A 
B O D A S . B A N Q U E T E S , « L U N C H S » 
S E R V I C I O A D O M I C I L I O 
G R A N V I A , 24 
S O B R O N 
B A L N E A R I O Y 
A G U A S D E 
H o t e l e s d e l e s t a b l e c i m i e n t o y b l a n c o 
G r a n « c o n f o r t » m o d e r n o , e x c e l e n t e 
c o c i n a . L a s a g u a s d e S o b r ó n y S o p o r t i -
l l a c u F a n l a s e n f e r m e d a d e s d e l r i ñ o n 
e s t ó m a g o , h í g a d o e i n t e s t i n o s . 
T e m p o r a d a o f i c i a l d e l 15 d e • j u n i o fti 
30 d e s e p t i e m b r e . A u t ó m o v i i r s a t o d o s 
l o s t r e n e s a l a e s t a c i ó n d e M i r a n d a . I n -
f o r m e s : S e ñ o r g e r e n t e d e l a S . A . S o -
b r ó n y S o p o r t i l l a . A l a v a . 
B a n c o d e E s p a ñ a 
S U S C R I P C I O N E N M E T A L I C O A L A S 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O A C I N C O 
A N O S . 5 P O R 100 Y 1 P O R 100 D E P R I M A 
D E A M O R T I Z A C I O N . E M I T I D A S C O N F E -
C H A 8 D E A B R I L D E 1926 
L o s t e n e d o r e s de r e s g u a r d o s p r o v i s i o n a -
les n ú m e r o s 1 a 1.000 de l a s u s c r i p c i ó n a 
m e t á l i c o v e r i f i c a d a e l d í a 8 de a b r i l ú l t i -
m o , a l a s O b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o a c i n c o 
a ñ o s . 5 p o r 100 y 1 p o r 100 d e p r i m a d e 
a m o r t i z a c i ó n , de l a e m i s i ó n f e c h a 8 d e 
d i c h o m e s , p u e d e n p r e s e n t a r s e . .v d e s d e e l 
d í a 25 d e l c o r r k n t e , eji l a C a j a d e V a l o r e s 
de es te B a n c o , a r e c i b i r l a s c a r p e t a s p r o -
v i s i o n a l e s c o r r e s p o n d i e n t e s , c o n t r a e n t r e -
g a d e l o s r e s g u a r d o s d e s u s c r i p c i ó n , 
e r a c i ó n d 
2 h á y a n 1 
c e c i v o s . a p a i M t l e l c i t a d o n ú m e r o , se i n -
d i c a r u ort l i i m l a l l i l l a e s t a b l e c i d a en l a 
m i r - m a C a j a . 
M a d r i d . 22 do m a y o fie .1026;—El s e c r e t a -
r i o g e n o i a ! , o . 'ftiarñÁáft-éfíOÍ ; 
L a n u m e r a c i e l o s r e s g u a r d o s c u y a s 
l á m i n a s se ifc e n n e g a r e n d í a s s u -
S P i E D U S V S 
S A L O N 
D E T E 
H O Y M A R T E S , T E D E M O D A 
: ,„ , ! ¿ 7 • -III^KÁ. T.'^UrnfV <-i^a u u w i c , ^ c i n . u i u r n e r c a i u u . v^ur '.T;T;:̂ LX r s W A l v ^ f m * ^ «; 
M . / . A . : c o r n a d o . 428; fin c o r r i e n t e . '127.50; r í o s . B a l a n c e s , O p e r a c i o n e s p r a c t i 
I M P O R T A N T I S I M O 
C A R R E R A B R E V E Y S I N G A S T O S 
A l os l e c t o r e s d e E L D E B A T E 
P o r 8,50 p e s e t a s e n M a d r i d y 9 ,25 p o r 
c o r r e o c e r t i f i c a d o se e n t r e g a r á u n t o m o e n 
t a m a ñ o d e 32 p o r 22 d e l a i m p o r t a n t í s i m a 
o b r a n u e v a d e T e n e d u r í a d e l i b r o s p o r p a r -
t i d a d o b l e . C á l c u l o m e r c a n t i l , C o r r e s p o n -
I n v e n t a -
cas d e 
T e n e d u r í a , p r e p a r a c i ó n d e l a s c u e n t a s 
p a r a a b r i r y c e r r a r l o s l i b r o s y o t r o s m u -
c h o s d a t o s i n t e r e s a n t e s , t i t u l a d a 
20 A Ñ O S 
V E J E Z 
U n i r o I n g í t i m o d e A m é r i c a q u e e x i s t e 
e n E s p a ñ a . — P e d i i f o e n t o d a s p a r t e s . 
si 
' 11,8 e n . 5 . ™ 1* . r ? ^ - 1 ' ^ 1 * - ^ * ^ ! r c o s ' . ' ' ¿ 2 , 9 5 ' ; í d e m s u i z o s , 133 ,90 ; M e m ^ { ^ ^ ' [ ^ 
nfiión c o m p l e t a exceda do aü pese tas . P e n - v p ^ ' V " ™ ' u b r t ó 3 3 , 5 1 ; d ó l a r , 6 ,87 ; l i -
media sera l a m e d i a a r i t m é t i c a , o sea o l m i f , ' ^ , ouicw. ,no 
nte do d i v i d i r l a s u m a de los p r e c i o s r a s . 26 ,70 ; e s c u d o p o r t u g u é s . «.35.3 ( n o o f i 
STtodas las h a b i t a c i o n e s p o r e l n ú m e r o de , c i a l ) ; p e s o a r g e n t i n o , 2 ' "7 j W - ^ ^ ^ J ' 0 
icie p r e c i o s 
 
tercero, a q u e l l o s q u e en sus a n u n c i o s , r í n 2,785 í n o o f i c i a l ) ; c o r o n a s e b e c a s , JJ. /U 
n o o f i c i a l ) . 
N O T A S I N P O B M A T I V A S 
titas; 
prospectos y p r o p a g a n d a h a g a n c o n s t a r q u e 
o! hotel es de l u j o o de t o d o c c o n f o r t » , o d o 
primer orden, c u a l q u i e r a q u e f u e r e e l p r e c i o 
media diario po r h a b i t a c i ó n o p o r p e n s i ó n . 
íi« l l o r e s ¿ ñ a s a r t i ñ c i a l e s . 
10. I n s t r u m e n t o s do m ú s i c a c o n c a r á c t e r 
niccánico: 
a l a l c a n c e d e t o d a s l a s i n t e l i g e n c i a s , d e l 
p r o f e s o r m e r c a n t i l d o n M a n o e l F . F o n t , 
c o n c u y a o b r a c u a l q u i e r p e r s o n a p u e d e h a -
c e r l a c a r r e r a d e c o m e r c i o y l a d e t e -
n e d u r í a d e l i b r o s e n t o d a s u e x t e n s i ó n 
t e ó r i c a y p r á c t i c a e n e l c o r t o p l a z o d e 
t r e i n t a d í a s , s i n n e c e s i d a d d e r e c u r r i r a 
l o s a u x i l i o s d e e s c u e l a , a c a d e m i a n i p r o -
f e s o r a l g u n o . 
L o s p e d i d o s , c o n s u i m p o r t e p o r g i r o 
r o P u e y o . A v e n i d a 
d e l C o n d e d e P e ñ a l v e r , 16, l i b r e r í a , M a d r i d . 
C a d u c a e l d í a 25 de j u n i o 
A N G E L I T A 
E S P A R R A G O S , F R E S A Y F R E S O N 
P r e c i o s s i n c o m p e t e n c i a 
L a B o l s a se m o s t r ó a y e r d e s o u e n t a d a . M A Y O R , 1 4 . T E L E F O N O 55-15 M . 
. d e b i d o a q u e n i B i l b a o , n i B a r c e l o n a , n i 
" ^ o m r ^ u l o p i a T o s ^ ^ p i a n o l a s r f o n ^ ! P a r í s , n i L o n d r e s c e l e b r a r o n s e s i ó n . 
E l n e g o c i o f u é m a y o r q u e e l d e l o s ú l t i -
m o s d í a s , p e r o , e n c a m b i o , l o s p r e c i o s a c u -
s a n flojedad. 
E l I n t e r i o r c e d e 20 c é n t i m o s ; e l E x t e r i o r 
a u m e n t a 50 c é n t i m o s ; e l 4 p o r 100 a m o r -
t i z a b l e q u e d a d e b i l i t a d o ; e l 5 p o r 100 a n t i -
g u o c e d e 15 c é n t i m o s e n l a s s e r i e s a l t a s y 
l " Objetos de o ro o p l a t i n o o en los q u e 1 g a n a n 50 e n l a s p e q u e r a s , y e l n u e v o s u -
prodominen d i chos m e t a l e s , con e x c e p c i ó n de f r e escasas v a r i a c i o n e s . 
smfoü y ó r g a n o s e l é c t r i c o s ( e x c e p t o los des 
"inaxloa al c u l t o ) y sus accesor ios . 
11. J o y e r í a f ina y p i e d r a s p rec iosas en gfr. 
neral. 
12. Juegos do soc iedad (a jed rez , a s a l t o , 
fmah-jongg>, e t c é t e r a ) y fichas p a r a e l j u e g o . 
Vi. Naipes n ac iona l e s o e x t r a n j e r o s p a r a 
los destinados a a p l i c a c i o n e s m é d i c a s o qxu-
nívgicas. , • 
Iñ. Perlas finas y a l j ó f a r . 
Ifi. Perros y o t r o s a n i m a l e s de l u j o , excep-
to aquellos destinados a l a caza, g u a r d e r í a o 
.1 /a ayuda í e sus d u e ñ o s , c iegos o m u t i -
iadot. 
VJ, Pinturas a r t í s t i c a s a l ó l e o , a l a acua-
roia o al pastel; d i b u j o s y e s c u l t u r a s o r i g i -
M/es o copiadas a m a n o , s a l v o c u a n d o l a v e n -
ta se realice por el p r o p i o a u t o r o sus here -
litros, o cuando sean a d q u i r i d o s p a r a M u s e o s , 
t'entros o e s t a b l e c i m i e n t o s p e d a g ó g i c o s o c u l -
turales. • 
18. Plumas ñ n a s p a r a a d o r n o s 
D e l a s o b l i g a c i o n e s d e l T e s o r o p u e d e h a -
ce r se n o t a r s u , b u e n a o r i e n t a c i ó n y p e q u e -
ñ a m e j o r a e n a l g u n a d e e l l a s . 
E n e l d e p a r t a m e n t o d e c r é d i t o e l B a n c o 
de E s p a ñ a a u m e n t a u n d u r o y e l R í o de 
l a P l a t a 50 c é n t i m o s , i n s i s t i e n d o e n s u 
c a m b i o p r e c e d e n t e e l H i p o t e c a r i o . 
E l g n m o i n d u s t r i a l c o t i z a e n a l z a d e u n 
e n t e r o Ibfe T a b a c o s y L o s G u i n d o s y d e 50 
c é n t i m o s l a s F e l g u e r a s , y s i n v a r i a c i ó n 
M e n g e m o r y l a T e l e f ó n i c a N a c i o n a l . E n 
c u a n t o a l o s v a l o r e s d e t r a c c i ó n , l o s T r a n -
U i D E R W O O D 
P O R T A T I L . 
l i f í í m o p r c r á u e f o d e & 
f a m o s a t ^ b i n c a 
U n d c p w o o d 
G u i l l e r m o T r ú n i í e r 
M a d r i d , A l c a l á , i 9 
L a o c t a v a . . . y n o m a r a v i l l a 
base de v a l o r y conoc imiento . U n p i n c h a -
zo y m e d i a que m a t a s i n p u n t i l l a . O v a c i ó n 
T a m b i é n b a n d e r i l l e ó S á n c h e z M e j í a s a s u 
negando, d e s p u é s do u n p r i m e r t erc io , en e l 
que s o b r e s a l i ó u n g r a n q u i t e de B e l r a u t - e . 
C o n l a m u l e t a , d e s p u é s do b r i n d a r a l d a l l o , 
hizo u n a b o n í s i m a faena , que c o r o n ó digna-
mente con m e d i a es tocada. A l a cons iguiento 
o v a c i ó n se a ñ a d i ó l a c o n c e s i ó n de o r e j a . 
T e r m i n a l a c o r r i d a d e s p a c h a n d o A g ü e r o con 
rapidez a l sexto, f i n h a c e r con l a m u l e t a 
cosa m a y o r . 
* * « 
B I L B A O , 24.—Con m e d i a n a e n t r a d a se ve-
ri f i có a y e r u n a c o r r i d a de toros , l i d i a n d o 
c inco de l a g a n a d e r í a de S a n t a C o l o m a , y 
uno de l a del duque de V e r a g u a , C h i c u e l o , 
F a c u l t a d e s y P o s a d a s . 
C h i c u e l o obtuvo u n g r a n é x i t o , r ea l i zando 
dos enormes faenas en s u segundo toro, del 
que c o r t ó l a ore ja , y en e l segundo de F a -
cu l tades , que f u é cogido a p a r a t o s a m e n t e a l 
p a s a r de m u l e t a , s u f r i e n d o un puntazo en 
u n a p i e r n a . 
F a c u l t a d e s no tuvo g r a n l u c i m i e n t o en s u 
lote, pasando desaperc ib ido , a s í como Posa-
das , por su labor a n o d i n a o i n s u l s a . 
« * * 
S E V I L L A , 2 4 . — E n l a p l a z a de l a Maes-
t r a n z a , se l i d i a r o n seis nov i l los do P e ñ a l v e r , 
quo r e s u l t a r o n buenos. P o r cog ida de B u l n e s , 
m a t ó c u a t r o C o r r e a Montes , quedando s ó l o 
r e g u l a r , a u n q u e en e l segundo c o r t ó l a ore-
j a . R a y i t o , bien con e l capote, y r e g u l a r ma-
tando. E n l a p l a z a , u n l lenazo. 
B u l n c » su fre un puntazo en el mus lo . 
* * « 
S A N T A N D E E , 24. — L o s novi l los de S a r g a , 
regu lares . L a g a r ü t o , m u y va l i en te . G i t a n i l l o 
de T r i a n a , s u p e r i o r ; c o r t ó u n a ore ja . S u s o n i , 
c u m p l i ó . 
* * » 
Z A R A G O Z A , 24,—Los torps do P é r e z T a b e r -
nero c u m p l i e r o n . 
L a l a n d a , en s u p r i m e r o , e s c u c h ó pitos , por 
s u f a l t a do v o l u n t a d y desac ier to a l h e r i r . 
S i g u i ó a p á t i c o e n . s u segundo, e scuchando tam-
o i é n s i lb idos . . . 
V i l l a l t a hizo a l g ú n q u i t e en s u p r i m e r o , a l 
I que d e s p a c h ó d e s p u é s de u n a faena , en l a 
quo sobresa l i eron t res n a t u r a l e p , do m e d i a 
• que m a t ó s i n p u n t i l l a . E n el q u i n t o , t r a s dis-
C a d a u n o de» sus b i c h o s d o b l ó a l p r i - ¡ ffitóf** ' V a r Í 0 S P Í n e h a 7 ' 0 S 
£ . o l o ^ n d 0 b ^ de la i l , t eT01 J; S K t r a V e s í a - i E l .Vino de l a P a l m a h i z o en s u p r i m e r o l a 
B r e v e d a d , y a que n o b o n d a d . E l b u e n p u - i n p j o r faena de la t a r ( ] e E 1 p r e s f d e n t e ó 
b u c o de M a d r i d l e s a l u d ó a l a r e d o n d a , I 
s i n e m b a r g o . 
Y este f u é e l haber m á s l u c i d o d e l a 1 
c o r r i d a . 
L a o b r a t o t a l do F a u s t o B a r a j a s f u é e l 
p a l í t r o q u e o a s o s d o s e n e m i g o s . B i e n s a b e 
R a ^ a j i l a s q u e é s t e es s u f u e r t e , y p o r e l l o , 
y a q u e c u m p l i ó c o m o b u e n o n o m á s a r i t o 
e l s e g u n d o d e l a s e r i e , p r o p ú s o s e , a c a s o 
h e c h o , a c u m u l a r d i f i c u l t a d e s e n s u t r a b a j o 
c o n e l q u i n t o . 
Y c o r r i ó a l c o r n ú p e t o h a c i a l o s m e d i o s , 
y g a n á n d o l e l a c a r a , v a l i e n t e , c l a v ó , a l a 
r e p e t i d a y e n l o a l t o , l o s p a l o s , j u g á n d o s e 
¡NT C O N P O L V O R O N E S ! 
S e i s t o r o s b l a n d o s c o n l a c a b a l l e r í a , 
p e r o c o n l a s a n g r e s u f i c i e n t e p a r a s a l v a r 
c o n d e c o r o l a p e l e a . . . S e i s t o r o s , q u e s i 
d e s d e e l t e n d i d o p u d i e r a n c e n s u r a r s e e n 
o c a s i o n e s , d e s d e e l r u e d o n o a d m i t e n r é -
p l i c a . . . E s a f u é l a c o r r i d a d o V i l l a m a r l a , 
j u g a d a e l d o m i n g o e n M a d r i d , c o m o p r o -
g r a m a d e l a o c t a v a d e a b o n o . 
T e r c i a d o e l t i p o y e s c a s o e l r e s u e l l o , 
a g u a n t a r o n l a s de r e g l a m e n t o c o n a p u r o , 
q u e d a n d o l u e g o d e m a n t e c a p a r a l a i n -
f a n t e r í a t a u r ó m a c a . . . 
— ¿ Q u e q u e d r á n ? — q u e d e c í a L a g a r t i j o . 
l í e a l m e m e , c o n l o s t o r o s é s t o s , q u e a c u -
d í a n a l e n g a ñ o d ó c i l e s y n o a c o s a b a n a l 
t o r e r o e n n i n g ú n m o m e n t o de l a l i d i a , 
p u d o h a c e r s e m á s q u e l o q u e l a j t n a d a 
v u l g a r , a n o d i n a , a r r o j a c n ^ c l b a ' m e e d e 
l a r e s e ñ a . 
S a b i d o es q u e a l t o r o m a n s o n o l e con-
sienten y a l t o r o b r a v o y c o n n e r v i o n o l e 
agaanlan. 
¿ P o r q u é a l b r a v i t o y s u a v e n o c o m é r -
s e l o c o m o a u n b i z c o c h o b o r r a c h o ? ¿ P o r 
q u é a l g a n a d o r e c o r t a d i t o , m a d u r o , q u e n o 
p u e d e c o n e l r a b o , t o r e a r l e b a j o l a m á s 
a p l a s t a n t e c h a b a c a n e r í a ? 
M i s t e r i o d e l o r g a n i s m o t o r e r o . 
TOCO, M E N O S . . . Y N A D A 
E l h é r o e de l a fiesta, e l m e n o s m a l o , " d i -
r e m o s m e j o r , f u é A n t o n i o M á r q u e z , E s í e 
m a t a d o r , c l a s i f i c a d o p o r m u c h o s a f l e i d n a ' 
d o s e n l a p r i m e r a l í n e a , p u d o e l d o m i n g o 
e s c a n d a l i z a r p o r t o d o l o a l t o , \xiera de 
cacho, c o m o v u l g a r m e n t e se d i c e , p o r d o s 
r a z o n e s p o d e r o s a s 1 p o r l a s u a v i d a d i n -
o f e n s i v a d e l g a n a d o y p o r l a i n s i g n i f i c a n -
c i a d e s u s c o m p e t i d o r e s e n e l c a r t e l . 
T o r e ó , es v e r d a d , s o b r e t a i z q u i e r d a c o n 
l a flámula, y e l l o es d i g n o s i e m p r e d e 
d e s t a c a d o e l o g i o ; p e r o l o h i z o s i n a g u a n -
t a r n i c a s t i g a r l o s u f l e i e n t o , p o r l o q u e l a 
s u e r t e n o r e s u l t ó a j u s t a d a . 
A l g o p a r e c i d o o c u r r i ó c o n e l p e r c a l , q u e 
m a n e j ó A n t o ñ i t o c o n m á s s o l t u r a d e b r a -
zos q u e q u i e t u d e n l o s p i n r e l e s . H u b i e r a 
s i d o d u r o e l g a n a d o , y n a d a t e n d r í a m o s 
q u e o b j e t a r l e ; p e r o c o n t o r o s d é m a z a p á n i 
d e b i ó a j u s t a r s e m á s t a n b u e n f o r e r o . 
B a n d e r i l l e ó a l p r i m e r o m e j o r q u e a l 
c u a r t o . 
MUEBLES J I G O V MEBULD 
B U T A C A S D E M I M B R E 
Y C E S T E R I A 
Ftt)r icant8: E. i m usrgara, i 
( F r e n t e a l R e a l ) 
u n a b r o n c a p o r n o c o n c e d e r l a o r e j a , que se 
p e d í a p u r a el espada. E n e l s e x t o , l a f a e n a 
f u é do a l i ñ o , p a r a u n p i n c h a z o y u n a entera . 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 25.—Martes.—Santos G r e g o r i o V I I , Bo-
nitaeio fV y U r b a n o , m á r t i r . P u p a s ; A d e l i u o , 
D i o n i s i o y C e n o b i o . U b i s p o s ; P i s i c r a t o y V » -
l e n t i ó n . m á r t i r e s ; L e ó n , c o n f e s o r ; M a r í a JA-
CO ba , m á r t i r . 
L a m i s a y o f ic io d i v i n o son del undécimo 
en e l e m b i í e l o s a l a m a r e s , l a r o p a y h a s t a d í a de l a c l a v a de P e n t e c o s t é s , con r i t T d k , 
Ja p e l l e j a . b l d de p r i m e r a c lase y c o l o r encarnado . 
A l l í q u e d a r o n l a s p a l m a s , p u e s n i c o n A d o r a c i ó n N o c t u r n a . — S a n t a B á r b a r a , 
l a c a p i c h u c l a n i . c o n l a e s c a r l a t a h u b o u n Ave M a r í a . — A le.s onee m i s a , r o s a r i o y ce-
s ó l o l a n c e q u e . h i c i e r a h o n o r a l a n o b l e z a ffljdi^ 11 K» m u j o r e s pobres , cos teada p o r " d o ñ a 
de l o s a s t a d o s , q u o m u r i e r o n a s a d o s a pe - E n c a r n a c i ó n Q n f t i a n . 
B i z c o s . T r e s s o p a p o s a l p r i m e r o y c i n c o ! ^ . c ' í a r e n t : v H o r a s . — K n l a p a r r o q u i a de San 
a l o t r o , n o a c r e d i t a n a u n m a t a d o r , n i m u - J J V . T , . ^ 1 ^ 
Corte de M a n a . — De la E n c a m a c i ó n , en su 
¿ Q U E E S E L 
v í a s a b a n d o n a n m e d i a u n i d a d , l o s A l i c a n -
19. Ropas de • can i a , m e s a o uso p e r s o n a l t e s 2,50 y l o s N o r t e s u n a p e s e t a , 
tn seda, bat is ta o damascos , c o n o s i n en- D e l a s d i v i s a s e x t r a n j e r a s l o s í r a n c o s 
"t68- , , I a u m e n t a n 1 0 . c é n t i m o s y l a s l i b r a s u n o . E n 
Ropa do c a m a , m e s a o de uso p e r s o n a l , | c a m b i 0 > b a j a n t r e s e n t e r o s l o s s u i z o s , 1,05 
l a s l i r a s , t r e s c é n t i m o s l o s d ó l a r e s y u n o 
y m e d i o l o s m a r c o s o r o . 
"Wnada con encajes. 
«• Tapices b o r d a d o s o p i n t a d o s . 
22- Uni formes , s a l v o los que c o r r e s p o n d a n 
• fnneionarios p ú b l i c o s , c i v i l e s o m i l i t a r e s . 
Por razón de sus ca rgos , c u a n d o é s t o s se ha-
Jwi r f t r i b n í d o s con sue ldo d e l E s t a d o , Casa 
acal. Cuerpos C o l e g i s l a d o r e s , p r o v i n c i a s o 
Municipios. 
Artículos, objetos y servicios que sa consi-
ieran de lujo cuando su precio exceda do 
cierto limite. 
'•0 Abanicos, desde 40 pesetas p i e z a . 
^ A l f o m b r a s - c a r p e t a s , e n seda o l a n a , des-
J Peseta8 m e t r o c u a d r a d o . 
A l f o m b r a s do l a n a o n r o l l o s , desde 20 
'^tas el m e t r o . 
'•0 A m b a r , azabache , c o n c h a , e s p u m a da 
« , mar f i l o n á c a r ( ob j e to s de o en los q u o 
•Woniinen e l ) y sus i m i t a c i o n e s , desdo 25 
*«tas el ob je to . 
• A u t o m ó v i l e s nuevos o de o c a s i ó n , de l u - ; 
R a d i o t e l e f o n í a 
P r o g r a m a s p a r a e l d í a 25: 
M A D R I D , U n i ó n R a d i o ( E . A . J . 7. 373 me-
t r o s ) . _ 1 4 , 3 0 a 15,30, Sob remesa , O r q u e s t a A r -
t y s . B o l e t í n m e t e u r o l ó g i c o . I n t e r m e d i o , p o r 
L u i s M e d i n a . N e t i c i a s de ú l t i m a hora .—22, 
C a m p a n a d a s de G o b e r n a c i ó n . S e ñ a l e s h o r a -
r i a s . U l t i m a s c o t i z a c i o n e s do B o l s a . E m i s i ó n 
o r g a n i z a d a . p o r l a A s o c i a c i ó n R a d i o - M a d r i d , 
en l a q u e a c t u a r á n B l a n c a J i m é n e z ( a c t r i z ) , 
A l b e r t o R o m e a ( a c t o r ) , N i c o l á s J i m é n e z (ac-
o de t u r i s m o , h a s t a do ocho a s i e n t o s , de- t o r ) . A d o l f o L l u c h ( e s e r i t o r ) , L n c a r n i t a M n r -
auofi a Ia c o m o d i d a d , o s t e n t a c i ó n o r ec reo : z a l ( c u p l e t i s t a ) , J u l i o C a s t r o ( a c t o r ) , J u l i o 
sus d u e ñ o s ; sus « c h a s s i s » , c a r r o c e r í a s , ! P o v c d a ( e s c r i t o r ) , P a q u i t a A l c a r á z (cauz:)-
fc0*^.^ y accesor ios , con l a s o l a excep- ' n e t i s t a ) , E f r e m G u b i e d a ( t e n o r ) , A n t o n i o L o -
zano ( g u i t a r r i s t a ) y e l s e x t e t o de l a e s t a c i ó n . 
24,50, N o r t i c i a s de l í l t i m a h o r a , s e r v i c i o es-
p e c i a l s u m i n i s t r a d o ' p o r E L D E B A T E . — 1 , 
C i e r r e de l a e s t a c i ó n . 
as piezas de r e c a m b i o p a r a r e p a r a -
desde 10.000 pesetas , e l a u t o m ó v i l c o m -
J0. 7.000 los c c h a s s i s » y 6.000 l a ca r roce -
100 pesetas p i eza los accesor ios . 
• bastonea, p a r a g u a s , s o m b r i l l a s , f u s t a s , 
j-»0» y c a ñ a s de pesca r , desde 40- pesetas 
titni B i i l a re8 (accesor ios de ) v e n d i d o s a p a r -
a r e s desde 75 pesetas . 
i n . . ? do c,e s e ñ o r a o de c a b a l l e r o , desde osetas. 
«1 • r J } a r r U a ^ s y coches de l u j o d e s t i n a d o s 
^(*!I^eo., o s t e n t a c i ó n o c o m o d i d a d de sus 
I0nos. desdo 1.000 pesetas . 
^ ^ochoc i l los p a r a n i ñ o s , desde 150 pe-
Mo r.CaSr0 ^ o b Í e t 0 s de) e s t a m p a d o o r e p u -
^ adornados c o n é l , desde 75 pesetas l a 
• ^scopetas, r i f l e s y o t r a s a r m a s do fue-
-rafl „ 1 0 , l a r K a 3 ' desdo 300 Pesetas las 
JI ' ^ y aesdo 50 las c o r t a s , 
¿ j a c t a r a s de c o m i d a s y c o n s u m i c i o n e s 
-, enlf a 6 8 en á t e l e s , f ondas , r e s t a u r a n 
k MtoiK ^ y ( l , ! l l q u i e r o t r o e s t a b l e o i m i e n . 
• •¿¿a d0!?dc' 15 l l e t a s p o r c u b i e r t o , y 
I f o t o g r a f í a , c á m a r a s y a p a r a t o s f o t o -
p o r t á t i l e s , p iezas s u e l t a s y accesor ios . 
• ^ pesetas l a u n i d a d , s a l v o c u a n d o so 
Un rí Iíar;1 e! ' • ^ ' • c i c i o do u n a i n d u s t r i a 
1$ 7,, oslon:'1 m a t r i e u l a d o en e l l a , 
m e a n t e s de p i e l , desde 20 pesetas el 
J o y C r í a i m i t a d a , c u a n d o l a p ieza exce-
Pesetas 
en h o t e l e s , f ondas , r e s t a u r a n - ¡ « n a z o n a s i d 
10O pesetas 
pesetas l a u n i d a d o 25 pesetas las piezas c o m -
pues t a s (b roches , c o l l a r e s , d i a d e m a s , p e n d i e n -
tes , e t c é t e r a ) . 
30. P i o l e s p a r a con fecc iones u ob je tos do 
a d o r n o , uesde 20 pesetas l a u n i d a d o 300 pe-
setas l a ¡ p r e n d a c u n f e c c i o n a d a . 
31 . P l a t a de ley ' o b j e t o s de ) o r e c u b i ' - r t o s 
do e l l a , desde 50 pesetas p ieza o 150 pesetas 
juego . 
'¿•i. S o m b r e r o s p a r a s e ñ o r a o c a b a l l e r o , des 
do 100 pesetas los p r i m e r o s y 50 los segundos . 
33. T e l e f o n í a s i n h i l o s ( a r t í c u l o a d e ; , des-
do C0 pesetas . 
31. T r a j e s o a b r i g o s p a r a c a b a l l e r o , desde 
300 pesetas . , 
35. T r a j e s y v e s t i d o s p a r a caza , d e p o r t o y 
Un regenerador de fuerzas, y 
un poderoso reconstituyente 
para los anémicos y para los 
convalecientes. 
Un regulador de las funciones 
digestivas que suprime los 
males de estómago y f ac i l i t a 
la digest ión. 
Un delicioso desayuno pa ra 
todos. 
U n i c o a l i m e n t o v e g e t a l a c o n s e j a d o p o r -
t o d o s l o s m é d i c o s . 
E n farmacias y droguer ías 
Dep,0: Forfuny Hnos. Barcelona. 
" M a n u a l d e u n a M a d r e ' 6 
M a t e r n o l o g í a y P u e r i c u l t u r a p a r a s e g u i r 
l a c r i a n z a d e u n n i ñ o , p o r e l d o c t o r 
G a r r i d o L e s t a c h e , ' d e l H o s p i t a l d e l N i ñ o 
J e s ú s . 5 p e s e t a s . 
D e l m i s m o a u t o r : « . C o m o s e p r a c t i c a l a 
c u r a d e s o l » . I n d i s p e n s a b l e p a r a h a c e r 
l a c u r a . 1,50 p e s e t a s . 
« L a C i r u g í a d e u n a m a d r e > \ N e c e s a r i a 
e n e l h o e a r . 1,50 p e s e t a s . 
P e d i d l a s e n l a s p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s 
^ « ñ a s planas o curvas, con o sin bi-
í , ' h l ^ 0 75 Pesetas e l metro cuadrado. 
Jáí S?»Pai"1,s-aparatos do techo para lu/., 
í . Poeta,-. 
LÍhni , ' a ras ' ! " ' r , ; i t i l ' , ->- desde 100 p .- . - ía- . 
'Ne rJi- 'r3 T 'l'01'iie* para la .scrvidimi-
1 < 0 8en 1 n'S u ,os establecimicntns 
• ^ u h M iv , , lcil''!li;'^ P'ihlicas oiieialc.-. 
4 ' 1 olería lina, UCMIO 75 pesetas la uni-
»s f J^oUcies u e todas c lases . 
y a r t í c u l o s accesor ios p a r a ves-
a s e ñ o r a s o c a b a l l e r o s ( c o r b a t a - , 
Ifet e8'- ' ' 0 ' - * " ( , s » v e l o s , e t c é t e r a ) , 
- y a r t í c u l o s de p e r f u m e r í a p a r a 
. desde 20 pesetas p ieza , excep to 
i . laiionos. • 
icsetas el traje o desde 
is sueltas. . 
J I M l N E Z 
Todo ío í n d i s p e n s i b i e para 
el e m b e l i e e i n i i e n i o 
de l a m u ? 
F E B O 
L a y a c é l e b r e l o c i ó n q u e d a a l o s 
c a b e l l o s o b s c u r o s t o n a l i d a d e s c l a r a s , 
q u e s o n e l s e l l o d e d i s t i n c i ó n 3̂  l o 
q u e m á s h e r m o s e a y r e j u v e n e c e . 
D e p i l a t o r i o V I T A 
D e p i l a c i ó n s e g u r a , r á p i d a y 
c o m p l e t a m e n t e i n o f e n s i v a d e l 
v e l l o y , p e l o s n p e r ñ u o , q u e 
t a n t o a f e a a l a m u j e r . I n d i s -
p e n s a b l e y e s p e c i a l p a r a l a s 
m e l e n a s . 
A G A T A 
M a r a v i l l o s o b r i l l o p a r a l a s u ñ a s , r e -
s i s t e n t e a l a g u a , y d u r a o c h o o m á s 
d í a s s i n p e r d e r e l b r i l l o d e l p r i m e r d í a . 
L o c i ó n M A G D A 
D e r e s u l t a d o s s o r p r e n d e n t e s , 
d e v u e l v e a l as c a n a s s u c o l o r 
p r i m i t i v o , s i n e n s u c i a r , d e -
j á n d o l o s u e l t o y b r i l l a n t e . 
L o c i ó n A Z I Y A D E 
T i n t u r a s e m ü n s t a n t á n e a , d e l t o d o 
i n o f e n s i v a , t i ñ e l a s c a n a s a l a s c u a -
t r o a p l i c a c i o n e s , p r o d u c t o m u y r e c o -
m e n d a b l e y d e p e r f u m e a g r a d a b l e . 
D E V E N T A E N P E R F U M E R I A S 
Y D R O G U E R I A S 
P a r a p e d i d o s a l p o r m a y o r 
J . R . O L I V E 
2, C U E S T A D E S A N T O D O M I N G O , 2 
M A D R I D 
c h o m e n o s . 
E s v e r d a d q u e , B a r a j a s n o p r e s u m e d e 
mataor... P e r o e l A l g a b e f i o s í p r e s u m e , y 
es p e o r t o d a v í a . 
Y d e c i m o s p e o r , p o r q u e s u e s t a t u r a , s u 
p o d e r y s u a b o l e n g o e s t á n p i d i e n d o a v o -
ces l o s v o l a p i é s p o r to lo arlo de l a s a g u -
j a s . 
; Y , n a d a ! A q u e l l a e x p l o s i ó n n o v i l l e r i l 
f u é flor d e u n d í a . I 
L a a f i c i ó n m a d r i l e ñ a e s p e r a b a , n o o b s -
t a q u e c o m e n t a m o s . 
E l t r i u n f o c l a m o r o s o d e M a r t í n A g ü e r o 
en t a r d e s p a s a d a s e r a « a c i c a t e p a r a l o s es-
t o q u e a d o r e s q u e si1 t r a e n a l g o d e n í r t y . 
E s t a m o s v i e n d o , s i n e m b a r g o , q u e l o s 
inaladores de e s t i l o , c o m o l o s t o r e r o s b o -
n i t o ? , so h a n e c h a d o a d o r m i r c o n g r a v e 
q u e b r a n t o d e l a a f i c i ó n t a u r i n a . 
U n p i n c h a z o y u n a c o r t a c a í d a m e t i ó e l 
de l a A l g a b a a l t e r c e r o , c o n e l m i s n l o c u a r -
t e o q u e ú\ . - " p a p o d e s p r e u d i d n c o n q u e des-
p a c h ó a l q u o c e r r ó p l a z a . ¡ E l m a t a d o r ! 
N o h a b l e m o s d e l t o r e r o cúfnpésifci ( p í o s i -
g u e e c h a n d o p o r t i e r r a c o r r i d a a c o r r i d a s u 
f a m a i n i c i a l . ¡ L á s t i m f t ! 
S i t r a s l a l i d i a de 
g u e s d é V i l l a m a r l a . 
D E L A S P I C A S 
j é i s d u l c í s i m o s m e r e n -
110 h a v n i u n t r i s t e 
l a n c e d i g n o de d i s c u s i ó n , . , h a b l e m o s m á s y 
m á s d e l p l e i l o de l a ¿ p i c a s . 
D e c í a m o s , h a c e d í a s , q u e l o s r e j o n e s p u -
d i e r a n r e s o l v e r el a s u n t o s a t i s f a c t o r i a m e n -
te p a r a t o d o s . * 
P a r e c e q u e l a a f i c i ó n castita no p e r d o n a , 
s i n e m b á r g o , o c a s i ó n p a r a a f i a n z a r l o s f u e -
r o s d e l a s u e r t o d e v a r a s . . . ¡ L a su'ei ' te de 
v a r a s ! D e l o m á s b r i o s o de l a fiesta q u e 
f u é a n t a ñ o , es a h o r a n o s ó l o í o m á s c r u e l 
s i n o l o m á s r i d í c n i o . E l v a r i l a r g u e r o l l e n o 
d e m i e d o , d e s e s t r i b a d o a n t e s de l a s u e n e 
y e n t r e g a n d o l a c a h a l g a d u r a m i e n t r a s se 
a f i a n z a c o n l a s u ñ a s a l o s t a b l e r o s , es l o 
O R N A M E N T G S D E I G L E S I A m o m e m o ú n i c o en q u e el , 
_ , _ , p e c i a c n l o t a u r ó m a c o p i e r d e s u g í i l l a r d i a . 
u é l I * C fl £ 9 n r a U S t : i e l e S I A m á s de ser en o c a s i o n e s i h h a g é s a r i ó á . 
M A Y O R , 34, Y B O R D A D O R E S , 2, 4 Y 6 . E l d o m i n g o m i s m o se c o r l ó e l c a s t i g o de 
T e l é f o n o 37-91 M . , M a d r i d v | v a r a s e n u n t o r o y d e b i ó h a c e r s e e n l o -
d o s . Es m a s . . . s e g u r o s e s t a r n o s r í e q u e l a 
^ ^ ^ ^ ^ x ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ . ^ ^ ^ ^ ^ / ^ ^ x r ^ ^ N y ^ ^ N . s u a v í s i m a c o r r i d a j e r e z a n a j u g a d a e l d o -
L O Q U E U S T E D N E C E S I T A ' , l l i n - " , > " la p l ; i / a M í u l n ' 1 ' 
" t o r e r o s p u d i e r a h a b e r s e d e s p a c h a d o . . . ¡ s i n 




desde 50 pesetas, 
i n t a d o s o e s t a m p a d o s , 
de 10 m e t r o s p o r 0,50 
''mías, (i,,sdo (.hH ij p ^ j V | ¿ 
30. V e s t i d o s o a b r i g o s p a r a 
300 pesetas . 
;)7. V i a j e ( a r t í c u l o s p a r a ) : 
U a ú l e s , desdo 300 pesetas . 
M a l e t a s , desde 150 pese tas . 
Sacos, do m a n o , « n e c e s s u i r e s » 
t í c u l o s de v i a j o en g e n e r a l , d( 
tas . 
.>'. Vuios , a g u a r d i e n t e d i c o r e i 
aáfl de todas clases, desde 12 pese ta 
l i a o e l l i t r o . 
N ' o t a . — E l t i p o d é i m p o s i c i ó n s e r á de i 5 p o r 
100 sobre e l p r e c i a de v e n t a d e l o b j e t o , a r -
t í c u l o o s e r v i c i o de l u j o p a r a ej c o n s u m o 
flota Ó//V/O<W/.— . .Algunos p e r i ó d i c o s p u b l i -
c a n l a r e l a c i ó n de o b j e t o s , a r t í c u l o s y ser-
v i c i o s ( l u o p o r c o n s i d e r a r s e d e l u j o h a n 
d e q u e d a r s u j e t o s a l i m p u e s t o s o b r e c o n -
s u m o s s u n t u a r i o s . ^ d á n d o l e c a r á c t e r d e i i -
m t i v o . y o m i t i e n d o t o d a r e f e r e n c i a a l t e x -
to á í l a r e a l o r d e n q u e : d i s p u s o l a i n s e r -
c i ó n d e a q u e l l a en l a Gaceta. P a r a d e á y a -
n e o c r e q u í v o c o s , c o n v i e n e a d v e r t i r q u é l a 
t a l r o i a c i ó n c o n s t i t u y e u n s i m p l e a n t e p r o -
y o c t o , s o b r e e l c u a l se a b r e i n f o r m a c i ó n 
p ú b l i c a p o r p l a z o d e q u i n c e d í a s , y q u e 
l a r e a l o r d e n a l u d i d a i n v i t a a t o d o s tos 
r u n u i b u y e n í é s a q u e se p c H u n e p c u l a í n -
l o n n a c i o n , p r ó p o n i é n f l o l a s i n c l u s i o n e s o 
e x c l u s i o n e s en l a l i s t a q u e e s t i m e n pi . 
P u r g a n t e i n f a n t i l r e c o m e n -
d a d o p o r l o s e s p e c i a l i s t a s . 
N o i r r i t a . F á c i l t o r n a . 
U S I I L E S 
P o c k e t 
S i p o r e f e c t o d e l c a l o r u d e l c a n s a n c i o 
l e d u e l e n a u s t e d l o s p i e s , h a g a l a s i -
g u i e n t e p r u e b a tfsta p ü i s m a n o c h e : b a s t a i 
s u m e r g i r los p i e í en u n a j o f a i n a d e a g u a ! 
c a l i e n t e , t r a n s f o r m a d a o n m e d i c a m e n t o s a I 
y l i g e r a m e n t e o x i g e n a d a p o r m e d i o de u n 
p u ñ a d i t o de Sal tca i tOS R o d e l l . L a a c c i ó n ] 
t o n i f i c a n t e y d o s c o n g e s t i o n a n t e d é t a l b a í t o ! 
h a c e d e s a p a r e c e r t o d a h i n c h a z ó n , q u e m a -
z ó n y m a g u l l a m i e n t o . A d e m á s l o s c a l l o s y 
•duiVzas r e b l a n d e c e n a t a l p u n t o q u e 
p m é d c usted q n i t a r h ' S f á c i l m e n t e y s i n 
p e l i g r o de .herirse. L o s S a l t r a t o s R o d e l l 
so v e n d e n e n t o d a s l a s f u r m a c i a s , d r o -
g u e r í a s y c e n t r o s d o e s p e c í f i c o s . B a s t a u n 
p a t i n e t e p a r a c u r a r sus p i e s y r e m o z a r l o s 
c o m p l e t a m e n t e . 
i g l e s i a , C o v a d o n g a y Han L o r e n z o ; de G r a c i a , 
en su o r a t o r i o ^ H u m i l l a d e r o , 2 3 ) . ~ -
Parroriuia de laja A n s u n t i a s . — A las ocho 
m i s a r ezada p e r p e t r a po r los b i c u b e c h o r e s 
de la pnrroo i i in . 
Parroquia de San Ginés.—^'na n - n l a H m as) 
' ' o n l i n ú a la novena a N u e s t r a S e ñ o r a de l Air. i;-
l l e r m o - u . A las ocho, m i s a y e i-pesie; a '!3 
Su D i v i m i M a j f ' s t a d i a las d i e z , l a folio ri 
a las seis y l a e d i a tic la tarde, c j ^ i c i c i o , s r r -
nuúS; h e m l i c i ó n y r e s e r v a . 
Parroquia do Muestra Señora d o l Csrmen.— 
t a m t , u n a r r a n q u e de JÓs'eUÓ e n e s t a fies- C o u t i m í a el n o v e n a r i o on honor a la S a n t í s i -
m a T r i n i d a d . A Ins s ie te de la t a r d < \ expo-
s i c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n po r e l s e ñ o r T o r t o s a , 
t r i s a " ! > y reserva. 
P a ' - r - r n ^ ,1o TTiie- .̂Ta . S j r o r a do la CmiocP-
cl^n.—t 'ont i t o i a la novena a N a e t r n EcñólPfli 
f ie l AlPOr ir.Tnias.-. A la^ s'; te de la ' 11 l o 
oxoosi'-iiSn de l ' i v i n a M o •-'•'('. • I • ' v ' r . 
rosar io , e j e n d e í o i s e r m ó n p o r ' d i n * " ' - f ? ó l a 
Pr . rrr- - ' :c de r ^ - i T^ni'-.- ' ' " ' O i • IÍ.-I lñ f->vp. 
m a Va"-) ni S ^ 'm-a «i- h Mpd^llsi M i l a -
jrro-». A 'av afatf v nicd'>i de la l.oo'e. ex-
p o s i c i ó n (le Su ¡»ivi>i;i V? ! - ' a d i .; o i c i o , 
senaitn por i n o r s e ñ o r Carrillo y (•(••-••rva. 
P?rroqxo-' f f ! Sa ' i ^ n l a — i ' . ?oj l a 
r n v ^ n a n N u c - i r a Sc'ior ' de ]•.' MiÁ(>''t^v>rdl*-
A l-»s diez , mi se '•••etn le c ••• o^-'O'' ÓP ¿fi 
0>i Díviqtf IViripstñd v P< >;>»i oor <l señor 
^ ' i l ^ ^ / ^ l ^ . ^ V * 1 ^ ' H o r r a n / : p o r la t a r d - n '• • - i •: 1 « - i ó n . 
ro^iiiao. <r"">i''r\ ffyr el - e f ar V - h i o <'i •• i . 
e i ^ r e i e i o . rrs"»'vi y Í'O/OS. 
Pp.rrrmiia do T a n t a Tarrea;--* f?Oti\ i n / ' l 1 ~ ""^ 
«•pro H N"PS< r i FP»* ••- • d • f / • T - ' - - : A l a ' " i 
i lo la u o í d i e . eM)0'' dc'ii de ''n rt.5v'ií*p 
l u d . r e sa i i " . s-pemón pói1 drp. I* •~c': < . ' . •" ' '» . 
,v,c-r,.v., , , .•. ,«,•-••. 
Prrr'-ouia fi" fHun*^"fr — C o n t i n ú a la n o v í * 
i-a a N u e s t r . i Spao'v) d > 1\ S i i i i d ; ;< las s i p fp . 
Vri ta rji-r'i». rv"ot;'a'''n Aó S a [)''"M'a \ r a i r c - « 
f .T . I . e s t ^ r - i ó n . r o s a r i o , s e r m ó n por don Rog«flf6 
,1a"". e j e r o í e i o y j i ' s e r T i . 
A s i l o de Cor/j Ce ^ W T ' ^ ' ~. Mo r- n t m 
v m e d i a n ••' f ' y ".ÍP'.̂ ÍJI ^ • la t i r d " . PXp0'?' 
c i ó n do Fn T>;v:';a M r ; - s í a d : a 'a-- ^ i >t \ pinr-
c i e i a y An i ro ln s -
Ccmen'1^dorp«' S - ' " ' + í a « ; o . — C o n t i n ú a l a no-
"-pna n M a r í n T r o n a e n l a d » . A las ocho y inp-
d i a . e j e r e i o i o dol m e s ; ñ o r la '.Ariláf, l a s 
soi*. e x p o s i c i ó n de F u D i v i n a M - i j o s t a i l . po-
t a c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n ñ o r don J o s é A l a r í a 
T ; d l a d o . r e se rvo v e -n l ipoc . 
Cristo »io Saine' .—CVatinó; ' t n novena a 
N a o s t r n S e ñ o r a d e l Pen^et no Soco r ro . A l an 
once. r.iisa sfdemne con e v n o M c i ó n de Su D i -
v i n a Maies t acV e s t a c i ó n , e j erc ic io v b e n d i c i ó n ; 
por l a t n r d e , n las s io t e . l i f a h l ^ é s t o , e s t a c i ó n , 
r o s a r i o , s e r m ó n por el p a d r e ( " h a u l i o l . r eden-
t o r i s t a ; r ese rva v « a l v o . 
María Tnmacnlnrta ( E a P n c a r r a l . l l f l ) . — D » 
dio ' : y m p d i a de la m a ñ a n a a se i s y media! 
de l a t a r d o , p ^ p n H c i o n do Su D i v i n a Majosu 
fnd. ' 
O l i v a r . — f o n t i n ó a la n o v e n a n N u e s t r a Se-, 
ñ o r a d e l Sau rado Corazi'm. A las odio. misa, 
rezada y e j e r c i c i o : a l as dje?.. la s o l e m n e feoi) 
e x p o s i c i ó n do So D i v i n a A í a i e s t id y o j o r c i V í r t ; 
por la t a r d o , i \p* sie^e. man ino^to . ro=ario, 
s e r m ó n p o r ol p a d r e h ' a m i r o M e l e r o , O. P . ; 
r e s e r v a y sa lvo . 
San Tfoiftcio de T . o y o i » . - - C o n t i n ú a la n o v e n a 
a l a S a n t í s i m a T r i n i d a d . A l e s onc, misa , 
so lemne con e . v n o s i c i ó n de Su D i v i n a MnÍPS-, 
t a d ; por la t a r d p . a l a s s i e t e , o i o r e i c i o . es ta-
c i ó n , r o s a r i o , s e r m ó n p o r d o n T r i f ó n B e l t r á n , 
r e se rva o h imr# i . 
p i c a d o r e . -
C u n o C A S T A Ñ A R E S 
E n T e t u á n 
A l c a l a r e n o I I . A n t o n i o S n á r e z { C h o c o l a t e ) 
y V a f | i i e r í n . l i d i a r o n (1 d o m i n f m en l a P laza 
de T e t u á n do las V i c t o r i a s seis n o v i l l o s , do 
A n t o n i o L l a n o s , con la p l a z a l l e n a . 
A l e a l a r c ñ o no f u é capaz do hncorso con 
su p r i m e r o , b r a v o y suave , a l q u e c o l o c ó , 
p a r a t e r m i n a r con é l . u n a "estocado a l t a . 
C h o c o l a t e , m e d r o s o e i g n o r a n t e , no t u v o pa-
r a su p r i m e r o m á s qno u n do f i e i en to p i n c h a -
zo. N a t u r a l m e n t e , e s c u c h ó l o s u y o . 
V a m i e r í n . m á s v a l i e n t e c o n l a m u l e t a , t u v o 1 *• * t 
el t e r c e r o do l a t a r d o unos acep tab l e s , t , ] C U m p l i m i e n i O p a S C U a l e t l p a r a 
ni a l e t azos y u n a m e d i a , q u e v a l i e r o n p a l -
p a r a Í,IIS n o t a s , d i r e c c i o n e s , e t c é t e r a , e n 
casa , e n l a c a l l e o e n v i a j e , es u n l i b r o d e 
h o j a s c a m b i a b l e s c o n í n d i c e . D e f o r m a s , 
t a m a ñ o s y p r e c i o s d i v e r s o s , d e s d e 2,50 p e -
se t a s u n o , e n c o n t r a r á l o u n e a p e t e z c a e n 
c a s a d e 
L. flSÍÍI Pal3Cí?S. ? a t ? m 23, m t j ñ 
El c u a r t o do l a t a r d o t a m p o c o s i r v i ó p a r é | 
q u e A l c a l a r e n o so l u c i e r a . L l q u i n t o f u é la ^ s ¡ s t c 
segunda v í c t i m a do C h o c o l a t e , que lo a d m i - 1 * 
« i s t r o sendos ba jonazos . Y , p o r i i n , o l sexto ' 
paso a los c o r r u l o s , t r a s u n a faena g r i s de 
l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s 
V a q u é n u . 
e l d e l e g a d o d e P r i m e r a E n s e ñ a n z a 
L o s a l u m n o s d e l a s e s c u e l a s p ú b l i c a s d e ! . 
« G r u p o A n d r é s M a n j ó n » . d e es ta C o r t e . 
I i n p r o v i n c i a s 
E L G A I T E R O 
i O J O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
S I D R A C H A M P A G N E 
de V i l l a v i c i o s u ( A s t u r i a s ) 
t i n e n t e s . P o r l a n í o , s o l o d e s p u é s dr 
piezas c o m p u e s t a s " ( b r o c h . - . i n f o r m a c i ó f i s e r á i n u n d o , a p r o p u e s t a d e l I m m _ 
^ t S t T ^ o t ^ S e ^ m i , , " t e n 0 ^ H a o t e n d a . h a h r a de ; A 3 f f l O f f a fflSI S « ¥ a f C 6 S « U I ® e P a S 
Pif 'za. } P ^ • • c 0 n c a r á c t e r d e n n u n o i v a e l C o n s e j o d e Q ^ r ^ i 6 t í r a c i i c a l g a r a n t i z a d a , s i n o p c i a c i C h 
^ i o s a s i m i t a d a * , , desde 10 K u m s t r n s l a r e l a c i ó n d e Ó b j e í o a g r a v a d a c u r a d o . C l t n k a D r . I f l a ñ é s . H o r t a l e z a . ^ 
m a l de la cohimw.) P o r ¿i n u e v o i m p u e s t o . » 
n i p o m a d a s . Nu se c o b r a h a s t a e s t a r 
! h i c i e r o n a y e r e l c u m p l i m i e n t o p a s c u a l e n 
I l a i g l e s i a de S a n L o r e n z o , a c o m p a ñ a d o s 
,. i de s u s m a e s t r o s . 
B A l í C L L O N A , : M - C i n c o t o r o s de S a l t i l l o t a n s 0 | e m n e a c t 0 ú m j d c l d)>. 
v an.o de \ i l h u , i a i t a q u e r e c i t a r o n buenos . I r;.iunh^ ^ p r i m e r a e n s e ñ a n z a , d o n 
L l p r i m e r o , r e c i b e de s a l i d a c u a t r o [ f fañ to B a y o , q u i e n e n t r e g ó a l o s n i ñ o s ^ 
c;aS de D e h u o n t e . en u n q u i t e , W « P * * } . ¿ f l p f ^ t ó é f d d d é l a c o m u n i ó n , o b s c -
de. BelmfaP.e hace u n a t a c n a b reve , en l a qtre ' 
so a p l a u d e n unos m o l i n e t e s . E l l o r o m u e r e de 
varios p l i i c b a z o s , e n t r a n d o b i e n y h a y a p l a u -
sos. 
E n el KOgundb, b a i n l e i i l l c ó S á n c h e z M c . i i i -
-V la h o r a do la n m e r f e h u b o b r o n c a p a r a d [ s i á s t i c a . ) 
m i s m o , p o r v a r i o s p i n e h a / o s feos. 
A í i ü é r u se deülji /»» d e l l e í ce ro i lespues 
una faena i n c o l o r a , pdr rrfediti de dos p i m l 
zot. y aria d e l a u t e j a . 
f l e l m o n t c . . .n su segundo , q u e b u h o (fe h 
« u s t i t a i d o dos vece- , i í u p m f i s r t u n a f a ^ i i . i 
q n i n n d o l o s a m á s c o n e l d e s a y u n o , q u e 
s i r v i ó o n e l c o m e d o r d e l a s e s c u e l a s . 
(Este periódico se publica con censura cele» 
I O S R i . P P . I R P P E Ü S E S 
t i e n e n el depCsUo evcli is ivo de sus c h o c o -
l a t e s en c L A E S T R Í L L A , . M o n t e r a . 3 2 . 
T e t é f o m i 2.210 H . 
Waito 25 de tomyo de 1926 («) E l L D E B A T E 
MADRID.—Año XVI.—Núm. 5.259 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
-QEh 
R e c e p c i ó n 
Anteayer tarde, a las seis, se celebró una 
agradable recepción en* casa de los seño-
í e s de Fernández Alcalde. 
En el comedor se sirvió una espléndida 
marienda 
La gente joven se dedicó a bailar. 
Se jugaron animadas partidas de tresi-
llo, trridge y mahjong. 
E l señor Fernández Alcalde mostró a los 
concurrentes la célebre coraza de bierro 
de imposición tsada en la Edad Media, 
procedente de la Orden Hospitalaria de 
San Juan de Jerusalén, que presentó en 
el reciente Congreso de Historia de la Me-
dicina, y dió .ejemplares de ella a los em-
bajadores. » 
Concurriéron monseñor Tedeschini, Nuncio 
Apostólico; el embajador de Bélgica, barón 
de Borchgrave; el de la Argentina, y seño-
ra de Estrada; el de Inglaterra, sir Horace 
Rumbold; el de Francia y la condesa Pe-
retíi de la Roca; el de los Estados Unidos, 
míster Hammond; el de Cuba y la señora 
de García Kholi; los ministros de Cbina y 
Noruega, la señora de Líe, el de Portugal, 
señor Mello Barrete, e hijo; el de Méjico 
y la señora de González Martínez, el del 
Brasil y la señora de Alvarez de Araújo, 
el de Suiza y la señora de Stontz, el del 
Jaipón y la señora de Ohta, el de los Paí-
ses Bajos y señora de Hubrecht, el del 
Uruguay, señor Requena Bermúdez; el con-
sejero de Cuba y la señora de Pichardo, 
el de Checoeslovaquia, señor Adolfo Ber-
ka; los secretarios de Italia, Portúg^cirMé-
jico y Francia, señores Amaré, Angelis, 
Verdades de Faria, Campos, Ortiz, Herre-
ra Salcedo y Maigón y el cónsul de Por-
tugal en Valladolid, señor Fernández Al-
calde. 
Los marqueses de Figueroa, Santa Lucía 
de Cochán, Amboage, Tenorio, Vinent, To-
rres de Mendoza, Ciadoncha, Vega de Anzó 
,y Valdeiglesias. 
Ministros de Estado e Instrucción pú-
Rica . 
Don Fernando Espinosa de los- Moñte; 
ros-
Condesas viuda de Fuenteblanca, Gime-
no, Asmlr y Moriles. 
El; alcáJde, conde de Vállellano. 
Ex ministros señores conde'de Glmeno, 
López Muñoz, Argente y señora, Goi.coe-
chea y señora, Francos Rodríguez y seño-
ra, generales Arráiz de la Conderena y 
señora, Gómez Jordana y señora, Gómez 
Núñez, señora e hijas; Piquer/y señora, 
Nouvilias, Losada y Bazán. 
Doctores Cortezo y señora Palanca, Re-
caséns. Mariscal, González Alvarez y. Ca-. 
rrillo. 
Señores Rodríguez Santamarija, Ruiz Ro-
dríguez de la Escalera, Spottorno y Retor-
tillo, señoras y señores Baüer (don Ig-
nacio), Ravent^s, Benlliure, I-uca de T/sna; 
Roncal, Semprún, viuda de Gallo, Vigoso, 
Fernández Bordas, Merino, Aguilar. (don 
Femando y don Florestán), Ortega More-
Jón,. Mackinlay, Vccdugo Landi, Varvla, 
Carvajal y Martin, Núñez y Topete (Salo-
mé), Ferrer. Gobart, Mariñosa. Raquero 
Navarro, Valle, FlobíTrt, Rrandón y Klau-
ber. 
Los señores de Fernández Aguilar hicie- ¡ 
ron los honores de la casa con su , acos-
tumbrada amabilidad. 
. Viajeros 
Han salido; para su magnífica posesión 
La Alameda, la señora viuda: de. Baüer y 
sus bijos; para Montearagón, don José Ma-
nuel Caso; para los Estados- Unidos, el 
marqués de Valdeiglesias, y para" París, el 
marqués de Alcedo. 
Regreso 
Han llegado: a Madrid, procedentes de 
-Fregenal, los condes de la Puebla - de 
Mae'stre; de Sevilla, la marquesa del' Nef-i 
vión: de Italia, los baroneses dé Champour-' 
cin, y de Biarritz,' los condes de Casa 
Pohce de León. 
• -Un té I 
Mañana miércoles 26, a las seis y media 
de la tarde, obsequiará con un té a >us 
amistades la condesa de Broel de Plater.' 
Aniversarios j 
• Mañana, se .cumplirán los primeros de ¡ 
los fallecimientos de los señores don Gui- \ 
llérmo de Madariaga y'Arnáiz y de don 
Manuel , Quijano. de la Colina; ambos de 
inolvidable memoria. En diféréntes lgle-| 
sías de esta Corte, los Corrales de Buelna,' 
O p o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Cuerpo Pericial de Aduanas. — Aprobados 
ayer: Número 16Í), don Julián Blanc; 170, don 
Joaquín Torre-bella. ' 
Para hoy hasta el final fle-la lista. 
Abogados del Estado.—Aprobados ayer: Don 
José Lonaz, 40 puntos; don Wenceslao Do-
mínguez, 29; don Angel Gutiérrez, 28; don 
Antonio Uernando, 35. 
Para hoy han sido convocados todos los 
qup faltan por actuar en este ejercicio en 
segundo y. último llamamiento. 
Judicatura.—Aprobados ayer : Número - 13, 
don Antonio Villa, 17,83; 18, don Juan Cipria-
no Fernández, 20,(j6; 20, don Arturo Serrano, 
17.:i3; 2(>, don Enrique Mariis Villadres, 17,16. 
Para hoy del 28 al 80. 
Secretarias judiciales.—Ayer comenzaron las 
oposiciones a secretarías diversas, siendo 
aprobado: Don Antonio Cardona/ 35,85. 
Para mañana 26, a las cuatro de la tarde, 
están citados en segundo llamamiento del 
1 al 20. 
Registradores de la Propiedad—Aprobado 
ayer: Número 155, don Leoncio Pérez, 34,90 
puntos. 
Para hoy del 156 al 200. 
C a e d e un a u t o b ú s y m u e r e 
Cuando pasaba por el mercado de ga-
nados, el autobús número 77 se cayó de 
la plataforma del mismo un viajero; el 
cuál sufrió tan graves lesiones que le pro-
dujeron la niuerte. 
El cadáver no ha sido identificado. 
Valle Matienzo de Rucsga, La Ncsti^i. 
Guarnízo, Astillero y Revilla se aplicarán 
sufragios por los difuntos, a cuyas res: 
pectivas y distinguidas familias renova-
mos la expresión- de ,nuestro sentimiento. 
—Mañana se cumplirá el decimoséptimo 
cfcl fallecimiento del señor don. Juan Pe-
llón y Crespo, y el 8, de agosto el octavo 
de la muerte de su esposa, la señora doña 
Joaquina Nz. ,de Villavicencio y GeaT 
ambos de grata, memoria. En diferentes 
templos de Madrid y de Villacarrillo (Jaén) 
serán aplicadas misas por los difuntos, a 
cuyas distinguidas familias renovamos la 
expresión dé nuestro . sentimiento. 
E l Abate F A R I A 
N O T I C í A S 
B O L E T I N M E T E O B O L O O I C O . — Estado ge-
neral.—Ln Lspanu ceso la lluvia , y el termó-
metro' va suKiendn. 
L A C A R R E R A r i S C A I . . — U Itimamente 1» ha 
sidol Concedido el ingreso en la i*yeva-«arrera 
fiscal, oaando se efectúe la separación de ésta 
de la'judicial, al siguiente número de funcio-
narios de las categorías que se indican: Cuatro 
fiscales de Andiencia territoriaf, tres fiscales 
do provincial, seis magistrados de provincial, 
cuatro jueces'do término, dos juo< es do ascen-
so, catorce jueces de entrada-y. tres aspiran-
tes de la Judicutura. 
En la más perfecta par, 
como en la bélica guerra, 
siempre un. lenitivo fué 
el CHOCOLATE D E E Z Q U E R R A . 
—o— 
NO H A B R A S E L L O S E S P E C I A L E S P A R A 
MADRID.—En vista, del informe adverso de 
la Fábrica de la Moneda y- Timbre, el mi-
nisterio de Hacienda ha resuelto que no pm-
codfi autorizar la confVcción de cellos especia-
les de Correos, al estilo de los que cirónlan 
en Bélgica, con margen de puhlieidad, paxa 
el franqueo de la correspondencia de Madrid, 
solicitada por la Junta -Municipal de Benefi-
cencia para acrecer sus recursos. 
ARENAL, 4. J.0 M- 44- Pompas Fúnebres 
Porque no tiene rival, 
oí buen sentido prescribe • 
emplear'para- los dientes 
Pasta Dentífrica Orive. 
• • '' * i ¿y!-—b-r- • 
A . D E L A P R E N S A (Servicio Médico).—M 
doctor Barajas, prestigioso especialista de#en-
fermedades de la garganta y oídos, de la Aso-
ciación de ta Prensa, ha trasladadlo su tlonii-
cilio y consulta (de tres a cinco de la tá'Me), 
a la calle de Velázquoz, número 7. bajo. 
SUSTITUCION FUNESTA: Puede serlo 
el cambiar por cualquiera otro medica-
mento el AGUA D E L O E C H E S . 
—ó— ' • •' 
I NIÑOS A L MAR.—Para el Sanatorio Marí-
timo; de Santa Clara. ha salida la Colonia 
infantil del cComité Femenino de Higiene 
Popular». 
Para empapelar, Cañirares, 14. T.0 22-04 M. 
E S P E C T Á C U L O S 
P A R A H O Y 
C O M E D I A (l'nm-.ipc, l*)—10,30 .fun -
pulUr), •bera'fíu, el Pinturero, o . po. 
querer no hay razones. ' Cüütra . 
S e ñ a l a m i e n t o d e p a g o s 
DIRECCION G E N E R A L DE TESORERIA 
Y C O N T A B I L I D A D 
Este centro •directivo ha acordado-que. el 
día 1 de junio próximo se abra el pago de 
la mensuali'dád corriente a las clases ac- ^ F O N T A L B A (Pi y Margal 
Uvas/pasivas. Clero, y religiosas en clau- larj 3 peseta butaca). Un héroelom { ^ 
sura que perciben sus haberes y asigna-, neo.—lü,30 (popular, 3 pesetas butacai 11''Jra-
clones .en esta Corte, en las provincias | balgata de los lieyes. -
del reino y tesorería contaduría de la ¡ E S L A V A (pasadizo de San Ginés y 7 " 
Dirección general de' la Deuda y Clases f a i e ¿ ; ^ ' ^ í ^ 1 ^ . La dama salvaje'' lC* 
IVXJxxt/v vXKJXVXÍLA (burrera de S » t 
^ A I ^ O P Í O tiempo se pone en conocimien-i ^ ^30 (familiares, ^ J* 
to de'los re.spectivos centros oficiales, que j UÍI-XNTA I S A B B L (HarquiUo i4\ 
la asignación del material se abonará, sin j i0 30 (populares). Las de Abel. * )-'̂ .30 , 
previo aviso,-el 7 del mismo mes. 
DIRECCION G E N E R A L DE L A 
Y CLASES PASIVAS 
D E U D A 
CENTRO (Atocha, 14) .-«,30, Cuando w 
mujer.—10,31), Arcadio es feliz. n6 U 
A L K A Z A R (Alcalá, liU).-:, La locur 
Ernestina.—10,30, María Fernández. ^ 
Esta Dirección general ha acordado que'; L A T I N A (plaza de la Cebada, 2 ) i -
en los d í a s 24 a 28 de los corrientes, se | 10,45, Esüiba^un día un pastor... 
^ s an- i P m*} «nior.-10.30. Gramática „ 
„ ¡Dios los cria (estreno) y ¡ 1 3 . W n J I * -tenores que no hayan sido recogidos y. !gar(o! / J- 1 lagarto, 
entrenen por la Caja de la misma, los ¡ c o m e o (Mariana Pineda 10).-«,30 ( ^ 
valqtS c o g n a d o s en señalamientos n - 1 ^ ^ - ^ 0 , r a , * 
, garto! 
addnas, I. s . comprendidos en las facturas pAvoN (Embajadores, 11).—6.30 
íigmonti^s : Kosa do Madrid. ' y 10.30, 
Pagps dé créditos de Ultramar, recono-¡ M A R A V I L L A S (Malasaña, 6).—6,3o 




tubro de 1915. ka8V y 
Fnirr^a <lo títulos de la Deu'da p^rpe- 'CIRCO P A R I S H (plaza del Rey, 8)—10*, 
Ul& al 4 por 100 exterior, domiciliada én Compañía df circo y luchas grecorromana 
Esparta, de la emisión de 1924. procedentes I FRONTON J A I - A L A I (Alfonso, XI. (n . -A 
; de'renovación de la de igual clase, emisión I Primero, a remonte: Bastarrica y Gueta^ 
de 1891-. hastia la factura número 3.534. I contra Irigoyen y Arambum. Segundo. a pala. 
Mom de títulos íde la Deuda- porpetua i ^ a s y ^ Elorrio^ 
t i . «̂ n,- 1'- ' , • -iV,„x • , 10,30, Primero, a remonte: Junco v Taooi» 
al 4 por 100. ehnsion de ID19.tpor canjr de .oonfra r afia. y Errozá}ml. Segundo, a 
las carpetas provisionales úo i-nal renta 1 Qnle y Quintana contra Zubeldi;, y v^ul 
y clase, hasta la factura número 4.758. 
G A C E T I L L A T E A T R A L 
C I N E Í D E A L 
Hoy «EL CORTIJERO», cinedrama de 
costumbres . españolas, impresionada en 
Córdoba, con la cooperación del gran ca-
ballista y rejoneador don Antonio Cañero. 
Vea usted la cartelera y encontrará el 
mejor "programa de Madrid en el CINE 
I D E A L . 
ro I I . 
C1NXMA OOYA.—fi tarde y 10,15 noth» 
Llámame pronto (cómica); Al extremn A 
Broadway (por Owen Moore); Notidario^pQ,* 
El vanidoso (por Norma Shearer y Jjhn fin' 
bert). ^ 
C I N E I D E A L . — 6 y 10, Sastre a^hicioso. 
Los encantos de las • trincheras (por Charles 
Mnrray); E l cortijero (costumbres española» 
con la cooperación de don Antonio CauoroV-
Los peligros del flirt (por Mario Prcvost, I V 
rence Vidor y Monte Bine). 
* * % 
( E l anuncio de las obras en esta cartelen 





G r a n d e s g a l e r í a s d e a r m a s y c i c l o s 
eonzáio, Parra y comoafiia (?. en c.) 
S A N S E B A S T I A N 
Propietarios de las incomparables marcas de bicicletas 
«HELVETIA», invencible en cuantas pruebas concurre, y de 
la lujosa y elegante «PULLMAN». •••> 
L a H E L V E T I A , invencible, no ha conocido rival 
He aquí algunos de los résultádos obtenidos por ella en 
el pasado año 1925: - - r 
C A R R E R A A L A AMERICANA fce H E L V E T I A 
G R A N C I R C U I T O D E L A S A R T E . 1.», 2.» y 4.» id 
T E R C E R A V U E L T A A GUIPUZCOA l.o • ,'d. 
GRAN PREMIO «OPEL». . I.», 2.», 3.° y 4.» id 
PRIMERA V U E L T A A ASTURIAS !.• id* 
VAÍ.KXCIA-CASTELLON-VALENCIA 1.» fd 
C A.XM'KOXATO D E ZARAGOZA l> fd 
CAMPEONATO D E NEOFITOS £ • fd 
PRIMERA V U E L T A A A N D A L U C I A . . . . . 2.o id 
G R A N PREMIO M A D R I D 2.» id 
CAMPEONATO D E ESPAÑA 2.» id 
f u 
raü 
Los ASES D E L CICLISMO ESPAÑOL prefieren a cual-
quiera otra marca L A H E L V E T I A . 
Ventas al CONTADO Y A PLAZOS. Venta en iguales 
condiciones de Escopetas B R I S T O L L , Baterías de cocina en 
aluminio CLEANNESS, Aparatos parlantes. Discos ft.EGAL, 
etcétera, etcétera. , 
PIDAN CATALOGOS GRATUITOS, con este boletín: 
DON • V residente 
en provincia de 
calle de número desea re-
cibir un catálogo gratuito de 
Remítase el boletín, franqueado con dos céntimos a 
GONZALO P A R R A Y COMPAÑIA, calle Usandizajra. ' 12 
SAN SEBASTIAN. ' -
C h o c o l a t e " R e i n a ' V i c t o r i a " 
E l más delicado. El más ..exquisito. 
d e V I E N A C A P E L L A N E S 
Pe venta: Arenal, 30; Preciados, 19; Marqués do 
Urquijo, 19; Genova, 25; Goya. 29; Alcalá, 129; 
Alarcóu, 11 j Toledo, 66; San Bernardo; 88; Tin-
toreros, 4; Fuencarral, 28-, Martín de los He-
ros 33. '• 
M U E B L E S 
nuevos,'y de ocasión, ba-
ratos, con precios mat-
eados. P A L A P O X , 15. 
Mápiiiis tolográlim 
Accesorios, trabajos de la-
boratoriq. E L I A S S A N -
G I L . C A D I Z . 7. 
t 
A N I V E R S A R I O S 
D O. M. 
E L S E Ñ O R 
D o n J u a n P e l l ó n y C r e s p o 
T STJ ESPOSA, LA SESOEA 
Dona Joaquina í} de uniauicencio y eea 
r A L L E C I E S O N E L D I A 26 D E MAYO DE 1909 
Y E L DIA 8 D E AGOSTO D E 1918, R E S P E C T I V A M B K T E 
Despnés de recibir los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hijos, hijos políticos, nietos, hermanas, hermanas políticas v 
demás familia ' 
RUEGAN a RUS amigos se sirvan encomendarles 
a Dios Nuestro Señor. 
Todas las misos que se celebren hoy 26 y el jubileo de esto día on la 
iglesia del Perpetuo Socorro (calle de Manuel Silvela), las del citado 
día en loa. Luises (calle de Zorrilla), las del 27 en San Fermín de los Na-
varros y las del 26 y 27 y los jubileos de dichos días en la iglesia "pa-
rroquial de Aillacarnllo (Jaén), así como las del día 8 do agosto en 
San l-ermin de los Navarros, los Luises, San Ignacio (calle del Prin-
cipe) y Perpetuo bocorro y el jubileo en esta última iglesia el mismo 
día y el jubileo y misas de los díap 8 y 9 de agostó qn, la iglesia de Villa- ' 
carrillo (Jaén), serán aplicados por el eterno descanso do sus almas. 
! is excelentísimos e ihistrísimos señores Nuncio de Su Santidad 
Arzobispo, do Granada y Obiíj^s de Madrid-Alcalá. Santander. Jaén 
Guadix y Sión han concedido indulgencias en la forma acostumbrada. 
E S Q U E L A S , J O S E DOMIIÍGUEZ L U Q U E , P L A Z A D E M A T U T E 8. 
B LOS PRODUCTORES DE ELECTRIC!3AD 
SI vuestras turbinas funcionan mal. 
SI vuestros motores consumen mucha 
S| las pérdidas de distribución son grandes. 
SI el alumbrado es deficiente. 
SI la explotación no rinde lo debido. 
DEBEIS hacer estudiar vuestro negocio por un es-
pecialista y obtendréis resultados insospechadoaL 
Pedid datos y condiciones a la S. E . de Montajes 
Industríales. Piúñcz de Ilnlbon, 1G, Madrid. 
A TODA E S P A Ñ A 
avisa el dirfector del despacho de compraventa 
de .fincas seftor Trallero, que tiene a la venta 
fincabilidad rústica en las provineias Madrid, 
Cáceres, Ciudad Real, . Córdoba, Badajoz, Va-
lencia, Valladolid y otras. 
Casas en Madrid, en todos los distritos y de 
todos los precios, desde 10.0ÜO pesetas en adelante. 
Hoteles en los alrededores de la Corte, como 
asimismo grandes parcelas de terreno al pie de 
estación y con facilidades para el pago. 
Despacho el más antiguo de Madrid, año 1900 
F U E N C A K R A L , 40 Y 42 De 11 a 1 y de 4 a 7. 
T E L E F O N O 12-19 M. 
A G U A d e B O R I N E S 
Reina de las de mota por lo digestiva, higiénica y 
agradable. EstJmago, ríñones e IntecclocM futrólo, 
tettlnales (tifoideas). 
Los granos, herpes, eccemas, 
E c z e m a c u r a 
(pomada). 
etc. etc., se curan con 
Pregunte a su médico 
y se convencerá. Do 





n r E L líOTOll- PARA 
TODO Y PARA TODOS!!! 
E S T U D I O S D E F A C U L T A D 
Preparación para los exámenes de septiembre de estu-
diantes de Medicina y Farmacia por doctores en am-
bas Facultades. La más antigua Academia de Madrid. 
Alumnos internos, medio pensionistas y externos. Hi-
giénicos dormitorios ^ espléndido jardín para recreo. 
Laboratorios y Museos. Pídánse reglamentos y deta-
llos al señor secretario do la A C A D E M I A , D E 
C A L D E R O N D E L A B A S C A . A B A D A , 11, M A D R I D . 
U N D U R O P O R C A D A P E S E T A 
ganará el capitalista que aporte a negocio legal, con 
garantías enormes, de 3(1.000 a 40.000 pesetas. 
También admite Compañía Anónima con garantías 
dos millones de pesetas pequeños accionistas qtie sus-
criban acciones 500 pesetas, con interés 6 por 100 
anual primer año y hasta 25 por 100 años sucesivos. 
Sin intermediarios dará detalles Agencia negocios 
matriculada, L A C O M P E T I D O R A , H U M I L L A D E R O , 9. 
Telefono 7-95 M. Apartado 12.065, Madrid (12). 
ARMS TRONO W H I T -
W O R T K I B E R I C A , 8. A. 
Castellana, 13. M A D R I D . 
tlBOS 
• M O L I N O S 
de todas clase», para mano 
y fyena irtofrTt. Tritura-




M A T T H 8 . G R U B E R 
Apartado 185. B I L B A O 
I N T E R E S 8 P O R 100 A N U A L 
ofrece ol antiguo despacho (establecido en 11)0) 
con el título registrado en el ministerio de Eo-
mentó, número 1.798, a toda persona-que quiera 
colocar su capital en OPERACIONES HIPOTE-
CARIAS, completamente a satisfacción del ca-
pítal y respondiendo este despacho del cobro de 
los intereses por semestres adelantados, pueden 
diriglrso a dicho despacho, donde se les dará 
toda clase do detalles, pues hoy dispongo de pri-
meras hipotecas ep fincabilidad rústica en toda 
España, como igualmente sobro casas, terrenos 
' y hoteles en Madrid. 
Despacho del corredor colegiado señor Trallero, 
F U E N C A R R A L , 40 Y 42. T E L E F O N O 12-19 M. 
B U F O S V L E N T E S 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . D u b o s c . - O p t i c o 









A N D U A G A 
relojero de la Real Casa, se ha trasladado, por 
derribo, do Montera, 24, y ofrece a su clientela el 
nuevo domicilio, P I M A R G A L L . 16, E N T R E S U E L O . 
I n d u s t r i a i m p o r t a n t e p r i v i l e g i a d a 
y de primera necesidad. A las ¡ personas industriales 
y a las familias en general; Con un capital de 200 pe-
setas, manejadas por él mismo, • y sólo tres días de 
trabajo a la semana, se consiguen 10 pesetas diarias. 
Pedid detalles, enviando sello de 25 céntimos, • a 
P A U L I N O L A N D A B U R U ( A L A V A ) , V I T O R I A 
- g s r u o o n e m i D i c T ; 
DE OLICEJWFOSFATODECALCOf-r 
CRELOSOTAL 
IMFALIBLE COflTRA LA TUBERCULOSIS 
CATARROS CRónicos. BPongui TIS 
jnFECcionts GRIPALES VOEBIÚDAO etnfRAL 
^ W ' O r K n f DICTO. S Í U « ^ 
t 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L S E Ñ O R 
D. G u i l l e r m o m a r í a d e M a d a r i a g a y s r i i z 
A G E N T E D Z C A M B I O Y B O L S A 
-
F a l l e c i ó e l d í a 2 6 d e m a y o d e 1 9 2 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus hermanos, hermanas políticas, sobrinos, primos y deniás parientes 
SUPLICAN una oración por su alma. 
Todas las misas que se celebren el día 26 del- corriente en las parroquias de 
Santa Cruz, Nuestra Señora del Buen Consejo (Catedral), Santiago, Santos Justo 
y Pastor (Maravillas), iglesias del Corpus Christi (Carboneras) y Comendadoras de 
Santiago: el 27 todas las misas y el manifiesto on las Esclavas del Sagrado Corazón 
(Martínez Campos) y todas las misas en la parroquia de San Sebastián, el Salvador 
y San Nicolás (Antón Martín), iglesia de San Ignacio y Santa Iglesia Catedral; 
el 28 en los padres Jesuítas (calle de la Flor), el 29 en el Caballero de Gracia y 
el 30 en el oratorio del Olivar serán aplicados por el eterno descanso de su alma. 
El eminentísimo señor Cardenal-Arzobispo de. Toledo, los excelentísimos e üustrí-
simos señores Nuncio de Su Santidad, Arzobispo de Valencia y Obispos de Madrid-
Alcalá, Vitoria y Segovia han concedido indulgencias en la forma acostumbrada 
(A 7) 
OFICINAS D E P U B L I C I D A D CORTES, V A L V E R D E , 8, PRIMERO. Teléfono 13-30 
U I I C I K B R E V E S V E C C i i C O S 
• 0 3 
A 1 1 . 1 „ ¥ 1 X X J - 1 C I D E L I N E A N T E , práctico 
A I I U O I I C C * * » » arquitectura, ingeniería, 
maquinaria, ofrécese tar-
des. Escribid: Jiménez, 
Granada, 15. A L M O N E D A : chineros, 
armarios, mesas, .sillas 
colchones lana, precios 
bajos . Palafox, núme-
ro 15. 
A l q u i l e r e s 
C A S I T A campo 30 pese-
tas para persona sola.' 
Carmen, 47, entresuelo. 
V I V I E N D A S vacías, casa 
esplendidísima, baño, ca-
lefacción, ascensor, telé-
fono. 130-200 p e s e t a s . 
(Frente Colegio Maristas.) 
Bravo Murillo, 107. 
V I V I E N D A S amplias, 5 
alcobas, baño, ascensor, 
32-38 d u r o s . Meléndez 
Valdés, 13. 
O p t i c a 
H A G A S E graduar vista; 
use cristales Punktal 
Zeiss. Casa Dubosc, ópti-
co. Arenal, 21. 
L E N T E S , gafas, imperti-
nentes últimos modelos. 
Vara y López, Príncipe, 5. 
P é r d i d a s 
P E B D I D A un kilométrico; 
dueño, Federico Bobadilla, 
gratificará Glorieta Queve-
do, 10. 
C o m p r a s 
¿ D E S E A vender alhajas, 
objetos plata, dentaduras? 
Pago conciencia. Zarago-
za, 6, L a Onza de Oro. 
A L H A J A S y papeletas 
Monte. Pago todo su va-
lor. Sagasta, 4. Compra, 
venta. 
E n s e ñ a n z a s 
P R O F E S O S Derecho. San-
ta Engracia, 155, entresue-
lo derecha. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N C A S T I L L O . 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
O f e r t a s 
CONDUCTOR automóvil, 
sobrino sacerdote, ofré- | 
P r é s t a m o s 
N E C E S I T O 175.000 pesetas 
letras de 225.000 del Hipo-
tecario sobre casa barrio 
Salamanca; renta 50.000. 
Bravo. Monte^eon, 18. 
V a r i o s 
HAGO lentes, gafas y 
formas. Arroyo, Banrai-
lio, 9. H 
E N F E R 2 X O S crónicos, reo. 
máticos, paralíticos, neo. 
rasténicos, estómago, es-
treñidos, segura curación 
sin nredicamentos. Celen, 
que, 1. Provincias, por oo> 
rrespondenciaT 
V e n t a s 
A R M A R I O luna, 155 pe-
setas; liquidación total 
muebles. Barquillo, l i 





das, madera, hierro mil 
baratas que fábrica, gt 
ran tizad as. Desemnvñn, 1 
D O R M I T O R I O lunas bn» 
ees, 700 pesetas. Oca» 
dor, 550. Armario ha, 
115. Desengaño, 20. 
P I A N O S , contado pin» 
Alquiler derecho a 
piedad. Matamala. Plut 
Isabel I I , 2. Compro pu-
ños. 
P R O B A D Anís Goya, L i -
cor Granduque, de exce-
lente paladar y aroma. 
M U Ñ O Z . Trajes señora, 
gabanes, 40; trajes ameri-
cana, gabanes, 40. Val ver-
do, 28. 
R E L O J E R I A Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
T A P I C E R O , arreglo mue-
bles, fundas, construyo en-
cargos. Lope, Fuenca-
rral, 8. 
S E R E A L I Z A N todas exis-
tencias casas ertranjerti 
de artículos cocina, todai 
clases, más barato que en 
liquidaciones. Ripoll. Maf 
dalena, 27. 
F I A N O S plazos. 15 peseta» 
mes. Plaza Progreso, ú 
Compro pianos. 
P U E R T A S muy económi-
cas, sin ningún nuda Ta-
lleres Canivell, Ferroca-
rril, 24. 
M A R A V I L L O S O demenbn-
mionto, galena especial 
para sordos; únicamente 
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ro al se 
_ mantene 
IBfi que lígún reb _|j08 anhe 
" ciencias 
Si: 
P E R S I A N A S . Las mejo-
res; nadie más barato. 
Limpiabarros medids. 
Quesada. Magdalena, l*-
A D U A N A S 
Preparación completa para ingreso en la Academ» 
oficial. Cuerpos Paricial y Administrativo. (-'uerl)0* 
Mecanógrafos para ambos sexos. Unica Academia^ 
dispone de internado femenino con absoluta indoj^»* 
sounno sácemete, orre- 1« * ,— nifll 
cese casa particular o em- deacia d«l de varones. Programas y reglamentos gnu 
prosa. Razón: Estudios, 2, I A C A D E M I A D E C A L D E R O N D E L A BA»0*« 
portaría. ABADA, 11, M A D R I D . 
Saldo mitad precio. Lui'J-
léum, 6 pts. m." cuad.', S»U' 
ñas. Carranza, 5; t.J 2.020 J 
Blusas, 1,75; bolsillos piel, 0,45; velos,'0,25; cintas 
0¿15; puntillas, 0,10; flores, 0,25; cuelloŝ  pluma, 2,95; 
punto seda. 3,95; crespones seda a 4,90; Esponjas, 1 
peseta; guantes a 0,6̂ ; lanas toile de soie, 4,95; 
baúles, maletines. Ojo: Maletas, 6,50 Sombreros señora 
tagal y crin, a 8 pesetas. 
SALDOS, G R A N VTA. C A B A L L E R O D E G R A C I A 50. 
E L D E B A T B 
Colegiata. ? 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
E L SEÑOR 
DOD K i a n u e i Q u i i a n o d e l a c o l i n a 
F A L L E C I O E N L O S C O R R A L E S D5 B U E L N A ( S A N T A N D E R ) 
e l d í a 2 6 d e m a y o d e 1 9 2 5 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
R . I . P . 
Su viuda, doña Faustina Otero; hijos, doña María de los Polor<*; 
don José Felipe y doña María del Carmen; su madre, la señora c0"a 
de Forjas de Buelna; madre política, hermanos,- hermanos pon" • 
tíos, primos, sobrinos y demás parientes 
RUEGAN a sus amigos se sirvan encomendar s 
alma a Dios. j 
La misa de ocho y la exposición del Santísimo el día 26 del ac ^ 
en el Santo Cristo de la Salud, el 27 las misas disponibles en ^ ^ ¿ f a 
nimo el Real, el 28 en las Esclavas del Sagrado Corazón, con e%y •, ^t^ 
del Santísimo; en Santander el 26 las misas que / e digan ^ 
Lucía, San Francisco, Jesuítas, Carmelitas y Redentonstas, 
Corrales de Buelna, Valle Matienzo de Ruesga. La I,,e6t"sa,n fliroft. 
Astillero y Rovilla serán aplicadas por ej eterno descanso de su formo 
Hay concedidas indulgencias por varios señores Prelados en <^ ^ 
acostumbrada. 
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